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TITEL IV. DE WIJZIGING VAN DE GESLACHTSGEBONDEN 
VOORNAAM 
HOOFDSTUK I. 
DE WIJZIGINGVAN DE GESLACHTSGEBONDEN VOORNAAM 
NAAR BELGISCH RECHT 
AFDELING 1. INLEIDING 
823. Sinds de inwerkingtreding van de Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en de 
voornamen, behoort de verandering van de voornaam in beginsel tot de bevoegdheid van de 
minister van justitie. Een transseksueel die zijn geslachtsgebonden voornaam wenst te 
wijzigen, dient derhalve een afzonderlijke administratieve procedure te doorlopen, die 
volledig losstaat van de vordering van staat tot wijziging van het geslacht. 
Het naast elkaar bestaan van een gerechtelijke en een administratieve procedure, die beide de 
aanpassing van de juridische identiteit aan de feitelijke kunne beogen, wordt door bepaalde 
auteurs als een overdreven formalisme bestempèld.~ Zij zijn dan ook van oordeel dat de 
rechtbank die de geslachtsaanduiding in de geboorteakte wijzigt, eveneens bevoegd is om de 
geslachtsgebonden voornaam te wijzigen. 2 
In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats nagegaan of de rechterlijke macht de lege fata over 
enige bevoegdheid beschikt om de voornaam van een transseksueel te verbeteren casu quo te 
veranderen. Vervolgens wordt de bevoegdheid van de minister van justitie vanuit theoretisch 
oogpunt besproken, gevolgd door een onderzoek van de administratieve praktijk. 
1 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil beige (hierna verkort geciteerd: Traité), II/1, 
Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, nr. 149; J. GERLO, 'Transseksualiteit, wetgevende tussenkomst 
overbodig?', (noot onder Rb. Mechelen 31 mei 1990), R.W. 1990-91, 613; A. MAERTENS, 'Transseksualiteit 
naar Belgische recht', T.P.R. 1992, 321-323; M.T. MEULDERS-KLEIN, 'La vérité et le sexe. A propos du 
transsexualisme', T.B.B.R. 1989, 14-15. 
2 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, 11/1, nr. 149; J. GERLO, l.c., 513; A. MAERTENS. l.c .. 322-323; M.T. 
MEULDERS-KLEIN, l.c., 14-15. 
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AFDELING 2. BEVOEGDHEID 
§ 1. De verbetering van de geslachtsgebonden voornaam 
824. Een aantal vonnissen en arresten dat de geslachtsaanduiding in de geboorteakte van een 
transseksueel verbetert, beveelt tevens de verbetering van de geslachtsgebonden voornaam 
van de verzoeker. 3 
Volgens deze minderheidsstrekking in de Belgische rechtspraak hebben de ouders van de 
betrokken transseksueel zich vergist bij de keuze van de voornaam. De ouders hebben aan hun 
kind immers een voornaam toegekend die in overeenstemming was met de uiterlijk 
waarneembare geslachtskenmerken, zonder rekening te houden met andere bestanddelen van 
de sekse.4 
Daarenboven wordt - net als bij de verbetering van de geslachtsaanduiding - het begrip 
"verbetering" op extensieve wijze geïnterpreteerd. De procedure van verbetering van een akte 
van de burgerlijke stand zou niet alleen kunnen worden aangewend voor het rechtzetten van 
materiële vergissingen, maar eveneens voor het aanpassen van een akte aan de wijziging die 
de staat de facto heeft ondergaan. 5 Aangezien de openbare orde zou vereisen dat een akte van 
de burgerlijke stand overeenstemt met de werkelijke identiteit van de persoon op wie de akte 
betrekking heeft, moet de voornaan1 worden verbeterd. 6 
825. Zoals hoger reeds werd uiteengezet, kan deze extensieve interpretatie van het begrip 
"verbeteren", niet worden aanvaard. 7 De voornaam kan uitsluitend worden verbeterd indien 
bij de vaststelling van de voornaam een inbreuk werd begaan op de wettelijke reg~ls. 8 Zo kan 
3 Luik 15 juni 1987, J.L.M.B. 1987, 994; Rb. Luik 5 december 1984, Jur. Liège 1985, 424; Rb; Verviers, 19 
februari 1996, J.L.M.B. 1997, 1569; Rb. Luik 22 april1999, Rev. trim. dr.fam. 1999,92, noot Y.-H. LELEU. 
4 Luik 15 juni 1987, J.L.M.B. 1987, 994; Luik 5 december 1984, Jur. Liège 1985, 424; Rb. Verviers, 19 
februari 1996, J.L.M.B. 1997, 1569; M.T. MEULDERS-KLEIN, l.c., 14-15; cf. W. PINTENS, Naam, in A.P.R., Gent, 
Story-Scientia, 19 81, nr. 318. 
5 Luik 15 juni 1987, J.L.MB. 1987, 994; Rb. Verviers, 19 februari 1996, J.L.M.B. 1997, 1569; Rb. Luik 22 
april 1999, Rev. trim. dr. jam. 1999, 92, noot Y.-H. LELEU; J.-P. MASSON, 'Examen de jurisprudence (1984 à 
1990) Les personnes', R.C.J.B. 1992, 415; cf. Y.-H. LELEU, 'Rectification de l'acte de naissance d'un 
transsexuel divorcé et père de· familie', (noot onder Rb. Luik 22 april1998), Rev. trim. dr.fam. 1999, 100. 
6 Luik 15 juni 1987, J.L.M.B. 1987, 994; Rb. Verviers, 19 februari 1996, J.L.M.B. 1997, 1569; W. PINTEJ\S, 
o.c., nr. 344. 
7 Zie supra, nrs. 459-464. 
8 P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht (hierna verkort geciteerd : Compendium). 
(wordt vervolgd ... ) 
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de verbetering worden gevorderd indien de gekozen eerste voornaam niet beantwoordt aan de 
kunne van het kind op het ogenblik van het opstellen van de geboorteakte9 , of nog wanneer de 
ambtenaar van de burgerlijke stand bij het optekenen van de verklaring van de ouders een 
materiële vergissing zou hebben begaan ten aanzien van de sekse van het kind. 10 
Ingeval van transseksualiteit doet geen van beide hypotheses zich voor. Vooralsnog werd 
immers niet wetenschappelijk aangetoond dat gender-dysforie een congenitale biologische 
oorzaak heeft. 11 Op het ogenblik van de registratie van de geboorte bestaat er (nog) geen 
discongruentie tussen de morfologie en de andere geslachtskenmerken. Men kan derhalve niet 
volhouden dat er een materiële vergissing werd begaan bij de keuze casu quo het akteren van 
de voornaam van een transseksueel, zodat een verbetering uitgesloten is. 12 
826. De vordering van een transseksueel tot wijziging van de geslachtsgebonden voornaam 
moet worden gekwalificeerd als een verzoek tot verandering van de voornaam. De rechterlijke 
macht is onbevoegd om zich over dergelijke verandering uit te spreken, zelfs indien dit 
verzoek wordt geformuleerd als een vordering tot verbetering van de voornaam. 13 
Leuven, Acco, 2000, nr. 263; cf. W. PINTENS, o.c., nr.335; D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 2 ', in J. 
GERLO, A. HEYVAERT, J. PAUWELS, EN P. SENAEVE (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewij=e 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (hierna verkort geciteerd : Comm. Pers.), IV, 
Antwerpen, Kluwer, losbl., 5. 
9 De voornaam mag immers geen aanleiding geven tot verwarring (art. 1 Wet Naam en Voornamen). Zie 
M.v.T., Par!. St. Kamer 1983-84, nr. 96611, p. 4; Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Par!. St. Senaat 
1986-87, nr.401/2, 4; P. SENAEVE, Compendium (4de uitgave), nrs. 252 en 264; D. VAN GRUNDERBEECK, 
'Naamwet. Art. 1 ', in Comm. Pers., IV, 4-5; cf. W. PINTENS, o.c., nr. 335. Tevens kan worden gedacht aan het 
geval van de fysieke interseksueel: Rb. Luik 9 februari 1973, Jur. Liège 1973, 283; W. PINTENS, o.c., nr. 343; E. 
VIEUJEAN, 'Examen dejurisprudence (1976 à 1982) Personnes', R.C.J.B. 1985,507. 
10 Rb. Brussel 5 februari 1853, Cl. et B. 1853-54, 578, noot; W. PINTENS, o.c., nrs. 335 en 342; cf. P. 
SENAEVE, Compendium, nr. 264. 
11 Zie supra, nrs. 64-68. 
12 Rb. Brussel 16 april 1986, T.B.B.R. 1989, 47, noot en Rev. trim. dr. Jam. 1987, 290, adv. COPIN; Rb. 
Neufchateau 14 januari 1987, Rev. Rég. Dr. 1987, 147, noot X. DIJON en J.L.M.B. 1987, 354; Rb. Bergen 1 
december 1999, J.L.M.B. 2000, 821, noot K. UYTTERHOEVEN; J.P. GEYSKENS, concl. onder Brussel 7 april 
1992, Pas., 1992, IJ, 51; A.-C. VAN GYSEL, 'Examen de jurisprudence (1991-1996). Les personnes', R.C.J.B. 
1998, 471; E. VIEUJEAN, 'Examen de jurisprudence (1976 à 1982) Personnes', l.c., 507. Contra M.T. 
MEULDERS-KLEIN, l.c., 15. 
13 Cass. 14 maart 1889, Pand. pér. 1889, nr. 841; Brussel 23 mei 1888, Pand. pér. 1888, nr. 1565; J.P. 
GEYSKENS, concl. onder Brussel 7 april1992, Pas. 1992, Il, 51; D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 2', in 
Comm. Pers., IV, 5; cf. Rb. Bergen 1 december 1999, J.L.M.B. 2000, 821, noot K. UYTTERHOEVEN; contra L. 
VAN DE WIELE en K. SCHA TTEMAN, 'De erkenning als rechtsbeginsel van het recht op geslachtswijziging door 
de Belgische rechtspraak', R. W. 1997-98, 180. 
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§2. De verandering van de geslachtsgebonden voornaam 
A. De exclusieve bevoegdheid van de minister van justitie 
827. Reeds onder de gelding van de Wet van 2 juli 1974 werd aanvaard dat een transseksueel 
een administratieve voornaamswijziging kon verkrijgen. 14 In de praktijk stond men de 
voornaamswijziging echter alleen toe, in zoverre de betrokkene een sekse-neutrale voornaam, 
zoals Claude ofDominique, als nieuwe voornaam voorstelde. 15 
Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 15 mei 1987 werd uitdrukkelijk 
bevestigd dat de nieuwe regeling inzake de verandering van de voornamen van toepassing is 
op aanvragen ingediend door transseksuelen. 16 
828. In de huidige stand van de wetgeving kan eenieder die enigerlei reden heeft om van 
voornaam te veranderen, daartoe aan de minister van justitie een met redenen omkleed 
verzoek richten (art. 2 eerste lid Wet Naam en Voornamen). 
Om een voornaamswijziging te bekon1en, dient men derhalve geen wettig belang of ernstige 
reden te kunnen inroepen. 17 De wet vereist alleen dat de gevraagde voornamen geen 
aanleiding kunnen geven tot verwarring en dat zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden 
(art. 3 eerste lid Wet Naam en Voornamen). 
829. Men kan moeilijk ontkennen dat een transseksueel enigerlei reden heeft om ZIJn 
geslachtsgebonden voornaam te laten wijzigen. Vanaf het starten van de two-year real-life 
diagnostic test18 , en a fortiori ná de lichamelijke geslachtstransformatie, ontstaat de behoefte 
om de voornaam aan te passen aan de psycho-sociale sekse, ten einde de maatschappelijke 
integratie te bevorderen. 19 De minister van justitie staat in beginsel dan ook een 
14 Rb. Brussel 16 april 1986, T.B.B.R. 1989, 47, noot en Rev. trim. dr. jam. 1987, 290, adv. COPIN; Rb. 
Neufchateau 14 januari 1987, Rev. Rég. Dr. 1987, 147, noot X. DIJON en J.L.M.B. 1987, 354; E. VIEUJEAN, 
'Examen dejurisprudence (1976 à 1982) Personnes', l.c., 507; cf. W. PINTENS, o.c., nr. 318. 
15 W. PINTENS, o.c., nr. 138. 
16 Verslag namens de Conunissie voor de Justitie, Par!. St. Kamer 1986-87, nr. 709/2, p. 3. 
17 P. SENAEVE, Compendium, nr. 257; H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, Il/1, nr. 118; D. VAN 
GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 3', in Comrn. Pers., IV, 5. 
18 Zie over deze test, supra nr. 50. 
19 A.-C. VANGYSEL, l.c., 470-471; L. VANDEWIELE enK. SCHATTEMAN, l.c., 180. 
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voornaamswijziging toe ingeval van transseksualiteit. 20 
B. Procedure 
1. Ontvankelijkheid van het verzoek 
a) Nationaliteitsvereiste 
830. De Belgische administratieve praktijk leeft het principe na vervat in artikel 2 van de door 
België niet geratificeerde Overeenkomst van Istanbul betreffende de verandering van 4 
september 1958.21 Dit artikel verbiedt de staten die bij partij zijn bij dit verdrag om de 
voornaam te wijzigen van een rechtsonder~orige van een andere verdragspartij. Bijgevolg 
worden alleen de verzoeken ontva_nkelijk verklaard van Belgen, evenals van politieke 
vluchtelingen en staatlozen, die hun woonplaats, of bij gebreke daaraan hun verblijfplaats, in 
België hebben. 
Een transseksueel met een niet-Belgische nationaliteit, zal zich bijgevolg dienen te wenden tot 
de buitenlandse overheid die conform zijn nationale wet bevoegd is voor de 
voornaamsWIJZigtng. 
b) Hoedanigheid en bekwaamheid 
831. Een verzoek tot verandering van (geslachtsgebonden) voornaam moet worden ingediend 
door de betrokkene zelf, of door diens wettelijke vertegenwoordiger (art. 2 tweede lid Wet 
Naam en Voomamen). 22 
2. Het inleidende verzoekschrift 
832. Het verzoekschrift tot verandering van de (geslachtsgebonden) voornaam, moet niet 
voldoen aan enige vormvereisten : een eenvoudige brief, eigenhandig ondertekend door de 
20 Verslag namens de Conunissie voor de Justitie, Par!. St. Kamer 1986-87, nr. 709/2, p. 3; H. DE PAGE en J.-
P. MASSON, Traité, II/1, nr. 149. 
21 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, J.P., Traité, Il/1, nr. 115; F. RIGAUX en M. FALLON, Droit International 
Privé, II, Droit positif beige, Brussel, Larcier, 1993, nr. 969; D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 2 ', in 
Comm. Pers., IV, 4; G. VAN HECKE en K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht, in A.P.R., Gent, Story-
Scientia, 1989, nr. 421; J. ERA UW, Beginselen van Internátionaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 147-
148. 
22 Zie hierover: D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 2', in Comm. Pers., IV, 7-18. 
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verzoeker of diens wettelijke vertegenwoordiger, volstaat. 23 Bijstand van een advocaat is niet 
vereist. 
Het verzoekschrift dient melding te maken van de huidige en van de gewenste voornaam, 
evenals van de motivatie van de gevraagde verandering. 24 
3. Verder verloop van de procedure 
833. Na ontvangst van het verzoek tot voornaamswijziging maakt het ministerie dit verzoek 
ter advies over aan het Parket-Generaal van het rechtsgebied van het Hof van Beroep van de 
woonplaats van de verzoeker, dat op zijn beurt het dossier overmaakt aan de procureur des 
Konings van het arrondissement van de woonplaats van de betrokkene. 25 
Het parket deelt alle nuttige inlichtingen mee aan het ministerie van justitie, en onderzoekt 
onder meer of de voornaamsverandering geen schadelijke gevolgen meebrengt voor 
familieleden en derden.26 
834. De machtiging tot voornaamsverandering wordt verleend door de minister van justitie 
(art. 3 eerste lid Wet Naam en Voornamen). De minister beschikt hierbij over een ruime 
discretionaire bevoegdheid, mits zijn beslissing formeel gemotiveerd27 is en steunt op wettige 
gronden. 28 
Tegen een afwijzende beslissing van de minister van justitie staat voor de verzoeker een 
beroep tot nietigverklaring open bij de Raad van State, die de wettigheid van de beslissing 
toetst, en tevens nagaat of deze beslissing niet kennelijk onredelijk is.29 
835. Binnen de zestig dagen na de registratie, moet de verzoeker een afschrift of een uittreksel 
23 D. VAN GRUNDERBEEK, 'Naamwet Art. 2 ', in Comm. Pers., IV, 18. 
24 Ibid., 18-19. 
25 D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 3 ',in Comm. Pers., IV, 9. 
26 Ibid., 10 en 13-14. 
27 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, B. S., 12 
september 1991; zieD. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 3', in Comm. Pers., IV, 16-17. 
28 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, II/1, nr. 118; D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 3 ', in Comm. 
Pers., IV, 6-8. 
29 Ibid., 7-8. 
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van het besluit dat de voornaamsverandering toestaat, aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand ter hand stellen, dan wel tegen ontvangstbewijs toezenden (art. 7 eerste lid Wet Naam en 
Voornamen). Indien deze termijn wordt overschreden, wordt het besluit als niet bestaande 
beschouwd, zodat de procedure moet worden overgedaan (art. 7 derde lid Wet Naam en 
Voornamen). 30 
De bevoegde ambtena.ar is die van de geboorteplaats van de verzoeker, of - wanneer de 
verzoeker in het buitenland is geboren - die van de. gewone verblijfplaats in België, of bij 
gebreke daaraan van het eerste district van Brussel (art. 7 derde lid Wet Naam en 
Voornamen). 
836. Binnen de vijftien dagen na de toezending of de terhandstelling van het afschrift of de 
uitgifte van het ministerieel besluit, schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het 
beschikkende gedeelte van dat besluit over in registers van geboorten (art. 8 eerste lid Wet 
Naam en Voornamen). 
Van deze overschrijving wordt melding gemaakt op de kant van de akten van de burgerlijke 
stand die op de verzoeker betrekking hebben, evenals op de akten die betrekking hebben op 
zijn of haar kinderen, geboren na de datum van het verzoek (art. 8 vierde lid Wet Naam en 
Voornamen). Binnen de drie dagen geeft de ambtenaar hiervan bericht aan de procureur des 
Konings bij de rechtbank van eerste aanleg (art. 49 B.W.), waar het tweede exemplaar van de 
registers wordt bewaard, evenals aan de minister van justitie en aan de ambtenaren van de 
burgerlijke stand die, overeenkomstig artikel 8 vierde lid Wet Naam en Voornamen, van de 
voornaamsverandering melding moeten maken op de kant van hun akte. 
In zoverre van de voornaamsverandering van een transseksueel melding wordt gemaakt op de 
akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op diens kinderen, schendt artikel 8 
vierde lid Wet Naam en Voornamen mijns inziens het recht op privé-leven van die kinderen, 
zoals gewaarborgd door artikel 8 E.V.R.M. 
4. Werking 
837. De verandering van voornaam heeft uitwerking op de dag van de overschrijving (art. 8 
tweede lid Wet Naam en Voornamen). Vanaf die datum mag en moet de begunstigde de 
nieuwe voornaam dragen. 31 
30 ZieD. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 7', in Comm. Pers., IV, 2-3. 
31 P. SENAEYE, Compendium, nr. 261; D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 8', in Comm. Pers., IV, 3. 
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C. Internationaal privaatrecht 
838. De wijziging van de geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel, behoort tot de 
verwijzingscategorie van het personeel statuut, zodat de nationale wet van de verzoeker van 
toepassing is. 32 Hoger werd echter reeds uiteengezet dat een vreemde transseksueel zich 
ingevolge de door de Belgische administratie gestelde nationaliteitsvoorwaarde in beginsel 
moet wenden tot de buitenlandse overheid.33 
839. Een buitenlandse gerechtelijke of administratieve beslissing, die de geslachtsgebonden 
voornaam van een transseksuele vreemdeling wijzigt, wordt in België erkend.34 Indien de 
geboorteakte van de betrokkene in België is opgesteld, kan op diens verzoek van deze 
beslissing een melding worden gemaakt in de kant van de akte. 35 . 
AFDELING 3. PRAKTIJKONDERZOEK VANDE AANVRAGEN INGEDIEND DOOR 
TRANSSEKSUELEN BIJ HET MINISTERIE VAN JUSTITIE 
§1. Methode 
840. De wettelijke criteria voor het inwilligen van een vraag tot voornaamswijziging zijn 
uiterst vaag. Een loutere beschrijving van deze wettelijke beperkingen, volstaat dan ook niet 
als antwoord op de vraag naar de (grond)voorwaarden voor de wijziging 'van de 
geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel. Daartoe wordt de theoretische 
benadering aangevuld met een onderzoek naar de administratieve praktijk ter zake. 
Hoewel de minister van justitie elk verzoek tot voornaamswijziging afzonderlijk behandelt, in 
functie van de concrete omstandigheden eigen aan het verzoek36, wordt toch getracht om 
enkele algemene beleidslijnen te distilleren, die worden gehanteerd bij de verandering van de 
geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel. 
32 D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 2', in Comm. Pers., IV, 4. 
33 Supra, m. 830. 
34 F. RIGAUX en M. FALLON, Droit International Privé, II, Droit positifbelge, Brussel, Larcier, 1993, m. 969; 
D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 2', in Comm. Pers., IV, 4. 
35 Ibid., 4. 
36 Vr. en Antw. Kamer 1998-99, 19 januari 1999, 22544 (Vraag m. 1009 Burgeon); D. VA!'\ GRL'0:DERBEECK. 
'Naamwet. Art. 3', in Comm. Pers., IV, 6. 
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841. Gelet op het geringe aantal transseksuelen, werd er aanvankelijk voor geopteerd om. alle 
verzoeken te onderzoeken, die zijn ingediend sinds de inwerkingtreding van de wet van 15 
mei 1987 betreffende de namen en de voornamen. Uit hoofde van de privacy stootte dit ruim 
opgevatte onderzoek echter op bezwaren bij de bevoegde dienst van het ministerie van 
Justitie, die weigerde inzage te verlenen in haar dossiers. 
Bijgevolg beperkt het praktijkonderzoek zich tot de mij persoonlijk uit mijn advocatenpraktijk 
bekende gevallen waarin een voornaamsverandering werd toegestaan aan transseksuelen. Uit 
twee gepubliceerde rechterlijke beslissingen die een vordering van staat tot wijziging van het 
geslacht toestaan37 , konden eveneens relevante gegevens worden gedistilleerd met betrekking 
tot de voornaamsverandering. Dit fragmentarische beeld van de administratieve praktijk wordt 
tevens aangevuld met het standpunt dat de minister van Justitie op 19 januari 1999 in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft ingenomen naar aanleiding van een parlementaire 
vraag van mevrouw BURGEON. 
§2. De onderzochte populatie 
842. De onderzochte groep bestaat uit acht n1an-naar-vrouw-transseksuelen en twee vrouw-
naar-man-transseksuelen, wier geslachtsgebonden voornaam ná de inwerkingtreding van de 
wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en de voornamen bij ministerieel besluit werd 
gewijzigd op grond van de bij hen vastgestelde transseksualiteit. De verhouding tussen de 
vrouw-naar-man-transseksuelen en de man-naar-vrouw-transseksuelen bedraagt één op vier, 
hetgeen overeenstemt met de statistisch berekende verhouding voor de gehele transseksuele 
populatie.38 
843. De onderzochte ministeriële besluiten dateren uit de periode tussen 9 januari 1990 en 3 
juli 1999. De meerderheid van de besluiten situeert zich evenwel in de jaren 1996 tot en met 
1999. Vooral de studie van deze recentste besluiten draagt bij tot een inzicht in de huidige 
administratieve praktijk inzake de voornaamsverandering bij transseksuelen. Men mag er 
immers van uitgaan dat het totale aantal administratieve procedures waarin de 
voornaamswijziging wordt gevraagd op grond van transseksualiteit op jaarbasis eerder 
beperkt is, gelet op de geringe prevalentie van transseksualiteit in de Belgische samenleving. 
844. In negen van de onderzochte gevallen ging de administratieve voornaamsverandering 
vooraf aan de wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte van de betrokkenen. 
37 Brussel 7 april1992, Pas. 1992, II, 49; Rb. Turnhout 12 november 1992, Turnh. Rechts!. 1992, 157. 
38 Zie supra, nr. 15. 
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Slechts éénmaal werd een administratieve voornaamswijziging verleend nadat de verzoeker 
reeds een gerechtelijke wijziging had bekomen van de geslachtsaanduiding in de 
geboorteakte. 39 Het betrof met name een geval waarin de rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven in een eerste vonnis de geslachtsaanduiding én de voornaam had verbeterd en later in 
een tweede vonnis de vordering van staat tot wijziging van het geslacht had toegekend. Tegen 
beide vonnissen werd door het Openbaar Ministerie hoger beroep aangetekend, wat de 
betrokken transseksueel er klaarblijkelijk heeft toe aangezet om in afwachting van een arrest 
reeds een administratieve voornaamsverandering te vragen .. 
In zijn antwoord op de parlementaire vraag van mevrouw BURGEON heeft de minister van 
Justitie overigens uitdrukkelijk te kennen gegeven dat het vonnis dat de vordering van staat tot 
wijziging van het geslacht toekent, één van de bijkomende inlichtingen kan zijn die door de 
administratie aan een transseksueel wordt gevraagd in de loop van de procedure tot 
voornaamsverandering. 40 Het lijkt dan ook reeds te zijn voorgekomen dat de voornaam van 
een transseksueel administratief werd aangepast aan de maatschappelijk beleefde sekse nadat 
de gerechtelijke procedure tot wijziging van de geslachtsaanduiding reeds volledig was 
afgerond. De onderzochte populatie laat echter niet toe hierop m~t zekerheid een antwoord te 
bieden. 
845. Op het ogenblik waarop hun voornaam werd veranderd bedroeg de gemiddelde leeftijd 
van de transseksuele verzoekers 36 jaar.41 Dit gemiddelde wordt echter vertekend doordat in 
één onderzocht geval de betrokkene reeds de leeftijd van 64 jaren had bereikt alvorens haar 
geslachtsgebonden voornaam werd veranderd. Indien men de uitzonderlijk hoge leeftijd van 
deze persoon buiten beschouwing laat, daalt de gemiddelde leeftijd tot 32 jaren. Vermits de 
procedure voor een verzoek tot voornaamswijziging volgens de minister van de Justitie zes 
maanden tot één jaar duurt42 , kan de gen1iddelde leeftijd bij aanvang van de procedure worden 
geschat op ongeveer 31 jaren. 
39 Zie Brussel 7 april1992, Pas. 1992, II, 49. 
40 Vr. en Antw. Kamer 1998-99, 19 januari 1999, 22544-22545 (Vraag nr. 1009 Burgeon). 
41 In twee gevallen is de leeftijd van de betrokken transseksueel nietbekend (n=9). 
42 Vr. en Ant1-v. Kamer 1998-99, 19 januari 1999, 22545 (Vraag nr. 1009 Burgeon). 
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§3. Voorwaarden 
A. Het ondergaan van een geslachtsaanpassende behandeling 
846. In alle onderzochte gevallen was de hormonale fase van de geslachtsaanpassende 
behandeling reeds opgestart op het ogenblik waarop de voornaamsverandering van de 
transseksueel werd toegestaan. 
De voornaam van twee transseksuelen werd daarentegen administratief gewijzigd ondanks 
het feit dat zij op de datum van het ministeriële besluit nog geen geslachtsoperatie hadden 
ondergaan. Bij een derde persoon is de periode tussen de heelkundige aanpassing van de 
lichamelijke geslachtskenmerken en de wijziging van de geslachtsgebonden voornaam 
dermate kort, dat het vermoeden rijst dat de administratie met de geslachtsoperatie nog geen 
rekening heeft kunnen houden bij de beoordeling van het verzoek. Tenslotte werd een 
voornaamsverandering toegekend aan één vrouw-naar-man-transseksueel bij wie (naast de 
hormonale behandeling) uitsluitend een operatieve reductie van de mammae was uitgevoerd. 
847. Uit het antwoord van de minister van Justitie op de parlementaire vraag van mevrouw 
BURGEON kan eveneens worden afgeleid dat de administratie in de regel niet vereist dat de 
geslachtaanpassende behandeling voltooid is.43 
848. De mogelijkheid tot administratieve voornaamsverandering zonder een voorafgaande 
geslachtsoperatie verhoogt zonder twijfel het nut dat deze procedure voor transseksuelen 
heeft. 
De voornaamsverandering draagt onder meer in belangrijke mate bij tot het welslagen van de 
real-life test. Tijdens deze periode die de geslachtsaanpassende operatie voorafgaat, moet de 
transseksueel immers de gewenste geslachtsrol aannemen en zich ook in de maatschappij gaan 
gedragen als een lid van de andere sekse. De aanpassing van de geslachtsgebonden 
voornamen aan de uiterlijke verschijningsvorm vermijdt dat derden kennis kunnen nemen van 
de discrepantie tussen het juridische geslacht en de nieuwe geslachtsrol waarin de 
transseksueel zich in de maatschappij begeeft. Het toestaan van de voornaamswijziging aan 
een transseksueel wiens hormonale behandeling tijdens de real-life test is opgestart, biedt de 
transseksueel aldus de mogelijkheid om zijn gender-dysfore gevoelens te toetsen aan het 
dagelijkse leven zonder reeds een irreversibele medische behandeling te moeten ondergaan. 
43 Vr. en Antw. Kamer 1998-99, 19 januari 1999, 22545 (Vraag nr. 1009 Burgeon). 
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849. Ter staving van ZIJn verzoek dient de transseksueel bij ZIJn verzoekschrift tot 
voomaamsveandering een getuigschrift van een geneesheer te voegen dat ofwel de goede 
aanpassing aan het nieuwe geslacht, ofwel het normale verloop van de hormonale behandeling 
bevestigt.44 
B. De huwelijkse staat 
850. Slechts in één van de in het praktijkonderzoek betrokken dossiers was de verzoekster nog 
gehuwd op het ogenblik waarop de voornaamsverandering werd toegestaan. De minister van 
Justitie heeft in de Kamer echter uitdrukkelijk verklaard dat de huwelijkse staat van de 
transseksuele verzoeker in beginsel geen beletsel vormt voor het toekennen van de 
voornaamsverandering. 45 
851. Indien het huwelijk van de transseksueel voorafgaand aan het verzoek tot 
voornaamsverandering is ontbonden, dient het echtscheidingsvonnis als overtuigingsstuk bij 
het verzoekschrift te worden gevoegd. In voorkomend geval wordt dit vonnis door de 
administratie als bijkomende inlichting aan de transseksueel opgevraagd.46 
C. Kinderen 
852. De onderzochte groep laat niet te beoordelen of de administratie een voornaamswijziging 
voorbehoudt aan kinderloze transseksuelen. Onder vigeur van de oude wetgeving inzake 
namen en voornamen zijn mij echter wel gevallen waarin aan de geslachtsgebonden voornaam 
van een transseksueel werd aangepast aan diens geslachtsbeleving, ondanks de vastgestelde 
afstammingsband ten aanzien van één of meer kinderen. Men mag derhalve aannemen dat ook 
na het in werking treden van de wet van 15 mei 1987 een transseksuele ouder niet a priori 
wordt uitgesloten van deze gunst. 
D. De gewenste nieuwe voornaam 
853. De gewenste voornaam wordt aan geen andere voorwaarden onderworpen, dan diegene 
die reeds voortvloeien uit de wet zelf (art. 3 eerste lid Wet Naam en Voornamen), met name 
dat de gevraagde voornamen geen aanleiding mogen geven tot verwarring en dat zij noch de 
44 Vr. en Antrv. Kamer 1998-99, 19 januari 1999, 22545 (Vraag nr. 1009 Burgeon). 
45 Vr. en Annv. Kamer 1998-99, 19 januari 1999, 22545 (Vraag nr. 1009 Burgeon). 
46 Vr. en Annv. Kamer 1998-99, 19 januari 1999, 22545 (Vraag nr. 1009 Burgeon). 
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verzoeker noch derden mogen schaden.47 
854. Met name wordt de keuzevrijheid van de transseksueel niet beperkt tot geslachtsneutrale 
voornamen, maar werd aan negen van de personen uit de onderzochte groep transseksuelen 
een nieuwe voornaam ~oegekend die overeenstemt met de nieuwe geslachtsrol van de 
verzoeker. 48 
47 Zie over deze voorwaarden : P. SENAEVE, Compendium, nrs. 252 en 257; D. VAN GRUNDERBEECK, 
'Naamwet. Art. 1 ',in Comm. Pers., IV, 4-5. 
48 In één geval is de nieuwe voornaam mij niet bekend. 
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HOOFDSTUK 11. 
DE WIJZIGING VAN DE GESLACHTSGEBONDEN VOORNAAM 
NAARFRANSRECHT 
AFDELING 1 INLEIDING 
855. De verandering van de voornaam behoort naar Frans recht in beginsel tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke macht. Elke persoon die een wettig belang heeft bij de verandering van de 
voornaam, kan daartoe een verzoekschrift neerleggen, waardoor de vordering tot 
voornaamswijziging aanhangig wordt gemaakt bij de juge aux affaires familiales (art. 60 C. 
civ.).49 
Naast de gemeenrechtelijke procedure bestaan er enkele bijzondere gevallen waann de 
voornaamswijziging ten bijkomende titel kan worden gevraagd naar aanleiding van een 
wijziging van staat. Zo kan de rechtbank die een volle adoptie uitspreekt, op vraag van de 
adoptant(en) de voornamen wijzigen van het geadopteerde kind (art. 357 tweede lid C. civ.). 
Een andere bijzondere wijze van voornaamsverandering is de verfransing van een vreemde 
voornaam in geval van verwerving of herkrijging van de Franse nationaliteit. 50 
856. Hierna wordt in de eerste plaats nagegaan of transseksuelen beschikken over een wettig 
belang in de zin van artikel 60 C. civ. Daarna wordt de vraag beantwoord of een transseksueel 
op het ogenblik van het instellen van de vordering tot aanpassing van de geslachtsaanduiding 
in de geboorteakte, bijkomend de wijziging van de geslachtsgebonden voornaam kan 
vorderen. 
49 De mogelijkheid tot het wijzigen van de voornaam bij rechterlijke beslissing werd pas in de Code civil 
ingevoegd door een wet van 12 november 1955. Voordien gold een quasi absolute onveranderlijkheid van de 
voornaam. J.-P. BRANLARD, Le sexe et I 'état des personnes. Aspects historique, sociologique et juridique, Paris, 
L.G.D.J., 1993, nr. 1724; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, F. CHABAS, F. en F. LAROCHE-GISSEROT, 
Leçons de droit civil, I/2, Les personnes. La personnalité. Les incapacités, Paris, Montchrestien, 1997, nr. 547; 
P. NICOLEAU, noot onder T.G.I. Agen 19 juni 1992, D. 1994, Jur., 87; J. PENNEAU, noot onder Paris 24 februari 
1978, J.C.P. 1979, II, nr. 19202; F. TERRÉ en D. FENOUILLET, Droit civil. Les personnes. La familie. Les 
incapacités, Paris, Dalloz, 1996, nrs. 187-188. 
50 Art. 1 en 2 derde lid Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des 
persarmes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française. 
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AFDELING 2. DE WIJZIGING VAN DE GESLACHTSGEBONDEN VOORNAAM DOOR 
DE RECHTERLIJKE MACHT 
§1. De wijziging van de geslachtsgebonden voornaam als autonome vordering 
A. Grondvoorwaarde : een wettig belang 
1. Algemeen 
857. Vermits de voornaam bijdraagt tot de identificatie en de individualisering van de persoon 
in de familie en in de maatschappij, moet worden vermeden dat elkeen naar eigen goeddunken 
de hem of haar toegekende voornan1en kan wijzigen. 51 De verandering van de voornaam 
wordt daarom slechts toegestaan indien zij wordt gerechtvaardigd door een "wettig belang" 
(art. 60 eerste lid C. civ.). 
De Franse rechtspraak geeft geen algemene definitie van dit begrip. 52 De rechter moet in 
concreto oordelen of de door de verzoeker aangevoerde redenen een wettig belang uitmaken. 
Hij houdt daarbij rekening met alle feitelijke elementen van de zaak, zoals die zich voordoen 
op het ogenblik waarop hij uitspraak doet. 53 
858. Aanvankelijk stelde de rechtspraak zich zeer terughoudend op bij de invulling van het 
wettig belang.54 De vordering tot verandering van de voornaam werd slechts bij wijze van 
uitzondering gegrond verklaard. 
Deze restrictieve interpretatie heeft echter gaandeweg plaats gemaakt voor een meer liberale 
houding. 55 Het bestaan van een "zwaarwichtig belang" wordt niet vereist. 56 Het volstaat dat de 
51 J. RUBELLIN-DEVICHI en R. NERSON, 'Jurisprudence française en matière de droit civil. A. Personnes et 
droit de la familie.', Rev. trim. Dr. civ. 1981, 835; F. TERRÉ enD. FENOUILLET, o.c., nr. 184; B. TEYSSIÉ, Droit 
civil. Les personnes, Paris, Litec, 1995, nr. 177; cf. P. NICOLEAU, noot onder T.G.I. Agen 19 juni 1992, D. 1994, 
Jur., 87. 
52 J. PENNEAU, noot onder Paris 24 februari 1978, J.C.P. 1979, 11, nr. 19202. 
53 Cass. fr. 6 maart 1990, Bull. civ. 1990, I, nr. 62; T.G.I. Saumur 3 maart 1977, J.C.P. 1978, 11, nr. 18968, 
noot T.P.; F. TERRÉ enD. FENOUILLET, o.c., nr. 188; J. HAUSER, 'Jurisprudence française en matière de droit 
civil A. Personnes et droit de la famille', Rev. trim. Dr. civ. 1993, 559; B. TEYSSIÉ, o.c., nr. 179; T.P., noot onder 
T.G.I. Saumur 3 maart 1977, J.C.?. 1978,11, nr. 18968. 
54 J. CARBONNIER, Droit civil, I, Les personnes. Personnalité, incapacités, persomles morales, Paris, P.U.F., 
1996, nr. 37 en 49; F. TERRÉ enD. FENOUILLET, o.c., nr. 188. 
55 J. CARBONNIER, o.c., nr. 49; J. RUBELLIN-DEVICHI en R. NERSON, o.c., Rel'. trim. Dr. ei\·. 1981, 833: F. 
TERRÉ enD. FENOUILET, o.c., nr. 188. 
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verzoeker aantoont dat de vraag tot voornaamswijziging berust op reële en ernstige 
overwegingen/7 zoals de wens tot sociale integratie58 en het langdurige en voortdurende 
gebruik van de nieuwe voornaam dat buiten de wil van de betrokkene is ontstaan.59 Mode- en 
leeftijdsgebonden bevliegingen worden daarentegen niet in aanmerking genomen als wettig 
belang60, evenmin als de persoonlijke smaak van de verzoeker. 61 
2. Transseksualiteit als wettig belang voor een voornaamswijziging 
a) Het aanvaarden van een principieel wettig belang door de Franse rechtspraak en 
rechtsleer 
859. De Franse rechtspraak en rechtsleer aanvaarden quasi unaniem dat post-operatieve 
transseksuelen een wettig belang hebben bij de verandering van hun geslachtsgebonden 
voornaam. 62 De voornaamswijziging bevordert de sociale reïntegratie van de betrokken 
transseksuelen en biedt hen een zekere mate van bescherming tegen inbreuken op hun 
56 B. TEYSSIÉ, o.c., nr. 177. 
57/bid., nr. 179; cf. G.-D. A YACHE, noot onder T.G.I. Montluçon 12 april 1974, D. 1974, 640. 
58 Paris 20 december 1988, D. 1989, I.R., 37; T.G.I. Montluçon 12 april 1974, D. 1974, 639, noot G.-D. 
A YACHE; T.G.l. Saumur 3 maart 1977, J. CP. 1978, Il, nr. 18968, noot T.P.; J.-P. BRANLARD, o.c., nr. 1727; B. 
TEYSSIÉ, o.c., nr. 179. 
59 Versailles 9 januari 1989, D. 1989, LR., 69; Paris 21 november 1995, D. 1996, Jur., 355, noot T. GARÉ; J. 
CARBONNIER, o.c., nr. 49; P. NICOLEAU, l.c., 88; J. RUBELLIN-DEVICHI en R. NERSON, o.c., Rev. trim. Dr. civ. 
1981, 835; F. TERRÉ enD. FENOUILET, o.c., nr. 188; T. GARÉ, noot onder Paris 21 november 1995, D. 1996, 
Jur., 355-356; cf. Cass. fr. 3 februari 1981, D. 1981, Jur., 550, noot J. MASSIP; Cass. fr. 10 oktober 1984, Bull. 
civ., I, nr. 255. 
60 P. NICOLEAU, l.c., 86 en 88; F. TERRÉ enD. FENOUILET, o.c., nr. 188. 
61 Cass. fr. 20 februari 1996, Bull. eh·. 1996, I, nr. 98; Versailles 9 januari 1989, D. 1989, LR., 69; T.G.I. 
Agen 19 juni 1992, D. 1994, Jur., 86, noot P. NrCOLEAU; J. PENNEAU, noot onder Paris 24 februari 1978, J.C.P. 
1979, Il, nr. 19202; F. TERRÉ enD. FENOUILET, o.c., nr. 188. 
62 Paris 24 februari 1978, J.C.P. 1979, II, nr. 19202, noot J. PENNEAU; Aix-en-Provence 14 september 1992, 
J.C.P. 1993, IV, nr. 284; ; T.G.I. Paris 17 september 1979, J.C.P. 1980, IV, nr. 398; T.G.I. Saint-Etienne 26 
maart 1980, D. 1981, Jur., 271; T.G.I. Paris 16 november 1982, Gaz. Pal. 1983, Jur., 606, noot G. SUTTON; 
T.G.I. Nanterre 21 april 1983, Gaz. Pal. 1983, Jur. 605, noot G. SUTTON; J.-P. BRANLARD, o.c., nr. 1728; M. 
GOBERT, 'Le transsexualisme ou de la difficulté d'exister', J.C.P. 1990, I, nr. 3475; J. MASSIP, 'Le 
transsexualisme: état de question', Defrénois 1992, I, 1018-10 19; J. MASSIP, Rapport onder Cass. fr. 21 mei 
1990, J.C.P. 1990, II, nr. 21588; J. PENNEAU, noot onder Paris 24 januari 1978, J.C.P. 1979, Il, nr. 19202; M.-L. 
RASSAT, 'Sexe, médecine et droit', in X. (ed.), Mélanges alferts à Pierre Raynaud, Paris, Dalloz-Sirey, 1985, 
667; J. RUBELLIN-DEVICHI, 'Jurisprudence française en matière de droit civil. A. Personnes et droit de Ia 
familie.', Rev. trim. Dr. civ. 1989, 735; B. TEYSSIÉ, o.c., nr. 179; cf. Cass. fr. 21 mei 1990 (Suzanne Joséphine 
J.), J.C.P. 1990, Il, nr. 21588, rapport J. MASSIP en concl. F. FLIPOen Gaz. Pal. 1991, Jur., 34, concl. F. FLIPO; 
Agen 2 februari 1983, Gaz. Pal. 1983, Jur., 603, noot G. SUTTON en J.C.P. 1984, II. nr. 20133, noot J. 
PENNEAU. 
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privacy.63 Daarenboven heeft ook de maatschappij er alle baat bij dat de voornaam van een 
persoon overeenstemt met diens uiterlijke geslachtskenmerken.64 
860. Een eerste aanzet tot deze algemeen aanvaarde stelling kan reeds worden teruggevonden 
in het cassatiearrest van 16 december 1975 in het arrest-Georges Marie-André S. Zoals hoger 
reeds werd uiteengezet65 , heeft dit cassatiearrest geen betrekking op een transseksueel in de 
strikte zin van het woord, vermits de vervrouwelijking van de verzoeker naar eigen zeggen het 
gevolg was van medische behandelingen die door Duitse kampartsen in een concentratiekamp 
op hem werden uitgevoerd. 66 Eigen aan de zaak-Georges Marie-André S. is tevens dat de 
betrokkene de wijziging ~an de voornaam heeft gevraagd, zonder tegelijk ook een vordering 
tot wijziging van de kunne in te stellen.67 
Het verzoek tot voornaamswijziging werd door het bestreden arrest afgewezen op grond van 
de overweging dat de heer S. geen wettig belang kon laten gelden aangezien de voornaam 
Georges op zichzelf genomen niet belachelijk klinkt. Het Franse Hof van Cassatie heeft dit 
arrest verbroken wegens de gebrekkigheid van deze motivering. 68 Volgens het hoogste Franse 
rechtscollege mochten de feitenrechters zich niet beperken tot de vraag of de voornaam op 
zichzelf genomen belachelijk is (beoordeling in abstracta), maar dienden zij na te gaan of er 
in casu een wettig belang bestaat om de gevraagde voornaamsverandering toe te kennen, 
rekening houdend met de lichamelijke veranderingen die aan de verzoeker werden 
opgedrongen (beoordeling in concreto ). 69 
861. De lagere rechtspraak heeft dit beginsel vervolgens onverkort toegepast in gevallen van 
zuivere transseksualiteit. Zelfs indien ZIJ de vordering tot WIJZiging van de 
63 Paris 24 februari 1978, J.C.P. 1979, II, nr. 19202, noot J. PENNEAU; Aix-en-Provence 14 september 1992, 
J.C.P. 1993, IV, nr. 284; 1.-P. BRANLARD, o.c., nr. 1728; B. TEYSSIÉ, o.c., nr. 179; cf. J. PENNEAU, noot onder 
Paris 24 januari 1978, J. CP. 1979, 11, nr. 19202; zie evenwel M. GOBERT, 'Le transsexualisme, fin ou 
commencement', J. CP. 1988, I, nr. 3361. 
64 J.-P. BRANLARD, o.c., nr. 1728; J. RUBELLIN-DEVICHI en R. NERSON, o.c., Rev. trim. Dr. civ. 1981, 840. 
65 Zie supra, nrs. 511-512. 
66 Zie J.-P. BRANLARD, o.c., nrs. 1731-1733; R. LINDON, noot onder Cass. fr. 16 december 1975, D. 1976, 
Jur., 398-399 
67 Deze laatste vordering maakte het voorwerp uit van een afzonderlijke procedure, die reeds in 1966 heeft 
geleid tot een definitief arrest van een Hof van Beroep : zie J .-P. BRANLARD, o.c., nr. 17 3 1. 
68 Cass. fr. 16 december 1975 (S.), D. 1976, Jur. 397, noot R. LINDON en J.CP. 1976, II, nr. 18503. noot J. 
PENNEAU. 
69 J.-P. BRANLARD, o.c., nr. 1734; J. PENNEAU, noot onder Paris 24 januari 1978, J. CP. 1979. IL nr. 19202. 
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geslachtsaanduiding afwijzen70, oordelen de bodemrechters dat post-operatieve transseksuelen 
beschikken over een wettig belang om hun voornaam aan te passen aan het gewijzigde 
uiterlijk. 71 
862. Het Hof van Cassatie heeft zich impliciet en bij WIJZe van obiter dictum bij deze 
jurisprudentie aangesloten in één van zijn arresten van 21 mei 1990.72 
Het derde onderdeel van het cassatiemiddel. in de zaak-Suzanne Joséphine J. verweet de 
feitenrechters dat zij niet hadden nagegaan of, in geval van afwijzing van de vordering tot 
wijziging van het geslacht, niet minstens de verandering van de voornaam kon worden 
toegelaten. 
Hierop antwoordde het hoogste Franse rechtscollege met de overweging dat de verzoekster 
voor het Hof van Beroep niet had aangevoerd dat zij beschikte over een wettig belang in de 
zin van het vroegere artikel 57 derde lid C. civ. (het huidige artikel 60 C. civ.). Door zich niet 
te beperken tot de overweging dat het derde onderdeel een nieuw middel bevatte, maar 
integendeel te verwijzen naar de gemeenrechtelijke procedure van voornaamsverandering, gaf 
het impliciet maar zeker te kennen dat een post-operatieve transseksueel een wettig belang 
heeft bij de verandering van zijn geslachtsgebonden voornaam. 73 
b) De keuze van de nieuwe voornaam 
863. In haar conclusie bij de arresten van het Franse Hof van Cassatie van 21 mei 1990 is 
Advocaat-Generaal FLIPPO evenwel van oordeel dat. de geslachtsgebonden voornaam van een 
transseksueel uitsluitend mag worden vervangen door een neutrale voornaam zoals Claude. 74 
70 Paris 24 februari 1978, J.C.P. 1979, IJ, nr. 19202, noot J. PENNEAU; Aix-en-Provence 14 september 1992, 
J. CP. 1993, IV, nr. 284; T.G.I. Paris 17 september 1979, J. CP. 1980, IV, nr. 398; T.G.I. Saint-Etienne 26 maart 
1980, D. 1981, Jur., 271; J.-P. BRANLARD, o.c., nr. 1737; P. NICOLEAU, noot onder T.G.I. Agen 19 juni 1992, D. 
1994, Jur., 87. 
71 Paris 24 februari 1978, J.C.?. 1979, IJ, nr. 19202, noot J. PENNEAU; Aix-en-Provence 14 september 1992, 
J. CP. 1993, IV, nr. 284; T.G.I. Paris 17 september 1979, J.C.P. 1980, IV, nr. 398; T.G.I. Saint-Etienne 26 maart 
1980, D. 1981, Jur., 271; T.G.I. Paris 16 november 1982, Gaz. Pal. 1983, Jur., 606, noot G. SUTTON; T.G.I. 
Nanterre 21 april 1983, Gaz. Pal. 1983, Jur. 605, noot G. SUTTON; cf. Agen 2 februari 1983, Gaz. Pal. 1983, 
Jur., 603, noot G. SUTTON en J.C.P. 1984, IJ, nr. 20133, noot J. PENNEAU; zie J.-P. BRANLARD, o.c., nr. 1737-
1740. 
72 F. TERRÉ en D. FENOUILLET, o.c., nr. 151. 
73 M. GOBERT, 'Le transsexualisme oude la difficulté d'exister', l.c., nr. 3475. 
74 F. FLIPPO, concl. onder Cass. fr. 21 mei 1990, J.C.?. 1990, IJ, nr. 21588. 
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Deze bijkomende grondvoorwaarde, die is ingegeven door de aanvankelijke weigering van het 
hoogste Franse gerechtshof om de geslachtsaanduiding in de geboorteakte van een 
transseksueel te wijzigen75 , vindt geen steun in artikel 60 C. civ., dat geen enkele beperking in 
die zin bevat. 76 Ook de rechtspraak beperkt de keuze van de "nieuwe" voornamen geenszins 
tot de neutrale voornamen, maar staat transseksuelen toe om geslachtsgebonden voornamen te 
dragen die overeenstemmen met hun nieuwe sekse. 77 
B. Procedure 
1. Algemeen 
864. De vordering tot wijziging van de voornaam wordt op procedureel vlak beheerst door de 
regels van de willige procedure (art. 1055-2 tweede lid N.C.P.C.). 
2. Bevoegde rechtbank 
865. Het verzoek tot wijziging van de voornaam moet worden gericht aan de ju ge aux affaires 
familiales (art. 60 eerste lid C. civ.) van het rechtsgebied waar de geboorteakte van de 
verzoeker is opgesteld of van de plaats waar de betrokkene verblijft (art. 1055-1 eerste lid 
N.C.P.C.). 
3. Inleiding van de vordering 
a) Hoedanigheid en bekwaamheid 
866. Het verzoek tot wijziging van de voornaam gaat uit van de betrokkene zelf, hetzij van 
diens wettelijke vertegenwoordiger, ingeval het een onbekwame betreft (art. 60 eerste lid C. 
civ.). 
75 F. FLIPPO, concl. onder Cass. fr. 21 mei 1990, J.C.P. 1990, II, nr. 21588: "[ ... ] un prénom « neutre »(par 
ex. Claude) quine traduise pas de manière ouverte ou déguisée une revendication de changement de sexe." 
76 J.-P. BRANLARD, o.c., nr. 1730; C. LOMBOIS, 'La position française sur le transsexualisme devant le Cour 
européenne des droits de l'homme', D. 1992, Chron., 326; cf. J. MASSIP, Rapport onder Cass. fr. 21 mei 1990, 
J.C.P. 1990, II, nr. 21588; M.-L. RASSAT, 'Sexe, médecine et droit', l.c., 667. 
77 Paris 24 februari 1978, J.C.P. 1979,11, nr. 19202, noot J. PENNEAU; Agen 2 februari 1983, Gaz. Pal. 1983. 
Jur., 603, noot G. SUTTON enJ.C.P. 1984,11, nr. 20133, noot J. PENNEAU; T.G.I. Paris 16 november 1982, Gaz. 
Pal. 1983, Jur., 606, noot G. SUTTON; T.G.I. Nanterre 21 april 1983, Gaz. Pal. 1983, Jur. 605. noot G. SUTTON; 
contra T.G.I. Paris 17 september 1979, J. CP. 1980, IV, 398; zie ook J.-P. BRANLARD, o.c .. nr. 1740: 
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867. Indien de vordering wordt ingeleid namens een minderjarige van meer dan 13 jaar oud, is 
de persoonlijke toestemming van de minderjarige vereist (art. 60 tweede lid C. civ.). 
b) Inleiding bij verzoekschrift 
868. De vordering tot wijziging van de geslachtsgebonden voornaam wordt ingeleid bij 
verzoekschrift (art. 60 N.C.P.C.). 
4. Verder procedureverloop 
869. Het verdere procedureverloop bij de vordering tot verandering van de geslachtsgebonden 
voornaam wordt in beginsel door dezelfde procedurele regels beheerst als het 
procedureverloop bij de vordering tot wijziging van de geslachtsaanduiding. Beide procedures 
behoren immers tot de willige rechtsmacht. 78 
In de Nouveau Code de Procédure civile zijn slechts drie artikelen gewijd aan de 
rechtspleging die moet worden gevolgd bij de voornaamsverandering (art. 1055-1 - 1055-3 
N.C.P.C.). Alleen deze artikelen worden in dit hoofdstuk besproken. Voor een meer 
uitgebreide bespreking van het procedureverloop kan worden verwezen naar de uiteenzetting 
met betrekking tot de vordering tot wijziging van de geslachtsaanduiding 
870. Artikel 1055-2 N.C.P.C. bepaalt dat alle rechtsmiddelen openstaan voor het openbaar 
ministerie. Deze bepaling wijkt af van de gemeenrechtelijke regels die aan het openbaar 
ministerie slechts een beroepsmogelijkheid toekennen in zoverre de beslissing van de 
rechtbank in strijd is met de openbare orde. 
871. Het dispositief van de beslissing die de voornaamswijziging toekent, wordt door toedoen 
van de procureur van de Republiek onmiddellijk overgemaakt aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand die de geboorteakte van de verzoeker onder zich houdt (art. 1055-3 
N.C.P.C.). 
Het vonnis wordt vermeld in de kant van de akten van de burgerlijke stand die op de 
verzoeker betrekking hebben, alsmede - in voorkomend geval - op de akten die betrekking 
hebben op zijn echtgenote en kinderen (art. 61-4 C. civ.). 
78 Zie met betrekking tot de vordering tot wijziging van de geslachtsaanduiding supra, nrs. 546-549. 
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5. Werking 
872. Bij gebreke aan een bijzondere bepaling inzake de willige procedure in het algemeen en 
de procedure tot voornaamsverandering in het bijzonder, mag worden aangenomen dat het 
vonnis dat de voornaamsverandering beveelt, uitwerking heeft vanaf ogenblik waarop het in 
kracht van gewijsde is gegaan (art. 500 en 501 N.C.P.C.). 
§2. De wijziging van de geslachtsgebonden voornaam als accessorium van 
de vordering van staat tot wijziging van de geslachtsaanduiding 
873. In de Franse rechtspraak kunnen een aantal oudere vonnissen en arresten worden 
teruggevonden die een wijziging van de geslachtsgebonden voornaam toekennen als 
accessorium van de vordering van staat tot wijziging van de geslachtsaanduiding. 79 De 
wijziging· van de geslachtsgebonden voornaam wordt in deze beslissingen beschouwd als een 
onmiddellijk gevolg van de wijziging van de kunne. 80 
Hoewel sommige auteurs81 het bestaan erkennen van deze - voor de transseksueel van 
procedureel oogpunt voordelige - gecombineerde vordering tot wijziging van zowel de 
geslachtsaanduiding als de geslachtsgebonden voornaam, is het onduidelijk of de beslissing 
tot verandering van de geslachtsgebonden voornaam in dat geval verenigbaar is met de Franse 
wettelijke bepalingen met betrekking tot de voornaamswijziging. 
874. Het cassatiearrest van 21 mei 1990 inzake Suzanne Joséphine J 81 biedt geen 
aanknopingspunt ter beslechting van deze discussie. 
Dit arrest gaat immers uit van de veronderstelling dat het juridische geslacht van een 
transseksueel niet kan worden gewijzigd. Bijgevolg diende het Franse Hof van Cassatie zich 
79 Versailles 21 november 1984, Gaz. Pal. 1986, R. Som., 348; T.G.I. Toulouse 29 januari 1976, D. 1976, 
Som., 61, verwijzende noot; T.G.I. Dijon 2 mei 1977, Gaz. Pal. 1977, Jur., 577; T.G.I. Paris 24 november 1981 
(Pascal B.), Gaz. Pal. 1982, Jur., 508, noot; J.C.P. 1982, 11, nr. 19792, noot J. PENNEAU en J.T. 1983, 191, noot 
D. STERCKX; T.G.I. Angoulême 18 januari 1984, R. Som., 427, verwijzende noot. 
80 T.G.I. Toulouse 29 januari 1976, D. 1976, Som., 61, verwijzende noot; T.G.I. Paris 24 november 1981 
(Pascal B.), Gaz. Pal. 1982, Jur., 508, noot; J.C.P. 1982, 11, nr. 19792, noot J. PENNEAU en J.T. 1983, 191, noot 
D. STERCKX; cf. T.G.l. Dijon 2 mei 1977, Gaz. Pal. 1977, Jur., 577. 
81 P. NICOLEAU, noot onder T.G.I. Agen 19 juni 1992, D. 1994, Jur., 87; cf. G. MÉMETEAU, noot onder Cass. 
fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, 11, nr. 21991, p. 47; contra J. RUBELLIN-DEYICHI, o.c., Rev. trim. Dr. civ. 
1989, 735. 
82 Cass. fr. 21 mei 1990 (Suzanne Joséphine J.), J.C.P. 1990, 11, nr; 21588, rapport J. MASSIP en concl. F. 
FLIPOen Gaz. Pal. 1991, Jur., 34, concl. F. FLIPO. 
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niet uit te spreken over de vraag of de wijziging van de voornamen kan worden bevolen als 
gevolg van de wijziging van de geslachtsaanduiding. 
875. Het bestaan van een door de wet geregelde vordering tot wijziging van de voornaam, 
onderworpen aan de controle van de juge aux affaires familiales, belet mijns inziens dat de 
Tribunal de Grande Instanee zich deze bevoegdheid zou toeëigenen in het kader van een 
vordering tot wijziging van de geslachtsaanduiding. In beginsel legt de wet immers op 
dwingende wijze de voorwaarden vast waaraan een persoon moet voldoen om een wijziging 
van staat te bekomen.83 Vermits de Franse wetgever enerzijds heeft voorzien in een algemene 
mogelijkheid tot verandering van de voornaam, en anderzijds geen bijzondere vordering tot 
wijziging van de voornaam heeft georganiseerd in geval van transseksualiteit, dient een 
transseksueel noodzakelijk een beroep te doen op de procedure van artikel 60 C. civ. 
83 F. TERRÉ enD. FENOUILLET, o.c., nr. 126. 
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HOOFDSTUK 111. 
DE WIJZIGING VAN DE GESLACHTSGEBONDEN VOORNAAM 
NAARNEDERLANDSRECHT 
AFDELING 1. INLEIDING 
876. Naar Nederlands recht dient een wijziging van de voornaam steeds te worden gevraagd 
aan. de rechtbank (art. 1:4 lid 4 N.B.W.). De gemeenrechtelijke procedure kan ook in geval 
van transseksualiteit worden aangewend. 84 
Sinds de wet van 24 april 1985 biedt het Nederlands Burgerlijk Wetboek aan transseksuelen 
echter eveneens de mogelijkheid om, gelijktijdig met het verzoek tot wijziging van de 
geslachtsaanduiding in de geboorteakte, de wijziging van de voornamen te vragen (art. 1 :28b 
lid 2 N.B.W.). Aldus wordt vermeden dat transseksuelen twee afzonderlijke procedures 
moeten voeren om zijn identiteit af te stemmen op het gewenste geslacht. 85 In de praktijk 
geniet deze procedure ook de voorkeur van de rechtbanken. 86 
Beide procedures worden achtereenvolgens in dit hoofdstuk besproken. 
84 M.v.T., Kamers!. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 24; J.E. GEUZINGE, 'Artikel 28b', in C.J. VAN ZEBEN (ed.), 
Personen- en familierecht, I, Deventer, Kluwer, 1996, los bi., 1. In de periode tussen de afwijzende arresten van 
de Hoge Raad en de inwerking treding van de nieuwe wetgeving, was de wijziging van de voornaam op grond 
van art. 1:4 N.B.W. overigens de enige- en in de praktijk veel gebruikte -mogelijkheid voor een transseksueel 
om de staat enigszins aan te passen aan de genderidentiteit : zie J.M.H.D. MEIJER-VAN DER AA, 'Wettelijke 
regeling inzake wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte in geval van transseksualiteit, A.Ae. 
1986, 119. 
85 M.v.T., Kamerst. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 24; J.E. GEUZINGE, 'Artikel28b', l.c., 1. 
86 HET GENDER-TEAM VAN HET AZVU, Hulpverlening aan genderdysforici door het genderteam van het 
Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam. Behandelingsprotocol: Uitgangspunten, werlru'iJ::e en 
procedures, s.l., 1997, 34. 
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AFDELING 2. DE WIJZIGING VAN DE GESLACHTSGEBONDEN VOORNAAM DOOR 
DE RECHTBANK 
§1. De gemeenrechtelijke procedure 
A. Grondvoorwaarden 
1. Een voldoende zwaarwichtig belang 
877. De verzoeker dient in de eerste plaats aan te tonen dat hij een voldoende zwaarwichtig 
belang heeft bij de inwillinging van zijn eis tot wijziging van de voornamen. 87 Dit wordt 
afgeleid uit de bewoordingen van artikel 1:4 lid 4 N.B.W., dat bepaalt dat '"wijziging van de 
voornamen kan worden gelast door de rechtbank". 88 
Op grond van de feitelijke omstandigheden beoordeelt de rechter op vrije en in cassatie 
onaantastbare wijze of de wijziging van de voornamen wenselijk is.89 In de praktijk wordt het 
belang van de verzoeker slechts op marginale wijze door de rechtbanken getoetst.90 Alleen in 
gevallen waarin het verzoek tot voornaamswijziging wordt ingediend door een wettelijk 
vertegenwoordiger wordt stringenter opgetreden.91 
878. Volgens het Gerechtshof te 's-Gravenhage is de wijziging van de voornamen van een 
transseksueel evenwel niet wenselijk, zolang de geslachtsaanduiding in de geboorteakte niet is 
aangepast aan het verlangde geslacht. 92 Deze stelling kan in haar algemeenheid niet worden 
volgehouden, en moet wellicht worden beoordeeld in het licht van de bijzondere 
87 C. ASSER, en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, I, Personen-
enfamilierecht (hierna verkort geciteerd :Handleiding), Zwolle, Tjeenk Willink, 1998, nr. 40; M.J.C. KOENS, K. 
BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN, A.P. VAN DER LINDEN, P. VLAARDINGERBROEK en C.G.M. VAN WAMELEN, 
Het hedendaagse personen- en familierecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1998, 54. 
88 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, nr. 40; M-.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN e.a., 
o.c., 54. 
89 H.R. 19 september 1938, N.J. 1939, nr. 338, p. 549, concl. BERGER; zie G.R. DE GROOT, 'Artikel4', in C.J. 
VAN ZEBEN (ed.), Personen- en familierecht, 1, Deventer, Kluwer, 1996, losbl., 13-14. 
90 M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN e.a., o.c., 55; zie G.R. DE GROOT, 'Artikel 4', l.c., 13-
26. 
91 M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN e.a., o.c., 55; cf. Arr.-Rb. Alkmaar 13 februari 1947, 
N.J. 1947, nr. 461, p. 747; C. ASSER en J. DE BOER; Handleiding, nr. 40. 
92 
's-Gravenhage 23 februari 1990, N.J. 1990, nr. 775, p. 3240. 
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omstandigheden die aan deze uitspraak ten grondslag liggen. In casu betrof het een gehuwde 
man-naar-vrouw-transseksueel, die niet van zijn echtgenote wenste te scheiden, zodat hij om 
die reden niet voldeed aan de grondvoorwaarden tot wijziging van de kunne. Dit feitelijk 
gegeven lijkt doorslaggevend te zijn in de motivering van het Hof. 
Het bestaande huwelijk van een transseksueel lijkt mij in casu terecht een wijziging van de 
geslachtsgebonden voornamen in de weg te staan. Door aan een gehuwde transseksueel een 
voornaam toe te kennen die niet overeenstemt met diens officiële kunne, wordt ten opzichte 
van derden immers de schijn gewekt dat een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde 
geslacht wordt bestendigd. Aangezien een homoseksuele relatie onverenigbaar is met het 
wezen van het huwelijk, moet het verzoek tot voornaamswijziging worden afgewezen bij 
gebreke aan een voldoende zwaarwichtig belang. 
Een andere lezing van het hogergenoemde arrest lijkt mij niet verdedigbaar. Indien men de 
wijziging van de voornamen van een transseksueel op grond van artikel 1:4 lid 4 N.B.W. 
slechts zou toestaan nadat de geslachtsaanduiding in de geboorteakte is veranderd, beperkt 
men de toepassing van deze bepaling tot het hypothetische geval waarin de betrokkene geen 
gebruik heeft gemaakt van de door artikel 1 :28b lid 2 N.B.W. geboden mogelijkheid om de 
wijziging van de voornaam te vragen te samen met het verzoek tot verandering van de 
geslachtsaanduiding. Dit is strijdig met de wil van de Nederlandse wetgever die tijdens de 
voorbereidende werkzaamheden van de wet van 24 april 1985 te kennen heeft gegeven dat de 
geslachtsgebonden voornaam reeds voorafgaand aan het neerleggen van het verzoek tot 
wijziging van de vermelding van de kunne kan worden gewijzigd.93 
In beginsel moet dan ook worden aangenomen dat een transseksueel ná het ondergaan van een 
geslachtsaanpassende behandeling beschikt over een voldoende zwaarwichtig belang om de 
voornamen te wijzigen. 94 De tegenstelling tussèn de geslachtsgebonden voornaam en de 
uiterlijk waarneembare geslachtskenmerken plaatst de betrokkene immers een situatie waarin 
hij voortdurend wordt blootgesteld aan mogelijke inbreuken op zijn privé-leven. 
2. De geoorloofdheid van de gevraagde voornaam 
879. Is de rechter van oordeel dat de verzoeker een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij 
de wijziging van de voornaam, dan gaat hij na of de door de verzoeker gewenste voornaam 
93 M.v.T., Kamers!. T.K. 1981-82, nr. 17297/3,24. 
94 Cf. M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN e.a., o.c., 54. 
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voldoet aan de vereisten van artikel 1 :4lid 2 N.B.W.95 
880. De voorgestelde voornamen worden niet aanvaard indien zij (als naam) ongepast zijn of 
nog als zij overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen (tenzij deze namen tevens 
gebruikelijke voornamen zijn).96 
Het geslacht moet evenwel niet ondubbelzinnig in de voornamen tot uiting worden gebracht.97 
Voor zover de gewenste nieuwe voornaam niet omwille van een andere reden ongepast is, 
moet dan ook worden aanvaard dat een post-operatieve transseksueel een voornaam verkrijgt 
die in overeenstemming is met de gewijzigde lichamelijke geslachtskenmerken. In het licht 
van de wetswijziging van 24 april 1985 dient mijns insziens zelfs te worden aanvaard dat de 
voornaam van een onbehandelde transseksueel wordt aangepast, mits de betrokkene aantoont 
dat het ondergaan van de geslachtsaanpassende behandeling vanuit medisch of psychologisch 
oogpunt niet mogelijk of verantwoord is. 
B. Procedure 
1. Bevoegde rechtbank 
881. De procedure tot wijziging van de voornaam wordt ingeleid bij verzoekschrift98, en 
behoort derhalve tot de volstrekte bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank (art. 55a 
R.O.). 
882. De rechtbank van de woonplaats van de verzoeker, of, bij gebreke van een woonplaats in 
Nederland, van diens werkelijk verblijf, is territoriaal bevoegd (art. 429c lid 1 Rv.). 99 
95 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, nr. 40. 
96 Zie art. I :4 lid 2 N.B.W. 
97 J.M.H.D. MEIJER-VAN DER AA, l.c., 119; cf. G.R. DE GROOT, 'Artikel4', l.c., 11. 
98 Zie infra, nr. 884. 
99 G.R. DE GROOT, 'Artikel4', l.c., 26; J.E. DOEK, 'Zesde titel. Rechtspleging in zaken betreffende het 
personen- en familierecht', in W.D.H. ASSER, J.E. DOEK, J. GERRETSEN, E. KORTHALS ALTES. B.C. PUNT, G.R. 
RUTGERS, H.J. SNIJDERS, H. STEIN, T.A.W. STERK, P. VLAS, H.L. WEDEVEN, E.M. WESSELING-VAN GENT en 
TH.S. IJSSELMUIDEN (eds.), Burgerlijke Rechtsvordering, lil, Deventer, Kluwer, 1997, losbl.. 111.6.26. 
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2. Inleiding van de vordering 
a) Bekwaamheid 
883. Het verzoek tot wijziging van de voornaam wordt ingediend door de betrokken persoon 
zelf of door diens wettelijke vertegenwoordiger (art. 1:4 lid 4 N.B.W.). De voornaam van een 
handelingsonbekwame transseksueel kan derhalve worden gewijzigd. 
In de praktijk zal alleen het geval van de minderjarige transseksueel voorkomen. Het is 
immers uitgesloten dat een geesteszieke wordt toegelaten tot een geslachtsaanpassende 
behandeling. Ingeval van gezamenlijke gezagsuitoefening door de ouders, dienen zij het 
verzoekschrift gezamenlijk in en vertegenwoordigen zij gezamenlijk het kind in de procedure~ 
met dien verstande dat een ouder hiertoe alleen ook bevoegd is, mits niet van bezwaren van de 
andere ouder is gebleken (art. 1 :253i lid 1 j 0 1:245 lid 4 N.B.W.). Oefent een ouder het gezag 
alleen uit, dan dient die ouder het verzoekschrift neer te leggen en het kind te 
vertegenwoordigen in rechte (art. 1 :253i lid 3 j 0 1:245 lid 4 N.B.W.). Staat de minderjarige 
onder voogdij gezag, dan treedt de voogd op in rechte (art. 1:337 lid 1 N.B.W.). Deze laatste 
heeft geen machtiging nodig van de kantonrechter in de zin van artikel1 :349 N.B.W. 100 Bij de 
beoordeling van het bestaan van een zwaarwichtig belang worden echter strengere eisen 
gesteld. 1 01 
b) Het inleidende verzoekschrift 
884. Zoals alle andere procedures in zaken van personen- en familierecht, wordt de procedure 
tot wijziging van de voornaam ingeleid bij verzoekschrift. 102 De regels vervat in de twaalfde 
titel van boek 1 en in de eerste afdeling van de zesde titel van boek 3 van het Wet boek van 
Burgerlijke Rechtsvordering zijn bijgevolg op deze procedure van toepassing. 103 
10
° Ktg. Gorinchem 16juni 1988, N.J. 1989, nr. 565, p. 2066; G.R. DE GROOT, 'Artikel4', l.c., 26. 
101 Arr.-Rb. Alkmaar 13 februari 1947, N.J. 1947, nr. 461, p. 747; G.R. DE GROOT, 'Artikel 4', l.c., 26: 
M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.P.H.M. DRIESSEN e.a., o.c., 55. 
102 Ibid., III.6.7 en 6.10. 
103 J.E. DOEK, 'Zesde titel. Rechtspleging in zaken betreffende het personen- en familierecht'. l.c., Ill.6.8-
111.6.9. 
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3. Verder procedureverloop 
885. Aangezien de vordering wordt ingeleid bij verzoekschrift, gelden de artikelen 429a-429t 
Rv. (rechtspleging in zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid), aangevuld met de 
artikelen 789-813 Rv., die de rechtspleging 1n zaken betreffende het personen- en 
familierecht, andere dan scheidingszaken, regelt. 
Er kan derhalve worden verwezen naar de uiteenzetting betreffende het procedureverloop van 
het verzoek tot wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte, waarop in beginsel 
dezelfde regels van toepassing zijn. 
886. De wijziging van de voornamen komt niet tot stand door de rechterlijke beslissing~ maar 
door het toevoegen van de latere vermelding van deze beschikking aan de geboorteakte van de 
verzoeker (art. 1:4 lid 4 j 0 20 lid 1 sub aj 0 20a lid 1 N.B.W.). 
C. Internationaal privaatrecht 
887. Sedert 27 april 1962 is de Overeenkomst van Istanbul van 2 september 1958 inzake de 
verandering van geslachtsnamen en voornamen in werking getreden voor Nederland. 104 
Artikel 2 van dit verdrag behoudt de voornaamsverandering voor aan de overheid van de Staat 
waarvan de verzoeker de nationaliteit bezit. Dit artikel verbiedt de Nederlandse rechter om op 
grond van artikel 1 :4 lid 4 N .B. W. een verandering van voornaam toe te staan aan een 
transseksueel die de nationaliteit heeft van een andere Verdragspartij, tenzij de betrokkene 
ook de Nederlandse nationaliteit bezit. 
§2. De bijzondere procedure in geval van transseksualiteit 
A. Algemeen 
888. Indien de rechtbank het verzoek om wijziging van de vermelding van het geslacht 
inwilligt, kan zij desverzocht tevens de wijziging van de voornamen van verzoeker gelasten 
(art. 1 :28b lid 2 N.B.W.). Deze bijkomende mogelijkheid biedt het voordeel dat beide 
wijzigingen gelijktijdig uitwerking krijgen. 105 Tevens wordt vermeden dat twee afzonderlijke 
104 G.R. DE GROOT, 'Wet conflictenrecht namen', in C.J. VAN ZEBEN (ed.), Personen- en familierecht, L 
Deventer, Kluwer, 1996, losbl., 4. 
105 M.v.T., Kamerst. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 24. 
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d d 106 procedures moeten wor en gevoer . 
B. Grondvoorwaarden 
889. Vermits de WIJZiging van de voornamen slechts kan worden gelast voor zover het 
verzoek om wijziging van de geslachtsaanduiding wordt ingewilligd, moet de transseksueel 
voldoen aan alle grondvoorwaarden gesteld in de artikelen 1:28 tot en met 1 :28b N.B.W. 107 
890. Uit de wettelijke terminologie ("kan zij desverzocht de wijziging van de voornamen van 
verzoeker gelasten") moet mijns insziens worden afgeleid dat de rechter nog steeds dient te 
beoordelen of de door de verzoeker voorgestelde voornaam geoorloofd is naar maatstaven van 
artikel 1 :4 lid 2 N .B. W. De rechter lijkt mij daarentegen niet te beschikken over enige 
appreciatiemarge met betrekking tot de wenselijkheid van de wijziging van de voornaam. 
Indien het verzoek tot aanpassing van de geslachtsaanduiding wordt ingewilligd, kan immers 
moeilijk worden voorgehouden dat de verzoeker niet over een voldoende zwaarwichtig belang 
zou beschikken om zijn voornaam te laten wijzigen. Dergelijke stellingname is bovendien 
strijdig met artikel 1:4 -lid 2 N.B.W. dat precies beoogt te vermijden dat een ongepaste 
voornaam wordt gedragen. 
C. Procedure 
891. Vermits de WIJZiging van de voornamen gelijktijdig met de wijziging van 
geslachtsaanduiding wordt verzocht, gelden dezelfde procedurevoorschriften. Er kan dan ook 
worden verwezen naar de uiteenzetting onder de nummers 000 tot 000. 
D. Internationaal privaatrecht 
892. Wat het internationaal privaatrecht betreft, gelden mutatis mutandis dezelfde regels als 
voor de wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte. 
Vermits de wijziging van de geslachtsgebonden voornaam ten deze voortvloeit uit een 
wijziging van het geslacht, dat een element is van de staat van de persoon, vindt de 
106 M.v.T., Kamerst. T.K. 1981-82, nr. 17297/3,24. 
107 Zie supra, nrs. 599-611. 
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' . 108 Overeenkomst van Istanbul van 4 september 1958 geen toepassing. 
Voornaamsveranderingen die het gevolg zijn van een wijziging van staat worden door artikel 
1 van de Overeenkomst van Istanbul immers uitdrukkelijk uitgesloten van het 
toepassingsgebied van dit verdrag. 
108 Arr.-Rb. Amsterdam 9 april 1986, IPRax. 1987, 186; Arr.-Rb. 's-Gravenhage 11 november 1997, 
Burgerzaken & Recht 1998, 164; K. BOELE-WOELKI, 'Het namenverdrag van Istanbul: art. 1 en art. 3 ', Pers. 
Stat. 1987, 11; H.U. JESSURUN o'OLIVIERA, 'Transsexualität im intemationalen Personenrecht', IPRax 1987, 
191; H.U. JESSURUN o'OLIVIERA, 'Weg met exclusieve nationale jurisdictie in het namenrechf. N.J.B. 1985, 
1306. 
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HOOFDSTUK IV. 
DE WIJZIGING VAN DE GESLACHTSGEBONDEN VOORNAAM 
NAAR DUITS RECHT 
AFDELING 1. INLEIDING 
893. De Transsexuellengesetz biedt de transseksuelen twee onderscheiden procedures om hun 
geslachtsgebonden voornaam te veranderen. De zogenaamde kleine oplossing ("kleine 
Lösung") beoogt uitsluitend de wijziging van de geslachtsgebonden voornaam(§ 1 TSG); De 
betrokkene blijft verder behoren tot het geslacht zoals dat in de geboortenregisters werd 
ingeschreven. Indien de transseksueel daarentegen opteert voor de grote oplossing ("grafie 
Lösung"), wordt in de eerste plaats vastgesteld dat hij behoort tot het andere geslacht· dan 
datgene waarbij hij aanvankelijk werd ingedeeld(§ 8 TSG). 109 De voornaam wordt gelijktijdig 
veranderd. 
Beide procedures vereisen het bestaan van een irreversibele transseksuele geaardheid. Om in 
aanmerking te komen voor de grote oplossing, moet men bovendien ongehuwd en 
onomkeerbaar onvruchtbaar zijn, alsmede een geslachtsaanpassende operatie hebben 
ondergaan. 
894. In de praktijk bedroeg de verhouding tussen het totale aantal beslissingen op grond van § 
1 TSG en het totale aantal beslissingen op grond van § 8 TSG tijdens de eerste tien jaren na 
het in werking treden van de Transsexuellengesetz ongeveer 1,1 : 1. 110 
Slechts 26,5 o/o van het totale aantal transseksuelen dat in deze periode verzocht om een 
gerechtelijke vaststelling van de nieuwe genderidentiteit, had voorafgaand een 
voornaamsverandering verkregen op grond van § 1 TSG. 111 Tussen beide procedures lag 
alsdan gemiddeld een periode van ongeveer twee jaren. 112 In de overige (bekende) gevallen 
werd de voornaam van de transseksueel in het kader van de grafie Lösung gelijktijdig 
aangepast met de geslachtsvermelding. Het geringe gebruik van de kleine Lösung als 
109 Zie supra, nrs. 669-694. 
110 S. ÜSBURG en C. WEITZE, 'Betrachtungen über zehn jahre Transsexuellengesetz', Recht & Psychiatrie 
1993, 98. 
11 
I Ibid.' I 0 I. 
112 S. ÜSBURG en C. WEITZE, l.c., 102. 
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proefoplossing, voorafgaand aan de gerechtelijke vaststelling dat de transseksueel niet langer 
behoort tot zijn oorspronkelijke geslacht, wordt echter verklaard door de onderscheiden 
leeftijdsgrenzen die tussen 16 maart 1982 en 26 januari 1993 voor beide vorderingen 
bestonden. 113 In tegenstelling tot de grofte Lösung was de kleine Lösung in die periode 
voorbehouden aan transseksuelen die de leeftijd van 25 jaren hadden bereikt. Derhalve mag 
worden aangenomen dat sedert 26 januari 1993 het aantal gevallen is toegenomen waarin de 
voornaamsverandering op grond van§ 1 TSG als een tussenstap fungeert naar de gerechtelijke 
vaststelling op grond van § 8 TSG. 
895. In zoverre een vordering tot voornaamsverandering gebaseerd is op de vastgestelde 
transseksualiteit van de verzoeker en strekt tot de verandering van de oorspronkelijke 
voornaam in een geslachtsgebonden voornaam die op ondubbelzinnige wijze overeenstemt 
met de nieuwe geslachtsrol van de verzoeker, geldt de Transsexuellengesetz als lex 
specialis. 114 De gemeenrechtelijke procedure tot voornaamswijziging vindt in dat geval geen 
toepassing. 
Blij ft het voorwerp van de vordering daarentegen beperkt tot de toevoeging van een 
geslachtsneutrale voornaam met behoud van de oorspronkelijke voornamen, dan heeft de 
transseksueel de keuze tussen de gemeenrechtelijke procedure (§ 3 j 0 § 11 NamÄndG) 
enerzijds en de door de Transsexuellengesetz voorziene bijzondere procedures anderzijds. 115 
Dit houdt in dat zelfs een transseksueel die niet voldoet aan één van de specifieke 
grondvoorwaarden van de kleine Lösung toch nog in beperkte mate zijn oorspronkelijke 
geslachtsgebonden voornaam juridisch kan laten aanpassen aan de maatschappelijk beleefde 
sekse. 
AFDELING 2. DE WIJZIGING VAN DE VOORNAAM IN HET KADER VAN DE 
"KLEINE LÖSUNG" 
§ 1. Inleiding 
896.De kleine oplossing is aan minder. verregaande voorwaarden onderworpen dan de grote 
113 Zie infra, nrs. 899-907. 
114 M.S. AUGSTEJN, 'Zum transsexuellengesetz', StAZ 1981, 15. 
115 Ibid., 15; cf. M.S. AUGSTEJN, noot onder BVerfG 16 maart 1982, StAZ 1982. 174. 
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oplossing. 116 De transseksueel moet voorafgaand aan het inleiden van deze vordering geen 
enkele medische behandeling ondergaan hebben. 117 De huwelijkse staat vormt evenmin een 
1 d .. . . 118 be etsel voor e voomaamsWIJZigtng. 
897. De kleine Lösung biedt transseksuelen aldus een mogelijkheid om reeds in een vroeg 
.stadium de sociale rol van het andere geslacht aan te nemen, zonder gedwongen te zijn om 
daartoe reeds onomkeerbare medische ingrepen te ondergaan. 119 
De Duitse wetgever heeft deze eenvoudige procedure tot voornaamsverandering tevens 
ingevoerd ten behoeve van bepaalde categorieën transseksuelen die omwille van specifieke 
problemen niet aan alle voorwaarden van de grote oplossing kunnen voldoen. 120 De kleine 
Lösung is onder meer aangewezen voor personen wier hoge leeftijd of gezondheidstoestand 
onaanvaardbare risico's inhouden voor het uitvoeren van een geslachtsaanpassende 
behandeling. Ook gehuwde transseksuelen die hun huwdijk ·wensen in stand te houden, 
vormen een door de wetgever beoogde doelgroep. Tenslotte werd er van uit gegaan dat 
sommige vrouw-naar-man-transseksuelen een geslachtsaanpassende behandeling niet zinvol 
of niet noodzakelijk zouden vinden~ omwille van de onvolmaaktheid van de falloplastiek. 121 
116 M.S. AUGSTEIN, 'Zum Transsexuellengesetz', StAZ 1981, 10. 
117 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Druck.sache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 12. 
1
.
18 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vomamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besondere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG)', in F. MASSFELLER, CH. BöHMER, M. COESTER, P. DERLEDER 
en B. VERSCHRAEGEN (eds.), Das gesamte Familienrecht. Das innerstaatliche Recht der Bundesrepub/ik 
Deutschland, 112, Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1994, losbl., 3/35. 
119 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Druck.sache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 12. 
120 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Druck.sache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 25; M.S. AUGSTEIN, 'Zum Transsexuellengesetz', l.c., 10; X., '3.2 Gesetz über 
die Änderung der Vomamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besondere Fällen 
(Transsexuellengesetz- TSG)', l.c., 3/36; cf. M.R. WILL, 'Les conditions juridiques d'une intervention médicale 
pour changer de sexe: la situation en droit comparé', in X. (ed.), Transsexualisme, médecine et droit. Actes 
XX!Lf Colloque de droit européen, Straatsburg, Editions Conseil de l'Europe, 1995, 90. 
121 Zie over de operatieve mogelijkheden op dit vlak supra, nrs. 61-62. 
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§2. De toekenning van de voornaamswijziging 
A. Grondvoorwaarden 
1. Nationaliteitsvereiste 
898. Ratione personae is het toepassingsgebied van de kleine Lösung in beginsel beperkt tot 
transseksuelen die Duitser zijn in de zin van artikel 116 GG (§1 al. 1 nr.1 TSG). Tot deze 
categorie behoren in de eerste plaats alle personen die de Duitse nationaliteit bezitten. Duitser 
in de zin van de Grondwet zijn eveneens alle vluchtelingen en verdreven ·personen die de 
Duitse volksnationaliteit bezitten, hun echtgenoten en afstammelingen, vanaf het ogenblik 
waarop zij in Duitsland zijn opgenomen (art. 116 al. 1 GG). 122 Tenslotte voorziet artikel 116 
al. 2 GG in een bijzondere regeling voor voormalige Duitse onderdanen (en hun 
afstammelingen), wiens nationaliteit tussen 30 januari 1939 en 8 mei 1945 op politieke, 
racistische of religieuze gronden werd ontnomen. 
Het personele toepassingsgebied van de kleine oplossing wordt door§ 1 al. 1 nr. 1 TSG verder 
uitgebreid tot apatriden en de ontheemde buitenlanders123 enerzijds, en asielgerechtigden en 
buitenlandse vluchtelingen anderzijds, in zoverre zij respectievelijk hun gewoonlijke 
verblijfplaats of hun woonplaats hebben binnen het territoriale werkingsgebied van de 
Transsexuellengesetz. 
2. Leeftijd 
a) Totstandkoming van de leeftijdsvereiste 
899. Aangezien de persoonlijkheid van meerderjarige transseksuelen beneden de leeftijd van 
25 jaren in de meeste gevallen nog niet volgroeid zou zijn, bestond volgens de bondsregering 
het gevaar dat jonge transseksuelen onvoldoende inzicht zouden hebben in de draagwijdte van 
de gevolgen van de juridische vaststelling dat zij niet langer behoren tot hun oorspronkelijke 
122 Zie hierover H. JARASS en B. PIEROTH, Grundgesetzfür die Bundesrepublik Deutschland, München, C.H. 
Beek, 1995, 979.:.981. 
123 Zie voor een defmitie van deze categorie van personen : Gesetz 25 april 1951 über die Rechtsstellung 
heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Bundesgesetzblatt 1951, I, 269. 
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geslacht. 124 De grofte Lösung werd daarom aanvankelijk voorbehouden voor transseksuelen 
. 25 . d 125 van ten minste Jaar ou . 
Voor transseksuelen die deze leeftijd nog niet hadden bereikt, stond de kleine procedure open 
als therapeutische ondersteuning. 126 De bondsregering vreesde immers voor een verhoogd 
risico op zelfdoding of automutilatie in de leeftijdsgroep tussen 18 en 25 jaar, indien deze 
transseksuelen door hun onveranderde juridische identiteit zouden worden gedwongen 
dwingen om tot het bereiken van de leeftijd van 25 jaren te blijven leven in de oorspronkelijk 
geslachtsrol. Ten einde dit risico zoveel mogelijk te beperken, opteerden de opstellers van het 
regeringsontwerp ervoor om de minimum leeftijd voor de kleine oplossing te bepalen op 18 
jaar.121 
900. Tijdens de parlementaire bespreking van het ontwerp wees de Bundesrat de kleine 
oplossing echter volledig van de hand. 128 
De Bundesrat was van oordeel dat alle transseksuelen een aanpassing van de lichamelijke 
geslachtskenmerken aan het andere geslacht nastreven in de mate waarin dit medisch mogelijk 
is. Zelfs vrouw-naar-man-transseksuelen zouden in de regel heelkundige ingrepen wensen te 
ondergaan, ondanks de onvolmaaktheid van het post-operatieve resultaat. Personen bij wie de 
wens tot heelkundige verandering van de fysieke geslachtskenmerken niet bestaat, of die een 
geslachtsoperatie zelfs afwijzen, konden bijgevolg gewoonweg niet als transseksuelen worden 
beschouwd. 
124 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der Varnamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 25. 
125 Zie ook supra, nrs. 671-674. 
126 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der Varnamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 25. · 
127 M.S. AUGSTEIN, 'Zum Transsexuellengesetz', l.c., 10; M.R. WILL, 'Les conditions juridiques d'une 
intervention médicale pour changer de sexe: Ia situation en droit comparé', l.c., 90; X., '3.2 Gesetz über die 
Änderung der Varnamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besandere Fällen 
(Transsexuellengesetz- TSG)', l.c., 3/36; cf. Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über 
die Änderung der Varnamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen 
(Transsexuellengesetz- TSG), Drucksache Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 25. 
128 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der Varnamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 20-21; zie ook BVerfG 26januari 1993, StAZ 1993, 109; M.S. AUGSTEIN, 'Zum 
Transsexuellengesetz', l.c., 10; J. SCHWEINOCH, 'Zum Jahreswechsel', StAZ 1981,2-3. 
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De kleine Lösung hield volgens de Bundesrat dan ook het gevaar in dat naast transseksuelen 
ook andere personen gebruik zouden maken van de eenvoudige mogelijkheid tot 
voornaamsverandering. Daarenboven meende de Bundesrat dat het invoeren van deze 
procedure er zou kunnen toe leiden dat personen met gender-dysfore problemen vroegtijdig 
zouden verzoeken om lichamelijk van geslacht te veranderen en met name op een tijdstip dat 
andere therapeutische oplossingen 'nog niet uitgesloten zijn. 
Het feit dat er bij sommige transseksuelen medische contra-indicaties bestaan tegen het 
uitvoeren van een geslachtsoperatie werd door de Bundesrat evenmin aanvaard als een geldige 
reden voor het invoeren van de kleine Lösung. Het aantal personen wiens algemene 
gezondheidstoestand een heelkundige aanpassing van de geslachtskenmerken niet toelaat, zou 
immers te beperkt zijn om op te wegen tegen de nadelen doe aan de kleine Lösung verbonden 
zijn. 
901. De bondsregering en een meerderheid in de Bundestag hielden echter vast aan het 
invoeren van de kleine Lösung. 129 Uiteindelijk werd een compromisoplossing uitgewerkt~ 
waarbij de eenvoudige procedure tot voornaamsverandering behouden bleef, maar de 
minimumleeftijd werd verhoogd tot 25 jaar (§ 1 al. 1 nr. 3 TSG). 130 Aldus werd rekening 
gehouden met het voornaamste bezwaar van de Bundesrat, te weten het risico dat vroegtijdige 
en ondoordachte beslissingen zouden worden genomen door jonge transseksuelen. 
902. De verhoging van de minimumleeftijd werd door de Duitse rechtsleer scherp 
bekritiseerd. Vermits voor de grote oplossing eveneens de minimumleeftijd van 25 jaar gold. 
bestond er voor een transseksueel van minder dan 25 jaar immers geen enkele mogelijkheid 
om zijn juridische identiteit op enigerlei wijze aan te passen, zelfs indien de betrokkene op dat 
ogenblik reeds een geslachtsaanpassende behandeling had ondergaan. 131 
De leeftijdsvereiste voor de kleine Lösung kwam nog meer op de helling te staan toen het 
Bundesverfassungsgericht in een arrest van 16 maart 1982 § 8 al. 1 nr.l TSG strijdig bevond 
met de Duitse Grondwet, in zoverre deze bepaling de gerechtelijke vaststelling van het 
gewijzigde geslachtstoebehoren voor het bereiken van de leeftijd van 25 jaren ook uitsloot bij 
129 Zie BVerfG 26 januari 1993, StAZ 1993, 109. 
130 M.S. AUGSTEIN, 'Zum Transsexuellengesetz', l.c., 10; J. SCHWEJNOCH, l.c., 3. 
131 M.S. AUGSTEIN, 'Zum Transsexuellengesetz', l.c., 11; zie ook R. HEPTING en B. GAAZ. 'PStG § 30', in 
Personenstandsrecht mit Eherecht und lnternationalem Privatrecht, 11, Verlag für Standesamtwesen, Frankfurt 
am Main, Josbl., nr. 565. 
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transseksuelen die een geslachtsaanpassende behandeling hadden ondergaan en voldeden aan 
alle andere voorwaarden van de grofte Lösung. 132 Hoewel het Duitse constitutionele hof zich 
niet diende uit te spreken over § 1 al. 1. nr. 3 TSG, en zelfs benadrukte dat de 
ongrondwettelijkheid van § 8 al. 1. nr. 1 TSG niet zonder meer de ongrondwettelijkheid van 
de leeftijdsgrens voor de kleine Lösung met zich meebracht, ontstond door dit arrest de 
merkwaardige situatie dat een transseksueel die de leeftijd van 25 jaren nog niet had bereikt 
alleen ná het ondergaan van een geslachtsoperatie in aanmerking kwam voor een 
voornaamsverandering gelijktijdig met de gerechtelijke vaststelling dat hij niet ineer tot zijn 
oorspronkelijke geslacht behoorde, terwijl een transseksueel die ouder was dan 25 jaren wél 
de mogelijkheid werd geboden om eerst gebruik te maken van de minder verregaande kleine 
Lösung. 
b) De vernietiging van§ 1 al. 1 nr. 3 TSG door het Bundesverfassungsgericht 
903. Een nieuwe tussenkomst van het Bundesverfassungsgericht kon niet uitblijven. In een 
arrest van 26 januari 1993 verklaarde het Duitse grondwettelijke Hof§ 1 al. 1 nr. 3 TSG nietig 
wegens de strijdigheid van deze bepaling met het in artikel 3 al. 1 GG vervatte algemene 
gelijkheidsbeginsel. 133 
904. De leeftijdsvereiste voor de kleine Lösung leidde volgens het Hof tot een onderscheid in 
behandeling dat gebaseerd was op persoonsgebonden kenmerken en dat een aanzienlijke 
invloed had op het algemene persoonlijkheidsrecht van de transseksueel zoals beschermd door 
artikel 2 al. 1 jo 1 al. 1 GG. De kleine oplossing moet immers rekening houden met de 
bijzondere situatie waarin transseksuelen zich in de periode vóór de geslachtsoperatie 
bevinden en moet het transseksuelen mogelijk maken om ook tijdens die periode te leven 
overeenkomstig de door hen ervaren geslachtsidentiteit zonder hun toestand aan derden te 
moeten onthullen. Als dusdanig dient de Transsexuellengesetz de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de niet-geopereerde transseksueel en meer bepaald de 
bescherming van diens intieme en seksuele leven. 
Deze vaststellingen leidden het Bundesverfassungsgericht ertoe om § 1 al. 1 nr. 3 TSG aan 
een strenge beoordeling te onderwerpen. Het Hof ging met name na of de wettelijke uitsluiting 
van transseksuelen beneden de leeftijd van 25 jaren uit het toepassingsgebied van de kleine 
Lösung, gebaseerd is op redenen van een zodanige aard en belang dat zij de ongelijke 
132 BVerfG 16 maart 1982, StAZ 1981, 11, noot M.S. AUGSTEIN; zie supra, nrs. 671-674. 
133 BVerfG 26januari 1993, StAZ 1993, 109. 
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behandeling rechtvaardigen. Volgens het Hof werd de leeftijdsgrens voor de kleine Lösung 
niet door dergelijke redenen gemotiveerd. 
905. Het Duitse constitutionele Hof benadrukte In dit verband dat de leeftijdsgrens een 
aanzienlijke benadeling inhield voor alle personen beneden de leeftijd van 25 jaren bij wie 
twee deskundigen de diagnose van transseksualiteit hadden gesteld en tot het besluit waren 
gekomen dat deze toestand hoogstwaarschijnlijk irreversibel was. In tegenstelling tot de 
oudere transseksuelen konden transseksuelen uit de leeftijdsgroep tussen 18 en 25 jaar 
voorafgaand aan de geslachtsoperatie de gewenste geslachtsrol immers niet aannemen zonder 
zich in hun arbeidsmilieu, in de omgang met anderen en meer algemeen in het dagelijkse 
leven voortdurend in een belastende situatie te bevinden omwille van de ongewijzigde 
voornaam. 
Het Hof tilde bijzonder zwaar aan deze ongelijke behandeling vermits de ratio Ie gis van de 
kleine Lösung er precies in bestond om reeds voorafgaand aan de heelkundige ingreep het 
lijden van de transseksueel te verminderen en een wettelijk kader te scheppen voor de real-life 
test, die enerzijds een bevestiging biedt van de gestelde diagnose en anderzijds de 
transseksueel toelaat zich in te leven in de nieuwe sociale rol. 
Het wegvallen van deze mogelijkheid door het invoeren van de leeftijdsgrens voor de kleine 
Lösung, achtte het Bundesverfassungsgericht vooral voor de uitgesloten jongere 
transseksuelen problematisch. Tussen het achttiende en het vijfentwintigste levensjaar zoeken 
vele jongeren immers hun eerste betrekking. In deze fase van hun leven is het bijzonder 
belangrijk dat zij zich volledig kunnen inleven in hun nieuwe sekse en dat zij worden 
gevrijwaard van belastende situaties die ontstaan door·· de discordantie tussen de 
oorspronkelijke geslachtsgebonden voornamen en hun nieuwe geslachtsrol. Daarenboven 
beoogde de wetgever precies te vermijden dat jongere transseksuelen ondoordachte 
beslissingen zouden nemen in verband met de geslachtsaanpassende operatie. 
906. Het Duitse grondwettelijke Hof vond geen enkele voldoende zwaarwichtige grond die de 
benadeling van transseksuelen beneden de leeftijd van 25 jaar kon rechtvaardigen. 
Het Hof was van oordeel dat de vereiste minimumleeftijd van 25 jaar de transseksuelen 
behorende tot deze leeftijdsgroep niet beter, maar juist slechter beschermde tegen een 
verkeerde diagnose en een overhaaste omschakeling naar de andere geslachtsrol. De 
leeftijdsgrens zette jongere transseksuelen precies aan tot een voortijdige beslissing om de 
geslachtsoperatie te ondergaan, aangezien beneden de leeftijd van 25 jaren alleen post-
operatieve transseksuelen in aanmerking kwamen voor een voornaamswijziging in het kader 
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van de grofte Lösung. Het openstellen van de eenvoudige voornaamsverandering voor 
transseksuelen die de leeftijd van 25 jaren nog niet hebben bereikt, zou derhalve juist een 
proefperiode mogelijk maken waarin de diagnose al dan niet kon worden bevestigd. 
De Duitse wetgever had het bovendien niet nodig gevonden om na het wegvallen van de 
leeftijdsgrens voor de grofte Lösung een bijzonder beschermingsregime in het leven te roepen 
om jongere transseksuelen te behoeden 'voor ondoordachte beslissingen die berusten op een 
verkeerde diagnosestelling. In die omstandigheden kon men volgens het Hof bezwaarlijk 
aanvaarden dat dezelfde personen bescherming zouden behoeven tegen een beslissing die 
minder verregaand is en terug ongedaan kan worden gemaakt indien in een uitzonderlijk geval 
blijkt dat ondanks de procesrechtelijke waarborgen de diagnose van transseksualiteit ten 
onrechte werd gesteld. 
907. Nadat het Duitse Grondwettelijke Hofhad vastgesteld dat§ 1 al. 1 m. 3 TSG strijdig was 
met het gelijkheidsbeginsel, ging het over tot de nietigverklaring van deze wettelijke bepaling. 
Aangezien de Duitse wetgever er ná het arrest van 16 maart 1982 had van afgezien om een 
leeftijdsgrens in het leven te roepen voor het ondergaan van een geslachtsaanpassende 
operatie, mocht men er volgens het Bundesverfassungsgericht van uitgaan dat de wetgever 
geen nieuwe leeftijdsgrens voor de kleine Lösung zou willen invoeren. Ook de hypothese dat 
de wetgever de kleine Lösung volledig zou opheffen, werd door het Hof niet onderzocht, 
aangezien in 1980 juist na een uitvoerige discussie werd beslist om deze regeling naast de 
grofte Lösung te handhaven en er geen aanwijzingen voorhanden waren waaruit een misbruik 
van de kleine oplossing bleek. 
3. Het gevoelen te behoren tot het andere geslacht 
908. De wijziging van de geslachtsgebonden voornaam kan alleen worden gevraagd door 
personen die ingevolge hun transseksuele geaardheid het gevoelen hebben niet langer te 
behoren tot het geslacht dat is opgenomen in de inschrijving in de geboortemegisters 
(Geburtseintrag) (§ 1 al. 1 TSG). 
De betrokkenen moeten reeds gedurende ten minste drie jaren de drang hebben om 
overeenkomstig hun psychologische sekse te leven (§ 1 al. 1 TSG). Deze grondvoorwaarde en 
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met name de termijn van drie jaren wordt in de toelichting bij het wetsontwerp verantwoord 
door de loutere verwijzing naar een "algemeen aanvaarde medische opvatting". 134 
Het volstaat dat de drang gedurende de door de wet vooropgestelde termijn innerlijk wordt 
ervaren. 135 Er wordt bijgevolg niet vereist dat de verzoeker ook daadwerkelijk reeds drie jaren 
de sociale rol heeft aangenomen die overeenstemt met zijn subjectieve geslachtsbeleving. 
909. Het bestaan van de cross-gender gevoelens en de drang om in de andere geslachtsrol te 
leven, kan worden afgeleid uit de objectief waarneembare gedragingen van de verzoeker. 
alsmede uit de reactie van diens omgeving op de uiting ·van deze psychologische toestand. 136 
Het voorleggen van een geneeskundige verklaring is niet wettelijk verplicht, maar vormt 
ontegensprekelijk een belangrijk bewijsmiddel. 137 
4. Onomkeerbaarheid 
910. Tenslotte moet met het grote waarschijnlijkheid vaststaan dat het gevoelen tot het andere 
geslacht te behoren niet meer zal veranderen(§ 1 al. 1 nr. 2 TSG). Er mag met andere woorden 
geen gegronde twijfel bestaan omtrent de onomkeerbaarheid van de vastgestelde transseksuele 
gevoelens, zonder dat een mathematische zekerheid wordt vereist. 138 
B. Procedure 
1. Bevoegde rechtbank 
911. Overeenkomstig § 2 al.1 TSG behoort de kleine Lösung tot de uitsluitende materiële 
bevoegdheid van de Amtsgerichte wiens zetel gevestigd is in dezelfde plaats als de zetel van 
het Landesgericht. Indien op grond van dit criterium meer dan één Amtsgericht materieel 
134 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979,nr. 8/2947,13. 
135 M.S. AUGSTEIN, 'Zum Transsexuellengesetz', l.c., 11; X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vomamen 
und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG)', l.c., 3135. 
136 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vomamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3/35. 
137 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vomamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3135. 
138 M.S. AUGSTEIN, 'Zum Transsexuellengesetz', l.c., 11. 
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bevoegd zou zijn, wordt in beginsel door de betrokken Landesregierung een Rechtsverordung 
uitgevaardigd waarin zij het bevoegde A mtsgericht aanduidt. 
De aldus aangewezen Amisgerichte zijn bevoegd voor het ganse rechtsgebied van het 
desbetreffende Landesgericht. Deze concentratie van de materiële bevoegdheid bij één 
Amisgericht wordt gemotiveerd door het beperkte aantal gevallen enerzijds en de noodzaak 
om een doorgedreven deskundigheid te creëren bij de rechters die moeten oordelen over de 
vorderingen tot verandering van de geslachtsgebonden voornamen van transseksuelen. 139 De 
Duitse wetgever heeft zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid dat in bepaalde 
rechtsgebieden dermate weinig transseksuelen om de wijziging van hun geslachtsgebonden 
voornaam zouden verzoeken, dat een nog verdergaande centralisatie zich zou opdringen. In 
voorkomend geval kan de Landesregierung zelfs beslissen dat één Amisgericht materieel 
bevoegd is voor de rechtsgebieden van verscheidene Landgerichte. 140 
In de praktijk hebben verscheidene Bundesländer een Amisgericht aangewezen als rechtbank 
die in het rechtsgebied van één of meer141 Landgerichte materieel bevoegd is voor de kleine 
Lösung. 142 
912. Territoriaal bevoegd is het Amisgericht in wiens rechtsgebied de transseksueel ZIJn 
woonplaats en - bij gebreke aan een woonplaats binnen het werkingsgebied van de 
Transsexuellengesetz - zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft op het ogenblik waarop de 
vordering tot voornaamsverandering wordt ingeleid(§ 2 al. 2 TSG). 
Indien de verzoeker Duitser is, maar geen woonplaats noch een gewoonlijk verblijfplaats heeft 
binnen het werkingsgebied van de Transsexuellengesetz, is in beginsel het Amisgericht 
Schöneberg in Berlijn territoriaal bevoegd. 
139 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Varnamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3/37. 
140 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, 13. 
141 Vb. het AG Frankfurt am Main is bevoegd voor de rechtsgebieden van het LG Darmstadt, het LG 
Frankfurt am Main, het LG GieBen, het LG Hanau, het LG Limburg a.d. Lahn en het LG Wiesbaden. 
142 Zie X., '3.2 Gesetz über die Änderung der V omamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3/37-3/38(1). 
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2. Inleiding van de vordering 
a) Hoedanigheid en bekwaamheid 
i) HOEDANIGHEID 
913. De vordering tot verandering van de geslachtsgebonden voornaam is een toegewezen 
rechtsvordering. Alleen de transseksueel zelf en de vertegenwoordiger van het algemene. 
belang kunnen deze vordering instellen(§ 3 al. 2 TSG). De voornaamswijziging op grond van 
transseksualiteit wordt door de Duitse wetgever als een hoogstpersoonlijke aangelegenheid 
beschouwd wat uitsluit dat in deze materie aan andere belanghebbenden een vorderingsrecht 
wordt toegekend. 143 
914. De vertegenwoordiger van het algemene belang wordt door de Landesregierung 
aangewezen bij Rechtsverordnung (§ 3 al. 3 TSG). 144 
ii) BEKWAAMHEID 
915. Een handelingsonbekwame persoon moet In rechte vertegenwoordigd door ZIJn 
wettelijke vertegenwoordiger(§ 3 al. 1 TSG). 
b) Inleiding bij verzoek 
916. De vordering tot voornaamswijziging op grond van § 1 TSG wordt ingeleid door een 
verzoek (Antrag) in de zin van § 11 FGG (§ 4 al. 1 TSG j 0 § 11 FGG). 145 Het verzoek kan 
schriftelijk worden ingediend bij alle Amtsgerichte. Tevens kan de verzoeker een verklaring 
afleggen waarvan een akte wordt opgesteld door de griffier van het Amisgericht (Antrag zu 
Protokol! der Geschäfisstelle ). Een mondeling verzoek aan de rechter volstaat daarentegen 
niet. 
143 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vomamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besondere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3139. 
144 Zie X., '3.2 Gesetz über die Änderung der V omamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besondere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3/40. 
145 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vomamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besondere Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), l.c., 3136. Zie ook U. BUMILLER en K. WINKLER, Freiwi!lige 
Gerichtsbarkeit. Gesetz über Angelegenheiten derfreiwilligen Gerichtsbarkeit, München. C.H. Beek, 1992, 40-
42. 
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917. In het verzoek moeten de gewenste nieuwe voornamen worden opgegeven (§ 1 al. 2 
TSG). 
3. Verder procedureverloop 
a) Algemeen 
918. In zoverre de Transexuellengesetz er niet van afwijkt, is de procedure tot 
voornaamsverandering onderworpen aan de regels van de Gesetz über die Angelegenheiten 
derfreiwilligen Gerichtsbarkeil (§ 4 al. 1 TSG). 
b) Het verplichte advies van twee deskundigen 
919. Het Amisgericht mag het verzoek tot verandering van de geslachtsgebonden voornaam 
van de transseksueel slechts inwilligen nadat het het advies van twee deskundigen heeft 
ingewonnen die op grond van hun opleiding en hun beroepservaring voldoende vertrouwd zijn 
met de problematiek van transseksualiteit (§ 4 al. 3 TSG). 
Daarbij moet in beginsel de gemeenrechtelijke procedureregeling inzake het bewijs door 
deskundigen, zoals neergelegd in § 402-414 ZPO, worden toegepast(§ 4 al. 1 TSG j 0 § 15 al. 
1 FGG). 146 
920. § 4 al. 3 TSG bepaalt dat de deskundigen zich in hun advies onder meer uitspreken over 
de vraag of naar de huidige medische inzichten met grote waarschijnlijkheid kan worden 
gesteld dat het geslachtstoebehoren van de verzoeker niet meer zal veranderen. 
Deze wettelijke bepaling wordt aangevuld door de deontologische regeling inzake de 
geslachtsaanpassende operatie die een nadere omschrijving bevat van de inhoud van het door 
de deskundige uit te brengen advies. 147 De deskundige moet volgens de normen van de 
Deutsche Geselischaft für Sexualforschung de ontwikkeling van de genderidentiteit en van het 
transseksuele syndroom beschrijven in het licht van de psychosociale omgevingsfactoren 
tijdens de verschillende levensfasen van de transseksueel. Hij is daarbij gehouden om de 
146 U. BUMILLER enK. WINKLER, o.c., 84-85. 
147 S. BECKER, H. BOSINSKI, U. CLEMENT, W. EICHER, T. GOERLICH, U. HARTMANN, G. KOCKOTT, D. 
LANGER, W. PREUSS, G. SCHMIDT, A. SPRINGER en R. WILLE, 'German Standards for the Treatment and 
Diagnostic Assesment ofTranssexuals', IJ T. 1998, nr. 4 (http://www.symposion.com.lijtlijtc0603e05.htm). 
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normen inzake diagnose en differentiële diagnose na te leven en mag zich niet louter baseren 
op de subjectieve overtuiging van de betrokken transseksueel. 
921. Omwille van het belang van de rechterlijke beslissing148 wordt vereist dat de 
deskundigen onafhankelijk van elkaar werken. De onafhankelijkheid van de twee deskundigen 
wordt echter niet in het gedrang gebracht doordat één van beiden de verzoeker behandelt en de 
andere hiervan kennis heeft. 149 Het is evenmin uitgesloten dat de eerste deskundige de naam 
. 150 
van een tweede opgeeft. 
Het houden van twee afzonderlijke expertises kan er evenwel toe leiden dat de deskundigen 
elk tot een verschillend besluit komen, hetgeen nochtans niet inhoudt dat de rechter het 
verzoek zonder meer moet afwijzen. 151 Alsdan beschikt de rechter over de mogelijkheid om 
het bijkomende advies van een derde deskundige te vragen in het kader van zijn 
gemeenrechtelijke taak om ambtshalve de feiten te onderzoeken(§ 4 al. 1 TSG j 0 § 12 en§ 15 
al. 1 FGG j 0 § 412 ZP0). 152 Het Amtsgericht is evenmin gebonden door twee met elkaar 
overeenstemmende deskundigenverklaringen. 
c) De hoorplicht 
922. Het Amtsgericht is verder verplicht om de verzoeker persoonlijk te horen(§ 4 al. 2 TSG). 
De ontwerpers van de Transsexuellengesetz hechtten zoveel belang aan deze hoorplicht, dat 
zij er bewust van hebben afgezien om uitzonderingen op deze regel in het leven te roepen. 153 
De procedure kan dan ook geen voortgang vinden zolang de verzoeker niet werd gehoord. 
923. Zelfs in graad van beroep moet de verzoeker in beginsel (opnieuw) gehoord worden door 
148 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, 13. 
149 M.S. AUGSTEIN, 'Zum Transsexuellengesetz', l.c., 15. 
150 Ibid., 15. 
151 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vomamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besondere Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), I.c., 3/41. 
152 Zie ook U. BUMILLER enK. WINKLER, o.c., 8?. 
153 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG ). Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, 13; R. HEPTING en B. GAAZ, 'PStG § 30', l.c., nr. 570. 
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de rechter. 154 Uit de gestrengheid die in de toelichting bij het wetsontwerp aan de dag wordt 
gelegd met betrekking tot de hoorplicht, kan immers worden afgeleid dat een schriftelijke 
weergave van de verklaring van de transseksueel niet volstaat. Hieruit vloeit voort dat de 
vereiste van§ 4 al. 2 TSG onverminderd geldt in graad van beroep. 
Ook in het kader van zijn (gemeenrechtelijke) taak om ambtshalve de nodige 
onderzoeksdaden te stellen tot vaststelling van de feiten van de zaak kan het Amtsgericht 
gehouden zijn om de verzoeker opnieuw te horen(§ 4 al. 1 TSG j 0 § 12 FGG). 155 
d) Rechtsmiddelen 
924. Indien de rechtbank van oordeel is dat de wettelijke voorwaarden van de kleine Lösung 
vervuld zijn, spreekt zij uit dat de verzoeker in plaats van zijn oorspronkelijke 
geslachtsgebonden voornamen één of meer nieuwe voornamen draagt. 156 
925. Tegen een beslissing die de vordering tot verandering van de geslachtsgebonden 
voornaam gegrond verklaart, kan binnen de twee weken na de bekendmaking ervan een 
beroep (sofortige Beschwerde) worden ingesteld (§ 4 al. 4 TSG j 0 § 4 al. 1 TSG j 0 § 22 al. 1 
FGG). 
Deze beroepsmogelijkheid staat open voor de vertegenwoordiger van het algemene belang in 
de mate waarin hij zich tegen de toekenning van het verzoek heeft uitgesproken, alsmede voor 
de verzoeker zelf in het uitzonderlijke geval dat zijn verzoek niet volledig werd toegekend. 157 
926. Tegen een afwijzende beslissing kan uitsluitend beroep worden aangetekend door de 
verzoeker zelf (§ 4 al. 1 TSG j 0 § 20 FGG). 158 Dit beroep (Beschwerde) is niet aan een 
bepaalde termijn gebonden. 
154 OLG Karlsruhe 8 november 1989, StAZ 1990, 48. 
155 Zie ook U. 8UMILLER enK. WINKLER, o.c., 52-53. 
156 R. HEPTING en B. GAAZ, 'PStG § 30', l.c., nr. 571. 
157 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besondere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3/42; cf. R. HEPTING en 8. GAAZ, 'PStG § 30', l.c., nr. 571. 
158 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besondere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3/41-42; contra ten onrechte : R. HEPTING en 8. GAAL 
'PStG § 30', l.c., nr. 571. 
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I 
e) Kantmelding van de beslissing en bescherming tegen. de kennisname door derden 
927. Overeenkomstig § 30 alinea 1 PStG moet de definitieve rechterlijke beslissing die de 
verandering van de geslachtsgebonden voornaam uitspreekt, worden gekantmeld in de rand 
van de inschrijving van de betrokken transseksueel in de geboortenregisters. 
Alleen overheidsorganen en de betrokken transseksueel zelf mogen nadien de inschrijving in 
de geboortenregisters nog inzien (§ 61 al. 4 PStG). Afschriften en uittreksels uit de 
geboortenregisters (Personenstandsurkunden) mogen eveneens slechts aan deze beperkte 
kring van belanghebbenden worden afgeleverd (§ 61 al. 4 PStG). Deze dubbele beperking 
vervalt echter bij de dood van de transseksueel, alsmede indien de voornaamswijziging wordt 
opgeheven of van rechtswege haar uitwerking verliest. 159 
928. Dit belet evenwel niet dat derden kennis kunnen nemen van de oorspronkelijke 
voornamen indien de transseksueel wordt gevraagd een afschrift of een uittreksel uit de 
geboortenregisters te overleggen. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van een inschrijving in de geboortenregisters 
(beglaubigte Abschrift) bevat zowel de oorspronkelijke als de nieuwe voornaam. De 
voornaamsverandering blijkt ook uit de zogenaamde Abstammungsurkunde. In dit uittreksel 
wordt weliswaar alleen de nieuwe voornaam weergegeven, maar wordt bij de rubriek 
"veranderingen aan de inschrijving in de geboortenregisters" wel vermeld dat een 
voornaamsverandering heeft plaatsgevonden zonder opgave van de oorspronkelijke 
voornamen(§ 61aj 0 65 al. 1 PStG j 0 § 92 al. 9 DA). 160 
In een gewoon uittreksel uit de geboortenregisters (Geburtsurkunde) komt daarentegen geen 
enkele verwijzing voor naar de oorspronkelijke voornaam (§ 65 al.2 PStG). De 
Geburtsurkunde vermeldt echter wel het geslacht (§ 62 al. 1 nr. 1 PStG), zodat men uit de 
tegenstelling tussen de geslachtsvermelding en de daarmee niet-conforme geslachtsgebonden 
voornamen wel kan afleiden dat de betrokkene een transseksueel is. 
Alleen een verkort uittreksel uit de geboortenregisters ( Geburtsschein) laat niet toe de 
voornaamswijziging te ontdekken, vermits dit uittreksel alleen de nieuwe toestand weergeeft 
159 R. HEPTING en B. GAAZ, 'PStG § 61 ', in Personenstandsrecht mit Eherecht und lnternationalem 
Privatrecht, lil, Verlag fiir Standesamtwesen, Frankfurt am Main, losbl., nr. 46. 
160 R. HEPTING en B. GAAZ, 'PStG § 62', in Personenstandsrecht mit Eherecht zmd Internationalem 
Privatrecht, 111, Verlag fiir Standesamtwesen, Frankfurt am Main, losbl., nr. 132. 
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en geen vermelding bevat van de sekse(§ 61c PStG). 
929. Nadat de rechterlijke beslissing definitief is geworden, mogen de oorspronkelijke 
voornamen van de verzoeker zonder diens toestemming niet meer openbaar worden gemaakt 
of opgezocht worden, tenzij daarvoor bijzondere gronden van algemeen belang bestaan of een 
gerechtvaardigd (particulier) belang aannemelijk kan worden gemaakt (§ 5 al. 1 TSG). Een 
dergelijk particulier belang bestaat onder meer indien de vroegere voornaam van de betrokken 
transseksueel is vermeld in een overeenkomst of een testament. 161 
Dit voorschrift beoogt de transseksueel te beschermen tegen de mogelijkheid dat derden 
onnodig in kennis worden gesteld van de oorspronkelijke toestand. 162 § 5 alinea 1 TSG richt 
zich voornamelijk tot de administratieve overheden en de rechtbanken. 163 Dit neemt echter 
niet weg dat ook particulieren in beginsel geen opzoekingen mogen verrichten naar de 
oorspronkelijke voornamen van de transseksueel. 164 
930. De vroegere echtgeno( o )t( e) van de transseksueel, zijn ouders, grootouders en 
nakomelingen zijn echter slechts gehouden om de nieuwe voornamen van de transseksueel te 
vermelden wanneer zulks voor het voeren van openbare registers vereist is (§ 5 al. 2. TSG). 
Deze uitzondering geldt echter niet voor kinderen die ná de voornaamsverandering door de 
transseksuele verzoeker worden geadopteerd. Zij moeten steeds de nieuwe voornaam van de 
adoptant gebruiken(§ 5 al. 2 in fine TSG). 
931. Een tweede uitzondering op het in § 5 alinea 1 TSG opgenomen verbod tot 
openbaarmaking van de vroegere voornamen betreft de inschrijvingen in de geboortenregisters 
van de "eigen'' kinderen van de transseksueel en de kinderen die de transseksueel heeft 
geadopteerd voordat de rechterlijke beslissing tot wijziging van de geslachtsgebonden 
voornaam in kracht van gewijsde is getreden(§ 5 al. 3 TSG). 
932. Met de eerste categorie van kinderen beoogt de wetgever in de eerste plaats de kinderen 
van transseksuelen die worden geboren binnen de 300 dagen nadat de_ voornaamsverandering 
161 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vamamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3143. 
162 R. HEPTING en B. GAAZ, 'PStG § 30', l.c., nr. 580. 
163 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vamamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3/43. 
164 Ibid., 3143. 
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uitwerking heeft gekregen. 165 Gelet op het wettelijke vermoeden dat de maximale duur van de 
zwangerschap 300 dagen bedraagt (§ 1600d al. 3 BGB), gaat de wetgever er van uit dat de 
kinderen die binnen deze termijn worden geboren, nog door de transseksueel verwekt zijn in 
diens oorspronkelijke geslachtsrol, zodat de vroegere voornamen van hun transseksuele ouder 
moeten worden vermèld. 166 Hetzelfde geldt a fortiori voor kinderen die buiten het huwelijk 
zijn geboren uit de vrouwelijke partner van een man-naar-vrouw-transseksueel voordat de 
voornaamswijziging definitief is geworden, maar wier afstamming ten aanzien van de man-
naar-vrouw-transseksueel tijdens de in § 5 alinea 3 TSG beoogde termijn van 300 dagen is 
vastgesteld. 
De eerste regel van § 5 alinea 3 TSG geldt derhalve in de eerste plaats voor alle huwelijkse 
kinderen, alsmede voor alle kinderen van ongehuwde vrouw-naar-man-transseksuelen die 
worden geboren binnen de 300 dagen nadat de voornaamsverandering uitwerking heeft 
verkregen. Deze kinderen hebben in beginsel respectievelijk de vrouw-naar-man-transseksueel 
als moeder (§ 1591 BGB) of de man-naar~vrouw-transseksueel als vader (§ 1592 nr. 1 TSG). 
Daarnaast is deze regel van toepassing op alle kinderen die hetzij vóór de 
voornaamsverandering van een man-naar-vrouw-transseksueel, hetzij binnen de 300 dagen na 
de voornaamsverandering, buiten het huwelijk worden geboren uit de vrouwelijke partner van 
deze man-naar-vrouw-transseksueel, op voorwaarde dat de vaderlijke afstammingsband ten 
aanzien van de transseksueel wordt vastgesteld na diens voornaamsverandering. 167 
Deze afbakening van het toepassingsgebied van § 5 alinea 3 TSG 1s ingegeven door de 
complementaire werking van § 4 alinea 4 TSG en § 7 alinea 1 en 2 TSG Indien de 
afstammingsband ten aanzien van de transseksuele vader of moeder is vastgesteld vooraleer 
de wijziging van de geslachtsgebonden voornamen uitwerking heeft verkregen, moet in de 
geboorteakte van het kind in elk geval de oorspronkelijke voornamen van de transseksueel 
worden vermeld. Hetzelfde geldt voor alle kinderen die worden geboren na afloop van de 
termijn van 300 dagen nadat de voornaamsverandering definitief is geworden. In deze 
165 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 14; R. HEPTING en 8. GAAZ, 'PStG § 30', l.c., nr. 581; X., '3.2 Gesetz über die 
Änderung der Vomamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besondere Fällen 
(Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3144. 
166 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vomamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besondere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3144. 
167 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 14; R. HEPTING en 8. GAAZ, 'PStG § 30', l.c., nr. 582. 
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hypothese wordt de beslissing die de voornaam wijzigt van rechtswege ongeldig op het 
ogenblik waarop de afstammingsband ten aanzien van de transseksueel wordt vastgesteld(§ 7 
al. 1 nrs. 1 en 2 TSG), zodat in de geboorteakte van deze kinderen automatisch de vroegere 
voornaam van de transseksuele ouder wordt opgenomen. 
933. Wat de kinderen betreft die voorafgaand aan de wijziging van de geslachtsgebonden 
voornaam werden geadopteerd, wordt de hypothese beoogd waarin de adoptie zelf reeds heeft 
plaatsgevonden vóór de voornaamsverandering, maar waarin deze adoptie slechts nadien 
wordt vermeld in de kant van de inschrijving in de geboortenregisters. 168 
4. Werking 
934. De beslissing die de verandering van de geslachtsgebonden voornaam van een 
transseksueel toekent, heeft uitwerking vanaf het ogenblik waarop zij in kracht van gewijsde 
is getreden(§ 4 al. 4 in fine TSG). 169 
In zoverre er geen beroep (sofortige Beschwerde) wordt ingesteld, wordt de beslissing 
definitief nadat afloop van een termijn van twee weken sedert de bekendmaking ervan. Wordt 
er daarentegen wel een beroep ingesteld, dan heeft de beslissing slechts uitwerking hetzij na 
het verstrijken termijn voor het instellen van een sofortige weitere Beschwerde, id est twee 
weken na het bekendmaken van de beslissing, hetzij na de intrekking van de sofortige 
Beschwerde of de sofortige weitere Beschwerde. 
935. De loutere aanpassing van de geslachtsgebonden voornamen aan de nieuwe geslachtsrol 
van de transseksueel in het kader van de kleine Lösung brengt volgens het 
Bundesverfassungsgericht voor derden de verplichting mee om de betrokkene in alle gevallen 
aan te spreken en aan te schrijven overeenkomstig deze nieuwe geslachtsrol, zelfs indien diens 
juridische geslacht nog niet werd gewijzigd. 170 
Op het eerste gezicht lijkt deze verplichting in strijd te zijn met § 10 al. 1 TSG dat bepaalt dat 
de transseksueel slechts tot de nieuwe kunne mag worden gerekend nadat de rechterlijke 
168 Zie X., '3.2 Gesetz über die Änderung der V omamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besondere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3/44. 
169 Ibid., 3/42. 
170 BVerfG 15 augustus 1996, StAZ 1997, 270, noot C. GEISLER; zie C. G!ESLER, noot onder BVerfG 15 
augustus 1996, StAZ 1997, 272. 
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beslissing dat de transseksueel niet langer tot zijn oorspronkelijke sekse behoort, definitief is 
geworden. Stricto sensu zou men immers kunnen argumenteren dat de wijze waarop een 
persoon wordt aangesproken of aangeschreven samenhangt met diens sekse en niet met de 
voornaam. Bijgevolg zou de transseksueel slechts op grond van een definitieve rechterlijke 
beslissing op grond van § 8 TSG kunhen eisen dat hij overeenkomstig zijn nieuwe 
geslachtsrol wordt aangesproken en aangeschreven. 
§ 10 al. 1 in fine TSG laat echter de mogelijk open dat bij wet wordt afgeweken van de 
algemene regel inzake de uitwerking van een vonnis dat recht doet op een vordering gebaseerd 
op § 8 TSG Het Duitse Constitutionele Hof is van oordeel dat een dergelijke afwijking kan 
worden gelezen in§ 1 TSG. De Duitse wetgever heeft de kleine Lösung immers ingevoerd om 
transseksuelen toe te laten reeds in. een vroege fase van het proces van geslachtsverandering de 
andere geslachtsrol aan te nemen. 171 Om dit doel ten volle te kunnen realiseren, is precies 
vereist dat de transseksueel ook wordt aangesproken en aangeschreven als een lid van zijn 
nieuwe sekse. Deze extensieve interpretatie van § 1 TSG stemt volgens het Hof ook overeen 
met de Duitse Grondwet en meer bepaald met de artikelen 1 al. 1 j 0 2 al. 1 GG. 
C.- Internationaal privaatrecht 
936. Bij het stellen van de nationaliteitsvereiste 172 is de Duitse wetgever er uitdrukkelijk van 
uitgegaan dat de wijziging van de geslachtsgebonden voornaam van een vreemde 
transseksueel tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van diens land van oorsprong. 173 
Derhalve is de Duitse rechter niet bevoegd om overeenkomstig § 1 e.v. TSG de 
geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel met een vreemde nationaliteit te 
wijzigen. 174 
937. Ten onrechte laat JESSURUN n'OLIVIERA dan ook uitschijnen dat de Duitse rechter de 
geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel zou kunnen wijzigen bij toepassing van 
diens nationale wet. 175 
171 Zie supra, nr. 897. 
172 Zie supra, nr. 898. 
173 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979,nr. 8/2947,13. 
!74 Duitsland heeft overigens ook het Verdrag van Istanbul geratificeerd. 
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§3. De opheffing en de ongeldigheid van de voornaamsverandering 
A. Algemeen 
938. Het rechtsvergelijkende onderzoek dat ter voorbereiding van het ontwerp van de 
Transsexuellengesetz werd verricht, leerde de Duitse regering dat er zich onder meer in 
Zweden enkele gevallen hadden voorgedaan waarin transseksuelen na de wijziging van hun 
geslachtsgebonden voornamen opnieuw wensten terug te keren naar hun oorspronkelijke 
geslachtsrol. 176 Zelfs in de groep van post-operatieve transseksuelen bleek het risico op 
spijtoptanten niet volledig te kunnen worden uitgesloten, ondanks de oorspronkelijk gunstige 
prognose met betrekking tot de onomkeerbaarheid van de transseksuele gevoelens. 
De regering achtte het bijgevolg opportuun om een wettelijke mogelijkheid te creëren om de 
gevolgen van de voornaamswijziging ongedaan te maken. In de Transsexuellengesetz worden 
hieraan twee paragrafen gewijd. Indien de terugkeer naar de oorspronkelijke geslachtsrol 
louter berust op een subjectief gevoelen van de transseksueel, kan de betrokken transseksueel 
of de vertegenwoordiger van het algemene belang verzoeken dat de voornaamsverandering 
wordt opgeheven (§ 6 TSG). Daarnaast zijn er een aantal objectieve gevallen waarin er een 
onweerlegbaar vermoeden bestaat dat de persoon terug tot zijn oorspronkelijke sekse behoort. 
Alsdan verliest de voornaamsverandering van rechtswege haar uitwerking(§ 7 TSG). 
B. De opheffing van de voornaamsverandering 
939. De voornaamsverandering kan op vraag van de verzoeker door de rechtbank worden 
opgeheven, indien hij het gevoel heeft opnieuw te behoren tot het oorspronkelijke geslacht(§ 
6 al. 1 TSG). 
940. Ingevolge de rechterlijke beslissing tot opheffing van de voornaamswijziging voert de 
verzoeker in beginsel opnieuw zijn vroegere voornamen (§ 6 al. 2 TSG). De rechtbank kan 
deze voornamen evenwel op verzoek van de transseksueel veranderen in· andere, met het 
oorspronkelijke geslacht overeenstemmende voornamen, indien er daartoe zwaarwichtige 
175 H.U. JESSURUN o'OLIVIERA, l.c., 190. 
176 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der Varnamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, 14; X.~ '3.2 Gesetz über die Änderung der Varnamen und die Feststellung der 
Geschlechtszugehörigkeit in besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG), l.c., 3145 en 3/47. 
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redenen bestaan ( § 6 al. 2 in fine TSG ). Als zwaarwichtige reden kunnen onder meer de 
nadelen in aanmerking worden genomen die de transseksueel beroepshalve ondervindt indien 
hij verplicht is om zijn oorspronkelijke voornamen terug aan te nemen. 177 
Dit verzoek moet niet noodzakelijk te samen met het verzoek tot opheffing worden gedaan en 
is evenmin aan een bepaalde termijn gebonden. De transseksueel kan na de opheffing van de 
beslissing op grond van § 1 TSG tevens gebruik maken van de gemeenrechtelijke 
mogelijkheid tot voornaamswijziging (§ 3 j 0 § 11 NamÄndG) om een andere dan de 
oorspronkelijke voornaam te bekomen. 
941. Voor het verzoek tot opheffing van de voornaamsverandering gelden dezelfde 
procedureregels als voor het eigenlijke verzoek tot voornaamsverandering (§ 6 al. 2 TSG). 
942. Het praktische belang van de opheffing van de beslissing tot verandering van de 
geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel is vrij gering. Tijdens de eerste tien jaren 
na het van kracht worden de Transsexuellengesetz werd deze procedure slechts door vijf 
transseksuelen gevoerd. 178 
C. De ongeldigheid van de voornaamsverandering 
943. De rechterlijke bes~issing tot wijziging van de geslachtsgebonden voornaam verliest van 
rechtswege haar uitwerking indien een kind van de transseksueel wordt geboren meer dan 300 
dagen nadat deze beslissing definitief is geworden vanaf de dag waarop dit kind is geboren(§ 
7 al. 1 nr. 1 TSG). Bedoeld zijn zowel de kinderen die uit een vrouw-naar-man-transseksueel 
worden geboren, als de kinderen geboren uit de echtgenote van een gehuwde man-naar-
vrouw-transseksueel, die op grond van het vaderschapsvermoeden (§ 1592 nr. 1 BGB) wordt 
aangeduid als vader van deze kinderen. 179 
In deze hypothese kan de rechtbank op verzoek van de transseksueel de 
voornaamsverandering herstellen, in geval van een succesvolle betwisting van de vaderlijke 
afstamming ten aanzien van de gehuwde man-naar-vrouw-transseksueel, evenals in alle 
177 X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vamamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG)', I.c., 3/46. 
178 S. ÜSBURG en C. WEITZE, I.c., 102. 
179 M.S. AUGSTEJN, 'Zum Transsexuellengesetz', l.c., 11; X., '3.2 Gesetz über die Änderung der Vamamen 
und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besandere Fällen (Transsexuellengesetz- TSG)'. l.c., 3/47. 
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gevallen waarin er andere zwaarwichtige redenen bestaan om aan te nemen dat de 
transseksueel nog steeds het gevoelen heeft dat hij niet behoort tot zijn oorspronkelijke sekse 
(§ 7 al. 3 TSG). Met uitzondering van de verplichte tussenkomst van twee deskundigen is dit 
verzoek aan dezelfde procedureregels onderworpen als de eigenlijke procedure tot 
voornaamsverandering. 
944. Bij man-naar-vrouw-transseksuelen wordt de rechterlijke beslissing tot 
voornaamsverandering eveneens van rechtswege ongeldig indien ten aanzien van deze 
transseksuelen een vaderlijke afstammingsband wordt vastgesteld met betrekking tot een kind 
dat wordt geboren na afloop van een termijn van 300 dagen sedert de voornaamsverandering 
(§ 7 al. 1 nr. 2 TSG). 
Bepalend is de dag waarop de erkenning uitwerking verkrijgt of de gerechtelijke vaststelling 
van het vaderschap in kracht van gewijsde is getreden. 
945. Tenslotte vervalt de uitwerking van de beslissing houdende voornaamsverandering 
indien de transseksueel in het huwelijk treedt op de dag van het huwelijk(§ 7 al. 1 nr. 3 TSG). 
Het is nochtans betwistbaar om uit het sluiten van een huwelijk af te leiden dat de 
genderdysfore gevoelens van de betrokkene niet langer bestaan. Het kan immers niet worden 
uitgesloten dat de transseksueel een homoseksuele of lesbische geaardheid heeft zodat hij 
overeenkomstig zijn nieuwe geslachtsrol geslachtsbetrekkingen wenst met een persoon van 
hetzelfde geslacht. Bovendien vormt een reeds bestaand huwelijk geen beletsel voor het 
toekennen van een voornaamsverandering. De vraag rijst dan ook of§ 7 alinea 1 nr. 3 TSG 
niet in strijd is met de artikelen 3 (gelijkheidsbeginsel) en 6 (bescherming van huwelijk en 
familie) van de Duitse Grondwet. 180 
946. In alle hypotheses waarin de rechterlijke beslissing die de geslachtsgebonden voornamen 
wijzigt, van rechtswege haar uitwerking verliest, voert de betrokken transseksueel opnieuw· de 
voornamen die hij bezat ten tijde van de beslissing(§ 7 al. 2 TSG). 
In tegenstelling tot § 6 alinea 2 TSG voorziet § 7 alinea 2 TSG niet in de mogelijkheid om de 
oorspronkelijke voornamen te veranderen in andere voornamen die met het oorspronkelijke 
geslacht overeenstemmen. 
180 Zie M.S. AUGSTEIN, 'Zum Transsexuellengesetz', l.c., 12. 
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AFDELING 3. DE WIJZIGING VAN DE VOORNAAM IN HET KADER VAN DE "GROBE 
LÖSUNG" 
947. De (eind)beslissing die overeenkomstig § 8 TSG of § 9 al. 2 TSG vaststelt dat de 
transseksueel behoort tot het andere geslacht dan datgene dat hem oorspronkelijk werd 
toegekend, verandert gelijktijdig de geslachtsgebonden voornaam van de verzoeker, tenzij die 
reeds in het kader van een voorafgaande kleine Lösung werd gewijzigd(§ 9 al. 3 in fine TSG). 
Daartoe moeten ·in het verzoek de voornamen worden opgegeven die de verzoeker in zijn 
nieuwe geslachtsrol wil dragen§ 8 al. 2 TSG. 
948. Voor de bijkomende grondvoorwaarden van de grofte Lösung wordt verwezen naar de 
nrs. 677-694. 
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HOOFDSTUK V. 
VERGELIJKING VAN DE GEVONDEN OPLOSSINGEN EN 
RICHTLIJNEN VOOR HET BELGISCHE RECHT 
AFDELING 1. DE EVALUATIECRITERIA 
949. De discrepantie tussen de geslachtsgebonden voornaam en de gewijzigde sociale sekse 
vormt voor een transseksueel in het dagelijkse leven een grote hinderpaal bij het aangaan van 
sociale relaties en de beleving van het eigen geslacht. Het is voor transseksuelen dan ook van 
belang dat de geslachtsgebonden voornaam in een zo vroeg mogelijk stadium van de 
geslachtstransformatie wordt aangepast aan de subjectiefbeleefde kunne. 
Uit deze sociale noodzaak wordt het eerste probleemgebonden evaluatiecriterium 
gededuceerd. Met name wordt nagegaan in welke mate de gevonden oplossingen een 
transseksueel toelaten om reeds bij aanvang van de geslachtsaanpassende behandeling op een 
soepele manier de rol van het andere geslacht aan te nemen. 
950. Anderzijds meent een gedeelte van de Belgische doctrine dat een overdreven formalisme 
moet worden vermeden door de wijziging van de geslachtsgebonden voornamen gelijktijdig 
door te voeren met de wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte. 181 
In het licht van deze bedenking wordt geëvalueerd in hoeverre de gevonden oplossingen 
kunnen leiden tot een vereenvoudiging van de procedurele vereisten. 
951. Vermits de rechtsvergelijkende analyse beoogt om het Belgische rechtsstelsel te 
hervormen of minstens uit de buitenlandse ervaringen richtlijnen te distilleren ten einde de 
Belgische (administratieve) praktijk beter af te stemmen op de noden van transseksuelen~ 
moet echter tevens worden onderzocht of de transplantatie van de gevonden rechtsregels 
, mogelijk is. Daartoe worden deze rechtsregels getoetst aan de principiële onveranderlijkheid 
van de voornaam en meer bepaald aan het verbod tot willekeurige wijziging van de voornaam. 
die aan het Belgische naamrecht ten grondslag liggen. 182 
Weliswaar dient de regel van de onveranderlijkheid van de voornaam in sterke mate 
181 Supra, nr. 823, voetnoot I. 
182 Zie hieromtrent W. PINTENS, 'Naamdracht. Art. 1 ',in Comm. Pers., IV, 6-7: P. SEt\AEVE. Compendium, 
nr. 217; D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 2', in Comm. Pers., IV, 5. 
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genuanceerd te worden, vermits naar Belgisch recht eenieder die daartoe enjgerlei reden kan 
inroepen, een voornaamswijziging kan verkrijgen (art. 2 Wet Naam en Voornamen). 183 Dit 
neemt echter niet weg dat de betrokkene niet vrij zijn of haar voornaam mag wijzigen, maar 
een verzoek tot voornaamsverandering moet richten aan de minister van Justitie. Bovendien 
mag de gevraagde voornaam geen aanleiding geven tot verwarring (art. 3 Wet Naam en 
Voornaam), wat onder meer impliceert dat de gevraagde eerste voornaam overeen moet 
stemmen met het geslacht van de betrokkene.184 Het verbreken van de band tussen het 
juridische geslacht en de eerste voornaam mag niet lichtzinnig worden toegestaan. 
952. Daarenboven mag de interne systeemconsistentie niet uit het oog worden verloren. Zowel 
bij het formuleren van een voorstel tot hervorming van het Belgische recht als van richtlijnen 
voor de behandeling van verzoeken tot voornaamsverandering van transseksuelen binnen het 
bestaande administratieve kader, moet zoveel mogelijk worden getracht een radicale breuk 
met de gemeenrechtelijke procedure tot voornaamswijziging te vermijden. 
AFDELING 2. DE MACRO-ANALYSE GEMEENRECHTELIJKE VERSUS 
BIJZONDERE PROCEDURE TOT VOORNAAMSVERANDERING 
§1. De schijnbare problematische vergelijkbaarheid 
953. Een eerste oppervlakkige vergelijking van de gevonden oplossingen laat uitschijnen dat 
de vergelijkbaarheid tussen de gekozen buitenlandse rechtsstelsels en het Belgische recht 
problematisch is voor wat betreft de procedure tot wijziging van de geslachtsgebonden 
voornaam. 
De lege lata moet een Belgische transseksueel het verzoek tot verandering van de voornaam 
immers richten aan de uitvoerende macht, terwijl in Frankrijk en Nederland alleen de 
rechterlijke macht bevoegd is om. de geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel aan 
te passen aan de nieuwe kunne. 
De facto leidt ook de Duitse wetgeving tot de exclusieve bevoegdheid van de Duitse 
rechtbanken. Een Duitse transseksueel dient zich immers steeds tot de rechtbank te wenden, in 
zoverre hij een voornaam wenst te dragen die overeenstemt met zijn nieuwe kunne. De 
183 Zie P. SENAEVE, Compendium, nr. 271. 
184 P. SENAEVE, Compendium, nr. 252; D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 1·. in Comm. Pers., IV. 4-5. 
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gemeenrechtelijke procedure blijft beperkt tot verzoeken om een geslachtsneutrale voornaam 
te voeren. 
954. Nochtans vormt deze vaststelling op zich geen beletsel voor een grondige vergelijking 
van de gevonden oplossingen (micro-analyse). 185 
Het voorwerp van deze micro-analyse blijft door het onderscheid in bevoegdheid echter wel 
hoofdzakelijk beperkt tot de grondvoorwaarden van de voornaamswijziging. De eigenlijke 
procedure kan in beginsel niet worden vergeleken, behoudens voor wat de procedurele 
elementen betreft die zowel in een administratieve procedure als in een gerechtelijke 
procedure toepassing kunnen vinden. 
955. Daarnaast kunnen de onderscheiden rechtsstelsels die in het rechtsvergelijkende 
onderzoek werden betrokken, ook het voorwerp uitmaken van een macro-analyse. Bij de 
aanpassing van de voornaam aan de gewijzigde uiterlijke geslachtskenmerken van een 
transseksueel wordt in sommige rechtsstelsels immers de gemeenrechtelijke procedure van 
voornaamsverandering gevolgd, terwijl andere rechtsstelsels voorzien in een bijzondere 
procedure. In de hierna volgende paragraaf worden de onderzochte rechtsstelsels op dit vlak 
vergeleken, waarbij de vraag naar de noodzaak van een bijzondere procedure tot wijziging van 
de geslachtsgebonden voornaam centraal staat. 
§2. De noodzaak van een bijzondere procedure tot voornaamswijziging 
ingeval van transseksualiteit 
956. Bij gebreke aan een bijzondere wetgeving inzake transseksualiteit beschikken 
transseksuelen 1n België alleen over de gemeenrechtelijke procedure om hun 
geslachtsgebonden voornaam aan te passen aan de psychosociaal beleefde sekse. 
Dezelfde oplossing wordt aangetroffen in het Franse recht. De weinige rechterlijke 
beslissingen die in eerste aanleg een voornaamswijziging toestaan als accessorium van een 
vordering van staat tot wijziging van de sekse, dateren alle uit de periode 1976-1984 en 
vonden geen weerklank in de rechtspraak van de hoven van beroep en het Franse Hof van 
Cassatie. Zij laten dan ook niet toe om te gewagen van het bestaan van een bijzondere 
procedure tot verandering van de geslachtsgebonden voornaam van transseksuelen. 
185 lnfra, nrs. 960-978. 
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957. In Nederland kunnen transseksuelen daarentegen de geslachtsgebonden voornaam 
gelijktijdig wijzigen met de vermelding van de kunne in de geboorteakte door het inleiden van 
een bijzondere gecombineerde vordering van staat. Het staat hen echter eveneens vrij om te 
opteren voor de gemeenrechtelijke procedure tot wijziging van de voornaam. Alsdan wordt de 
geslachtsaanduiding in een afzonderlijke procedure gewijzigd. 
Vanuit functioneel oogpunt volgt het Duitse rechtsstelsel een gelijkaardige benadering. De 
Duitse wetgever biedt transseksuelen eveneens de keuze tussen een afzonderlijke procedure 
tot voornaamsverandering of een gecombineerde wijziging van de geslachtsgebonden 
voornaam en de vermelding van de kunne in de geboorteakte. Het Duitse recht verschilt 
evenwel van het Nederlandse doordat in Duitsland ook voor de afzonderlijke wijziging van de 
geslachtsgebonden voornaam een bijzondere procedure (kleine Lösung) werd gecreëerd voor 
transseksuelen. In beginsel wordt naar Duits recht de gemeenrechtelijke procedure van 
voornaamsverandering niet toegepast in geval van transseksualiteit. 
958. Uit deze vergelijking blijkt dat alleen de Nederlandse en de Duitse wetgeving 
tegemoetkomen aan de vraag tot procedurele vereenvoudiging van de aanpassing van de staat 
van de persoon aan het gewijzigde geslacht. 
959. Van deze beide oplossingen geniet de Nederlandse de voorkeur vanuit het oogpunt van 
de systeemconsistentie. De Nederlandse wetgever heeft bij de invoering van de bijzondere 
procedure tot gelijktijdige wijziging van de geslachtsgebonden voornaam en de 
geslachtsaanduiding in de geboorteakte de mogelijkheid tot aanwending van de 
gemeenrechtelijke procedure onverkort laten bestaan. Dit staat in contrast met de 
Transsexuellengesetz die de toepassing van de gemeenrechtelijke procedure tot 
voornaamswijziging nagenoeg volledig uitsluit in geval van transseksualiteit, waardoor er een 
strikt onderscheid ontstaat tussen de gerechtelijke procedure 1n geval de 
voornaamsverandering haar grondslag vindt in de genderdysfore gevoelens van de verzoeker 
en de administratieve procedure in gemeenrechtelijke gevallen. 
De creatie van een gerechtelijke procedure tot loutere wijziging van de voornaam ingeval van 
transseksualiteit naar model van de kleine Lösung is mijns inziens dan ook niet aangewezen. 
Hoogstens kan overwogen worden om in het kader van een wettelijke regeling van de 
vordering van staat tot wijziging van het geslacht te voorzien in een alternatieve mogelijkheid 
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tot voornaamswijziging als accessariurn van de wijziging van de geslachtsaanduiding. Uit de 
Nederlandse en Duitse rechtspraktijk blijkt immers dat dergelijke gecombineerde vordering 
van staat veel bijval geniet bij zowel de transseksuelen zelf als de rechtbanken. Het feit dat de 
voornaamsverandering in deze hypothese kan worden be.schouwd als een gevolg van een 
andere wijziging van staat kan als argument worden gehanteerd om af te wijken van de 
gemeenrechtelijke bevoegdheid van de minister van Justitie. 
AFDELING 3. DE MICRO-ANALYSE : DE GRONDVOORWAARDEN VOOR DE 
WIJZIGINGVAN DE GESLACHTSGEBONDEN VOORNAAM EN DE (VERGELIJKBARE) 
PROCEDUREVOORSCHRIFTEN 
§1. De grondvoorwaarden 
A. V oorafgaande bemerking 
960. Bij de bespreking van de grondvoorwaarden blijven de hypotheses buiten beschouwing 
waarin de verandering van de geslachtsgebonden voornaam wordt gevorderd als accessariurn 
van de wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte (art. I :28b lid 2 N.B.W.; § 9 
al. 3 TSG). 
Alsdan moet de transseksueel ingevolge de samenhang tussen de vordering tot 
voornaamsverandering en de vordering van staat tot wijziging van het geslacht eveneens 
voldoen aan de grondvoorwaarden van laatstgenoemde vordering. 
B. Het (onomkeerbare) gevoelen te behoren tot het andere geslacht 
961. Het gevoelen te behoren tot het andere geslacht werd alleen in de Duitse wetgeving 
uitdrukkelijk als grondvoorwaarde opgenomen voor de wijziging van de geslachtsgebonden 
voornaam van een transseksueel. De Duitse wetgever verbindt dit subjectieve kenmerk van 
transseksualiteit aan een tijdsduur van ten minste drie jaren waarin de drang moet hebben 
bestaan om overeenkomstig de andere sekse te leven en preciseert tevens dat met grote 
waarschijnlijkheid moet vaststaan dat het gevoelen tot het andere geslacht te behoren niet 
meer zal veranderen. 
Dit betekent nochtans niet dat in de andere onderzochte rechtsstelsels de subjectieve beleving 
van de eigen sekse buiten beschouwing wordt gelaten bij de beoordeling van een verzoek tot 
voornaamsverandering van een transseksueel. De genderidentiteit en de onomkeerbaarheid . 
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ervan worden met name als feitelijke gegevens in aanmerking genomen bij de invulling van 
de. begrippen "enigerlei reden", "wettig belang" en "voldoende zwaarwichtig belang", die 
respectievelijk in het Belgische, het Franse en het Nederlandse rechtsstelsel gelden als vereiste 
voor de toelaatbaarheid van het verzoek tot wijziging van de voornaam. Een minimale termijn 
komt in deze rechtsstelsels echter niet voor. 
962. De voornaamste reden van dit onderscheid moet vanzelfsprekend worden gezocht in het 
feit dat in België, Frankrijk en Nederland geen bijzondere procedure bestaat tot (afzonderlijke) 
wijziging van de geslachtsgebonden voornaam. Bovendien wordt in deze landen in beginsel 
vereist dat de transseksueel een geslachtsaanpassende behandeling heeft ondergaan (Frankrijk 
en Nederland), minstens dat deze behandeling is opgestart (België). 186 
Het lijkt mij bijgevolg niet aangewezen om in het kader van de Belgische administratieve 
praktijk een objectief criterium als de minimale duur van de genderdysfore gevoelens op te 
leggen als een grondvoorwaarde voor de voornaamswijziging. De minister van Justitie moet 
binnen de hem toebedeelde beoordelingsvrijheid op grond van het geheel van de feitelijke 
gegevens oordelen of er een voldoende reden bestaat om de band te doorbreken tussen de 
geslachtsgebonden eerste voornaam en het juridische geslacht. De duur van de transseksuele 
gevoelens is slechts één van de feitelijke elementen die aan de beslissing van de minister van 
Justitie ten grondslag kunnen liggen. Het opleggen van een minimale termijn gedurende 
dewelke de transseksueel zijn wens tot geslachtsverandering moet hebben veruitwendigd, 
vormt mijns inziens dan ook niets meer dan een arbitraire en overbodige inperking van de 
beoordelingsvrijheid van de minister van Justitie, die strijdig is met de behoefte om de 
geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel in een zo vroeg mogelijk stadium te 
wijzigen. 
C. Het ondergaan van een geslachtsaanpassende behandeling 
963. In de huidige Belgische administratieve praktijk wordt de verandering van de 
geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel reeds toegestaan tijdens de hormonale 
fase van de geslachtsaanpassende behandeling. Duitse transseksuelen dienen zelfs geen enkele 
behandeling te ondergaan om hun voornaam bij toepassing van de kleine Lösung te laten 
aanpassen aan de genderidentiteit 
186 Jnfra, nr. 963. 
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In Frankrijk lijken daarentegen alleen post-operatieve transseksuelen te beschikken over het 
door artikel 60 C. civ. vereiste wettig belang om hun voornaam te laten wijzigen. De 
verandering van de geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel vindt volgens de 
Franse rechtspraak en rechtsleer immers haar grondslag in het belang dat de maatschappij 
heeft bij de overeenstemming tussen de geslachtsgebonden voornaam en de gewijzigde 
uiterlijke geslachtskenmerken, alsmede in het recht op bescherming van het privé-leven van 
de betrokken transseksueel. 
964. Naar mijn mening beantwoordt de huidige administratieve praktijk in België voldoende 
aan de noodzaak om de geslachtsgebonden voornaam in een zo vroeg mogelijk stadium te 
laten overeenstemmen met de psychosociale sekse. Het volstaat mijns inziens dat het verzoek 
van een transseksueel om de geslachtsgebonden voornaam aan te passen aan de subjectieve 
geslachtsbeleving wordt ingewilligd tijdens de real-life test bij de aanvang van de hormonale 
behandeling. 
Dit veronderstelt wel dat de procedure een vlot verloop kent, zodat de transseksueel nog 
tijdens de real-life test een wijziging van de voornaam verkrijgt. Het toestaan van de 
voornaamsverandering bevordert immers de sociale integratie en bijgevolg ook het welslagen 
van deze test waarin men de transseksueel precies verplicht om de sociale rol van de andere 
sekse aan te nemen en zich in die rol maatschappelijk te integreren. 
965. Het overnemen van de verdergaande Duitse kleine Lösung in het Belgische recht acht ik 
onverenigbaar met de principiële onveranderlijkheid van de voornaam. 
De kleine oplossing laat immers toe dat de geslachtsgebonden voornaam wordt gewijzigd 
zonder dat de transseksueel enige hormonale behandeling of real-life test ondergaat. Aldus 
bestaat het risico op een voortijdige voornaamswijziging die niet beantwoordt aan de 
wettelijke vereisten van artikel 3 van de Wet van 15 · mei 198 7. Indien de 
voornaamsverandering niet wordt gevolgd door een geslachtsaanpassende behandeling kan de 
nieuwe geslachtsgebonden voornaam niet alleen de verzoeker zelf schaden, maar ook 
aanleiding geven tot verwarring door de tegenstelling tussen enerzijds de voornaam en 
. anderzijds het juridische geslacht en de uiterlijke geslachtskenmerken. 
In de praktijk zou dit echter kunnen worden opgelost door een sekse-neutrale voornaam toe te 
kennen in de hypothese waarin nog geen real-life test of medische behandeling werd 
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opgestart. 187 
D. De huwelijkse staat 
966. Naar Belgisch recht vormt het bestaande huwelijk van de transseksuele verzoeker geen 
beletsel om een wijziging van de geslachtsgebonden voornaam toe te staan. Ook de Duitse 
kleine Lösung vereist niet dat het huwelijk van een transseksueel voorafgaand aan het inleiden 
van de vordering tot voornaamsverandering wordt ontbonden. 
De Franse en Nederlandse (gemeenrechtelijke) oplossingen zijn daarentegen onduidelijk. De 
vraag of de voornaamsverandering moet worden voorbehouden aan ongehuwde 
transseksuelen werd tot op heden nog niet beantwoord door de Franse hoven en rechtbanken. 
De (gepubliceerde) Nederlandse jurisprudentie blijft beperkt tot een alleenstaand arrest van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage, waarin de gehuwde staat van de transseksuele verzoeker 
wellicht het motiefvormde tot afwijzing van het verzoek tot voornaamsverandering. 
967. Bij de bespreking van het Nederlandse recht188 heb ik op basis van dit laatste arrest reeds 
bedenkingen geformuleerd bij het toestaan van een wijziging van de geslachtsgebonden 
voornaam aan een gehuwde transseksueel. De bezorgdheid om de systeemconsistentie staat 
inderdaad de wijziging van geslachtsgebonden voornaam in de weg indien het de bedoeling is 
van de transseksueel om ook ná de uiterlijke geslachtstransformatie zijn huwelijk te laten 
voortbestaan. Alsdan zou het toekennen van een voornaamsverandering laten uitschijnen dat 
de minister van Justitie meewerkt aan een homohuwelijk. 
Nochtans meen ik dat op basis van het eerste probleemgebonden evaluatiecriterium kan 
worden verdedigd dat het huwelijk geen absoluut beletsel vormt voor het toestaan van de 
voornaamsverandering. Indien het voortbestaan van het huwelijk bij voorbeeld het gevolg is 
van de weigering van de andere echtgenoot om mee te werken aan een echtscheiding door 
onderlinge toestemming, of - meer algemeen - in alle gevallen waarin een 
echtscheidingsprocedure aanhangig werd gemaakt, getuigt de weigering van de 
voornaamsverandering van een overdreven gestrengheid. In zoverre de transseksueel 
aannemelijk maakt dat het voortbestaan van het huwelijk niet langer door hem gewild is, mag 
mijns inziens een voornaamsverandering worden toegestaan. 
187 Jnfra, nrs. 969-970. 
188 Zie supra, nr. 878. 
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E. Kinderen 
968. Voor zover kon worden nagegaan, wordt de wijziging van de geslachtsgebonden 
voornaam in geen enkel van de onderzochte rechtsstelsels voorbehouden aan kinderloze 
transseksuelen. Vermits de voornaamsverandering slechts een beperkte wijziging van de staat 
van de persoon inhoudt, die in verhouding tot de lichamelijke geslachtstransformatie een veel 
kleinere impact heeft op het kind, bestaat er naar mijn mening geen aanleiding om dergelijke 
voorwaarde in de administratieve praktijk op te nemen. 
F. De keuze van de nieuwe voornaam 
969. In de Belgische administratieve praktijk wordt aanvaard dat een transseksueel een 
voornaam vraagt die ondubbelzinnig overeenstemt met zijn nieuwe uiterlijk. 
Ook de heersende strekking in de Franse rechtspraak en rechtsleer is van oordeel dat de keuze 
van de voornaam niet beperkt mag blijven tot geslachtsneutrale voornamen. Bij gebreke aan 
anders luidende rechtspraak mag men er op basis van de algemene principes van uitgaan dat 
deze opvatting ook in Nederland overheerst. 
De Duitse wetgever heeft met de kleine Lösung precies een bijzondere procedure in het leven 
geroepen die de transseksueel moet toelaten een voornaam te voeren die overeenstemt met de 
gewenste geslachtsrol. 
970. Als algemene regel kan de bestaande praktijk mijns inziens behouden blijven. Indien 
evenwel een voornaamsverandering wordt gevraagd door een transseksueel die geen 
behandeling wenst te ondergaan of voor dergelijke behandeling medisch niet in aanmerking 
komt, dient men in het belang van de verzoeker zelf en met het oog op het vermijden van 
verwarring een geslachtsneutrale voornaam toe te kennen. 
§2. De procedurevoorschriften 
A. Het advies van deskundigen 
971. De Duitse Transsexuellengesetz bepaalt uitdrukkelijk dat het verzoek tot verandering van 
de geslachtsgebonden voornaam slechts mag worden ingewilligd nadat het advies werd 
ingewonnen van twee deskundigen die op grond van hun opleiding en hun beroepservaring 
voldoende vertrouwd zijn met de problematiek van transseksualiteit(§ 4 al. 3 TSG). 
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In hun advies dienen de deskundigen vooral te bevestigen dat bij de verzoeker de diagnose 
van transseksualiteit kan worden gesteld en moeten zij zich uitspreken over de vraag of het 
psychische geslachtstoebehoren van de transseksuelen met grote waarschijnlijkheid niet meer 
zal veranderen. 
972. Aangezien er in de andere onderzochte landen geen bijzondere wettelijke regeling bestaat 
van de procedure tot afzonderlijke voornaamsverandering ingeval van transseksualiteit, wordt 
het advies van een of meer deskundigen in deze landen niet verplicht gesteld. 
Niettemin mag men aannemen dat ook in het kader van de gemeenrechtelijke procedures in 
België, Frankrijk en Nederland het verzoek tot voornaamsverandering niet zal worden 
ingewilligd indien bij dit verzoek geen deskundig verslag of medische verklaring werd 
gevoegd. De minister van Justitie heeft overigens impliciet te kennen gegeven dat een 
Belgische transseksueel bij zijn verzoekschrift een medisch getuigschrift moet voegen dat 
ofwel de goede aanpassing aan het nieuwe geslacht, ofwel het normale verloop van de 
hormonale behandeling bevestigt. 
973. Zelfs indien men aanneemt dat de onveranderlijkheid van de voornaam sterk dient te 
worden gerelativeerd, meen ik dat de wijziging van de geslachtsgebonden voornaam die haar 
grondslag vindt de beweerde transseksualiteit van de verzoeker niet kan worden toegestaan 
indien geen omstandig medisch getuigschrift bij het verzoek wordt gevoegd, waarin de 
diagnosestelling en de gevolgde of voorgestelde behandeling worden omschreven en waarin 
een deskundige zich uitspreekt over de onveranderlijkheid van de transseksuele gevoelens. 
Het toekennen van een vrouwèlijke eerste voornaam aan een persoon van het mannelijke 
geslacht of omgekeerd vormt een radicale breuk met de eenheid tussen het juridische geslacht 
en de eerste voornaam. Dit is des te meer het geval indien de transseksueel nog geen 
(volledige) geslachtsaanpassende behandeling heeft ondergaan. Alsdan bestaat er zelfs een 
reële kans op verwarring, zodat de machtiging om een voornaam te dragen die overeenstemt 
met het psychosociale geslacht zelfs in strijd kan worden geacht met de wettelijke 
voorschriften. 
De minister van Justitie moet bovendien voldoende zekerheid hebben over de 
onomkeerbaarheid van de geslachtsbeleving van de transseksueel. Noch de betrokken 
transseksueel zelf, noch de maatschappij zijn gebaat met opeenvolgende wijzigingen van de 
geslachtsgebonden voornaam. Zulks zou aan het principe van de onveranderlijkheid van de 
voornaam elke betekenis ontnemen. 
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B. De kantmelding van de beslissing tot voornaamsverandering 
97 4. In alle onderzochte rechtsstelsels moet hetzij van de beslissing zelf waarbij de 
geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel wordt gewijzigd (Frankrijk, Nederland en 
Duitsland), hetzij van de overschrijving van die beslissing (België) een melding worden 
gemaakt op de kant van de geboorteakte van de betrokkene zelf. 
De overschrijving van de beslissing tot voornaamsverandering moet naar Belgisch recht echter 
ook worden gemeld in de kant van alle akten die betrekking hebben op kinderen die na de 
datum van het verzoekschrift worden geboren (art. 8 vierde lid Wet Naam en Voornamen). In 
Frankrijk wordt deze verplichting zelfs uitgebreid tot alle akten die betrekking hebben op de 
kinderen zonder onderscheid naar de datum van geboorte van deze kinderen, alsmede op de 
echtgenoot van de betrokkene (art. 61-4 C. civ.). 
975. Indien deze laatste verplichting onverkort wordt toegepast op de voornaamsverandering 
van een transseksueel, vindt mijns inziens een inmenging plaats in het privé-leven van de 
kinderen casu quo de echtgenoot van de transseksueel die een schending uitmaakt van artikel 
8 § 1 E.V.R.M. 189 De geslachtsverandering van een ouder of een echtgenoot is immers een 
ingrijpende gebeurtenis die behoort tot het privé-leven van diegene wiens ouder of echtgenoot 
van geslacht verandert. Doordat het niet uitgesloten is dat derden kennis nemen van dit feit~ 
bestaat de mogelijkheid dat de kinderen of de echtgenoot van de transseksueel worden 
blootgesteld aan indiscrete of ongepaste vragen of opmerkingen. 
De genoemde inbreuk op het recht op eerbiediging van het privé-leven is weliswaar 
voorgeschreven door de wet (art. 8 vierde lid Wet Naam en V oornam en, art. 61-4 C. ei v.) en 
streeft een legitieme doelstelling na (het bijhouden van een deugdelijk stelsel van registers van 
de burgerlijke stand). Men kan zich evenwel de vraag stellen of het noodzakelijk is dat 
bijvoorbeeld uit de geboorteakte van een kind blijkt dat diens vader of moeder transseksueel 
lS. 
- 976. Deze vraag werd door de Nederlandse besluitgever terecht ontkennend beantwoord. Bij 
besluit van 30 juni 1987190 werd overgegaan tot wijziging van artikel 26 van het toenmalige 
Besluit Burgerlijke Stand dat bepaalde dat van elke voornaamsverandering een kantmelding 
moest worden geplaatst op de geboorteakte van de kinderen van de persoon wiens voornaam 
189 Zie ook H.R. 15 september 1989, N.J. 1990, nr. 322, p. 1283, concl. ASSER, noot E.A.A.L en E.A.A. 
190 Besluit van 30 juni 1987, houdende wijziging van het Besluit Burgerlijke Stand~ Stb. 1987, 328. 
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werd gewijzigd. Sedert het inwerking treden van dit wijzigingsbeshiit op 1 september 1987 
mocht dergelijke kantmelding achterwege blijven in geval van voornaamsverandering op 
grond van transseksualiteit. De onverkorte toepassing van het oorspronkelijke artikel 26 (oud) 
Besluit Burgerlijke Stand op de geboorteakte van kinderen van een transseksueel werd om die 
reden ook door de Hoge Raad strijdig bevonden met artikel 8 E.V.R.M. 191 Het huidige artikel 
20a N.B.W. bevat zelfs niet langer een verplichting om een latere vermelding van de last tot 
wijziging van de voornaam toe te voegen aan de geboorteakte van de kinderen van de persoon 
wiens voornaam is gewijzigd. 
977. Naar Belgisch recht blijft het risico op een effectieve inmenging in het privé-leven van de 
kinderen van transseksuelen eerder beperkt. De voornaamsverandering van de transseksuele 
ouder moet immers uitsluitend worden vermeld op de akten die betrekking hebben op 
kinderen die geboren worden nadat het verzoek tot voornaamswijziging werd ingediend. 
Bovendien wordt de afgifte van afschriften van akten van de burgerlijke stand beperkt door 
artikel45 B.W. 
Omwille van het ingrijpende karakter van de mogelijke inbreuk op het privé-leven, meen ik 
niettemin dat aan het vierde lid van artikel 8 Wet Naam en Voornamen een zinsnede dient te 
worden toegevoegd waardoor de wijziging van de geslachtsgebonden voornaam van een 
transseksueel niet langer hoeft te worden gekantmeld op de akten van de burgerlijke stand die 
betrekking hebben op diens kinderen. 
C. De ongeldigheid en de opheffing van de voornaamswijziging 
978. Alleen de Duitse Transsexuellengesetz bevat specifieke bepalingen inzake de vordering 
tot opheffing en de opheffing van rechtswege van de beslissing tot wijziging van de 
geslachtsgebonden voornaam van een transseksueel. 
Er bestaat evenwel geen enkele noodzaak om dergelijke bepalingen in de Belgische wetgeving 
op te nemen. Opeenvolgende voornaamsveranderingen zijn de lege lata immers reeds 
mogelijk, zij het dat zij slechts zeer uitzonderlijk worden toegekend. 192 De Duitse 
rechtspraktijk toont precies aan dat transseksuelen slechts zeer uitzonderlijk de terugkeer 
wensen naar de oorspronkelijke toestand. De vereiste van een omstandig deskundig verslag 
moet mijns inziens volstaan om dit aantal ook in België beperkt te houden. 
191 H.R. 15 september 1989, N.J 1990, nr. 322, p. 1283, concl. ASSER, noot E.A.A.L en E.A.A. 
192 D. VAN GRUNDERBEECK, 'Naamwet. Art. 3', in Comm. PerS., IV, 6. 
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§3. Internationaal privaatrechtelijke aspecten 
979. In de rechtsstelsels van de onderzochte landen wordt de wijziging van de 
geslachtsgebonden voornaam in beginsel voorbehouden aan transseksuelen die de nationaliteit 
van het desbetreffende land bezitten. 
Dit sluit aan bij de algemene internationaal privaatrechtelijke regel inzake de 
voomaamsverandering, zoals die ook door de Belgische administratie wordt toegepast. Het is 
niet aangewezen om van deze algemene regel af te wijken ingeval van transseksualiteit. Met 
uitzondering van de politieke vluchtelingen en de staatlozen die hun woonplaats o.f bij gebreke 
daaraan hun verblijfplaats in België hebben, is het niet aangewezen dat de Belgische 
administratie overgaat tot de wijziging van de geslachtsgebonden voornaam van vreemde 
transseksuelen, vermits dergelijke voornaamsverandering doorgaans niet wordt erkend door 
de staat van herkomst van de betrokkene. Zulks geldt a fortiori indien in het land waarvan de 
transseksueel de nationaliteit bezit, de voornaamsverandering op grond van transseksualiteit 
niet wordt toegestaan. 
AFDELING 4. BESLUIT 
980. De rechtsvergelijkende analyse leert dat de huidige administratieve praktijk inzake de 
aanpassing van de geslachtsgebonden voornaam van transseksuelen reeds in belangrijke mate 
tegemoet komt aan de noden van transseksuele personen. 
Er bestaat op dit vlak dan ook geen noodzaak aan een ingrijpende wijziging van de bestaande 
Belgische wetgeving. De Belgische wetgever kan zich beperken tot de aanpassing van artikel 
8 vierde lid van de Wet van 15 mei 1987 en de eventuele invoering van een alternatieve 
mogelijkheid tot gerechtelijke wijziging van de geslachtsgebonden voornaam als accessorium 
van de wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte. 
981. Bijkomend kunnen een aantal richtlijnen worden geformuleerd die door de bevoegde 
diensten van het ministerie van Justitie kunnen worden gehanteerd bij de behandeling van de 
verzoeken tot voornaamsverandering die uitgaan van transseksuelen. 
Deze richtlijnen hebben in de eerste plaats betrekking op de vereiste bijlagen bij het verzoek 
tot voomaamsverandering. Als regel dient te worden vooropgesteld dat de transseksueel ter 
staving van de door hem opgegeven reden tot verandering van de voornaam bij zijn verzoek 
een omstandige medische verklaring dient te voegen, waaruit blijkt dat na een uitgebreide 
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differentiële diagnose is vastgesteld dat de verzoeker lijdt aan transseksualiteit alsmede dat het 
gevoelen te behoren tot de andere sekse met grote waarschijnlijkheid onomkeerbaar is. Tevens 
moeten de behandelingen en therapieën worden beschreven die door de transseksueel werden 
gevolgd. Indien de transseksueel nog gehuwd, dient een document te worden bijgevoegd 
waaruit blijkt dat de nodige procedurele stappen werden ondernomen om het bestaande 
huwelijk te ontbinden. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan een kopie van de 
dagvaarding tot echtscheiding op grond van feiten, of eeri ontwerp-overeenkomst in het kader 
van een echtscheiding door onderlinge toestemming. 
Daarnaast kan worden gepleit voor een uitbreiding van de mogelijkheid tot 
voornaamsverandering tot de hypothese waarin nog geen aanvang is genomen met de real-life 
test en/of de hormonale behandeling. In dergelijke gevallen dient de keuze van de nieuwe 
voornamen wel beperkt te blijven tot geslachtsneutrale voornamen. 
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TITEL V. DE GEVOLGEN VAN DE JURIDISCHE GESLACHTS-
WIJZIGING 
HOOFDSTUK I . 
. DE GEVOLGEN VAN DE JURIDISCHE GESLACHTSWIJZIGING 
NAAR BELGISCH RECHT 
AFDELING 1. HET AANGAAN VAN .EEN HUWELIJK NÁ DE JURIDISCHE 
GESLACHTSWIJZIGING 
982. Nadat de geslachtsaanduiding in de geboorteakte is gewijzigd op grond van een 
vordering van staat of een vordering tot verbetering van een akte van de burgerlijke stand, kan 
een transseksueel geldig huwen met een persoon van zijn oorspronkelijke juridische sekse. 1 
Op het ogenblik van het sluiten van het huwelijk, wordt het verschil in geslacht immers 
uitsluitend bepaald aan de hand van de vermelding van de kunne in de respectievelijke 
geboorteakten van de toekomstige huwelijkspartners.2 
983. Na de lichamelijke en juridische geslachtsverandering primeren de gewijzigde 
morfologie en de daarmee overeenstemmende gender-identiteit op het karyotype. Bijgevolg 
1 G. BAETEMAN, Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1993, nr. 253; H. DE PAGE 
en .J .-P.MASSON, Traité élémentaire de droit civi/ beige (hierna verkort geciteerd : Traite'), 1111, Les Personnes, 
Brussel, Bruylant, 1990, nr. 150; P. DE HERT, Art. 8 E. V.R.M. en het Belgisch Recht. De bescherming van 
privacy, gezin, woonst en communicatie, Gent, Mys & Breesch, nr. 144; J.-M. DERMAGNE, 'Identité juridique du 
transsexuel. L'état civil et Ie changement de sexe : vers l'hennaphroditisme par voie judiciaire ?', (noot onder 
Rb. Nijvel 20 juni 1989), J. Proc. 1989, nr. 156, p. 36; DE WILDE, concl. onder Gent 26 maart 1992, Pas. 1992. 
Il, 47-48; J. GERLO, 'Transseksualiteit, wetgevende tussenkomst overbodig?', (noot onder Rb. Mechelen 31 mei 
1990), R.W. 1990-91, 513; A. MAERTENS, 'Transseksualiteit naar Belgisch recht', T.P.R. 1992, 326; J.-P. 
MASSON, 'L'annulation du marriage- Législation, doctrine, jurisprudence', in J.-P. MASSON, PH. DE PAGE enG. 
HIERNEAUX (eds.), Démariage et coparentalité, Diegem, Kluwer, 1997, M.T. MEULDERS-KLEIN, 'La vérité et Ie 
sexe. A propos du transsexualisme', T.B.B.R. 1989, 20; J.M. PAUWELS, 'Verandering van de geslachtsaanduiding 
bij transseksuelen', (noot onder Rb. Mechelen 17 juni 1975), R.W. 1975-76, 886; F. RIGAUX, 'Les transsexuels 
devant la Cour européenne des droits de I'homme : une suite d'occasions manquées', (noot onder E.H.R.M., 
arrest X., Y. enZ. I Verenigd Koninkrijk van 22 april 1997), Rev. tr. Dr. Hom. 1998, 140-141; F. RIGAUX, 'Un 
enfant peut-il avoir deux mères ... ou deux pères?', (noot onder Rb. Luik 22 april 1998), 308; R. RUBENS, G. DE 
CUYPERE, J. GERLO, S. MONSTREY, M. VERVAET, C. JANNES en A. VERMEULEN, 'Transseksualiteit. 
Probleemschets en benadering', Tijdschrift voor Geneeskunde 1989, 323; P. SENAEVE, Compendium van het 
Personen- en Familierecht (hierna verkort geciteerd :Compendium), Leuven, Acco, 2000, nrs. 1523 en 1525; cf. 
Rb. Dendermonde 1 december 1989, T.B.B.R. 1990, 163; E. VIEUJEAN, 'Examen dejurisprudence (1976 à 1982) 
Personnes', R.C.J.B. 1985, 501; contra W. DELVA, 'Het aangaan van het huwelijk', T.P.R.-1975, 32: W. DELVA, 
Personen- enfamilierecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 136. 
2 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, 1111, nr. 150; P. Senaeve, Compendium, nr. 1523. 
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kan een transseksueel huwen met iemand van dezelfde genetische sekse.3 
Noch de fysieke onmogelijkheid tot procreatie, voortvloeiend uit de ondergane 
geslachtsaanpassende behandeling, noch het ontbreken van een falloplastiek bij vrouw-naar-
man-transseksuelen4, kunnen afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid van het gesloten huwelijk, 
vermits impotentie en steriliteit naar Belgisch recht niet worden beschouwd als een grond tot 
nietigheid van het huwelijk. 5 
Indien de juridische geslachtsverandering echter zou worden toegestaan zonder enige vorm 
van medische behandeling, kan mijns inziens wel met succes een vordering worden ingeleid 
tot nietigverklaring van het huwelijk, dat de betrokken transseksueel zou hebben gesloten met 
een persoon van zijn oorspronkelijke officiële kunne. In het kader van een vordering tot 
nietigverklaring worden immers alle geslachtsbepalende criteria in aanmerking genomen om 
de sekse van de echtgenoten te bepalen, waarbij met alle middelen van recht mag worden 
bewezen dat hun respectieve sekse niet overeenstemt met hetgeen in de geboorteakte is 
vermeld. 6 Op basis van de lichamelijke kenmerken dient men alsdan te besluiten dat de 
transseksueel niet ondubbelzinnig tot zijn nieuwe sekse kan worden gerekend~ zodat de 
nietigheid van het huwelijk moet worden uitgesproken. 7 
984. In de verhouding tussen de (toekomstige) echtgenoten, dient wel te worden aanvaard dat 
op de transseksuele huwelijkspartner een prenuptiale verplichting rust om de toekomstige 
echtgeno( o )t( e) in te lichten over de ondergane lichamelijke transformatie. 
Indien de geslachtswijziging voor de andere echtgenoot verborgen werd gehouden, kan de 
3 J.-M. DERMAGNE, l.c., 36; M.T. MEULDERS-KLEIN, l.c., 20; E. VIEUJEAN, o.c., R.C.J.B., 1985,501. 
4 DE WILDE, concl. onder Gent 26 maart 1992, Pas. 1992, Il, 47-48; contra J.P. GEYSKENS, concl. onder 
Brussel 7 april 1992, Pas. 1992, 11, 52. 
5 Brussel 22 januari 1980, R. W. 1979-80, 2915; Rb. Brussel 24 juni 1882, B.J. 1882, 876, noot; Rb. Luik 7 
maart 1949, Pas. 1949, Ill, 116; H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, Il/1, nr. 150; P. SENAEVE, Compendium, 
nr. 1515; cf. A. MAERTENS, l.c., 326; contra Rb. Brussel23 januari 1932, J.T. 1932, 178. In verband met artikel 
12 E.V.R.M., zie supra nrs. 167-167 en 172. 
6 Rb. Verviers I juli 1894, J. T. 1894, 1404; Rb. Brussel 25 januari 1932, J. T. 1932, 178; Rb. Luik 7 maart 
1949, Pas. 1949, lil, 116; P. SENAEVE, Compendium, nr. 1514; H. WILLEKENS, 'Art. 146\ in J. GERLO, A. 
HEYVAERT, J. PAUWELS, EN P. SENAEVE (ed.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, lil, Antwerpen, Kluwer, losbl., 15-16; cf. Rb. Brussel 23 januari 1932, 
J. T. 1932, 178. 
7 P. DE HERT, o.c., nr. 144; F. R!GAUX, Les Personnes, I, Les relationsfamiliales, Brussel. Larcier. 1971, nrs. 
876-877; cf. R. RUBENS, G. DE CUYPERE, J. GERLO e.a., l.c., 323; zie Rb. Luik 7 maart 1949. Pas. 1949, liL 
116; P. SENAEVE, Compendium, nr. 1513. 
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"bedrogen" partner de echtscheiding vorderen op grond van grove beledigingen. 8 Hoewel in 
beginsel alleen feiten die zich hebben voorgedaan tijdens het huwelijk een tekortkoming aan 
de huwelijksverplichtingen kunnen uitmaken, wordt in de rechtspraak en rechtsleer immers 
aanvaard dat het verzwijgen van feiten of toestanden van vóór de huwelijkssluiting toch een 
grond tot echtscheiding kan vormen, indien de verzwegen feiten een negatieve inwerking 
hebben op de beleving van het huwelijk als een exclusieve seksuele bestendige 
levensgemeenschap. 9 
985. De nietigverklaring van dit huwelijk wegens dwaling in de persoon lijkt daarentegen niet 
mogelijk. Volgens de meerderheidsstelling in de Belgische rechtspraak, kan een huwelijk 
slechts nietig worden verklaard, ingeval de dwaling betrekking heeft op de burgerlijke 
identiteit van de echtgenoot, of bij een fysieke persoonsverwisseling. Dwaling omtrent de 
wezenlijke hoedanigheden van de persoon met wie men huwt, kan daarentegen geen 
aanleiding geven tot de nietigheid van het gesloten huwelijk. 10 
AFDELING 2. TRANSSEKSUALITEIT EN HET BELGISCHE AFSTAMMINGSRECHT 
§1. De gevolgen van de juridische geslachtsverandering op de voordien 
vastgestelde afstammingsband 
A. Principieel behoud van de voordien vastgestelde afstammingsband 
1. Behoud van de vastgestelde afstammingsband bij toekenning van een vordering van staat 
986. Een vonnis of arrest dat een vordering van staat tot wijziging van het geslacht inwilligt, 
heeft volgens de heersende rechtspraak en rechtsleer uitwerking vanaf het ogenblik waarop het 
8 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, 1111, nr. 150; J. GERLO, l.c., 513; M.T. MEULDERS-KLETN, l.c., 20; R. 
RUBENS, G. DECUYPERE, J. GERLO e.a., l.c., 323; cf. VIEUJEAN, E., o.c., R.C.J.B., 1985,501. 
9 Luik 20 oktober 1965, R.W. 1968-69, 361; Brussel 19 december 1972, J.T. 1973, 124; P. SENAEVE, 
Compendium, nr. 1774. 
1
° Cass. 17 juli 1925, Pas. 1925, I, 370, concl. GESCHÉ; Rb. Brussel 24 juni 1882, B.J. 1882, 876, noot; Rb. 
Brussel31 maart 1888, B.J. 1888, 666; P. SENAEVE, Compendium, nr. 1545; cf. A. HEYVAERT, Het personen- en 
gezinsrecht ont(k)leed. Theorieën over personen- en gezinsrecht rond een syllabus van de Belgische techniek 
(hierna verkort geciteerd: Het personen- engezinsrecht ont(k)leed), Gent, Mys & Breesch, 1995, 713; contra R. 
DER1NE, 'Het dwalingsgebrek in de toestemming tot het huwelijk', R. W. 1955-56, 1325-1330: J.-P. MASSON, 
'L'annulation du marriage- Législation, doctrine,jurisprudence', l.c., 184-188. 
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in kracht van gewijsde treedt. 11 De afstammingsbanden die voordien ten aanzien van de 
transseksueel zijn vastgesteld, worden bijgevolg niet verbroken door de verandering van diens 
kunne. 12 
2. Behoud van de vastgestelde afstammingsband bij toekenning van een vordering tot 
verbetering van de geboorteakte 
987. Indien aan het vonnis of arrest dat de verbetering van de geboorteakte van een 
transseksueel beveelt, slechts uitwerking ex nunc wordt verleend (hypothese van de verdoken 
vordering van staat13), geldt vanzelfsprekend dezelfde oplossing als bij de toekenning van een 
vordering van staat tot wijziging van het geslacht. 14 
988. Een probleem lijkt daarentegen te ontstaan indien de rechterlijke beslissing tot 
verbetering van de geboorteakte overeenkomstig het algemene beginsel terugwerkt tot op het 
tijdstip van de geboorte. Door deze retroactieve werking wordt de transseksueel die 
oorspronkelijk lichamelijk ondubbelzinnig behoorde tot het mannelijke casu quo vrouwelijke 
geslacht, juridisch geacht reeds vanaf de geboorte te hebben behoord tot andere sekse. 
Bijgevolg ontstaat er een tegenstrijdigheid tussen het retroactief gewijzigde juridische geslacht 
van de transseksuele ouder en de afstammingsband die is vastgesteld op basis van diens 
oorspronkelijke lichamelijke én juridische kunne. 
Er kan echter moeilijk worden voorbijgegaan aan het feit dat de juridische afstamming tussen 
het kind en de transseksuele ouder op het ogenblik van de geboorte van het kind correct is 
vastgesteld overeenkomstig de door de wet bepaalde regels. De retroactieve juridische 
geslachtswijziging doet eo ipso geen afbreuk aan de (al dan niet vermoede) genetische 
afstammingsband die aan de basis ligt van de juridische afstammingsband tussen de 
transseksuele ouder en diens kind. Bijgevolg dient men er mijns inziens van uit te gaan dat 
11 Supra, nr. 494. 
12 Rb. Antwerpen 27 oktober 1987, onuitg., nr. A.R.V. 87.233; J. GERLO, l.c., 513; R. RUBENS, G. DE 
CUYPERE, J. GERLO e.a., l.c., 323; E. VIEUJEAN, o.c., R.C.J.B. 1985, 203; cf. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, 
Traité, II/1, nr. 151; Y.-H. LELEU, 'Rectification de l'acte de naissance d'un transsexuel divorcé et père de 
familie', (noot onder Rb. Luik 22 april 1998), Rev. trim. dr. fam. 1999, 99 L. VAN DE WIELE en K. 
SCHATTEMAN, 'De erkenning als rechtsbeginsel van het recht op geslachtswijziging door de Belgische 
rechtspraak', R. W. 1997-98, 179; zie H. WILLEKENS, Vrouwelijkheid, mannelijkheid en recht. Theoretische 
verkenningen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 267-268. 
13 Supra, nr. 452. 
14 L. VAN DE WIELEen K. SCHATTEMAN, l.c., 179. 
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deze afstammingsband niet wordt verbroken door het vonnis of arrest dat de kunne van de 
transseksuele ouder retroactief wijzigt. 15 Men kan in dit verband de vergelijking maken met 
de situatie bij de nietigverklaring van een huwelijk, die door de techniek van het putatieve 
huwelijk steeds ex nunc werkt ten aanzien van de uit dat huwelijk geboren kinderen (art. 202 
B.W.). 
B. Mogelijkheid tot betwisting van de voordien vastgestelde afstammingsband 
989. De verandering van het juridische geslacht doet geen afbreuk aan de wettelijke 
mogelijkheden om de voordien vastgestelde afstammingsband te betwisten. 16 
Zo belet bij voorbeeld niets dat een vordering tot betwisting van het vaderschap wordt 
ingesteld tegen de vrouw geworden echtgenoot van de moeder. Uit het feit dat de 
transseksuele echtgenoot van de moeder meer dan 300 dagen vóór de geboorte van het kind 
een geslachtsaanpassende operatie heeft ondergaan, kan bovendien met zekerheid worden 
afgeleid dat er ten tijde van de verwekking geen geslachtsgemeenschap is geweest tussen de 
echtgenoot en de moeder. Het bewijs dat de echtgenoot niet de vader van het kind kan zijn, is 
daarmee op onrechtstreekse wijze geleverd (art. 318 B.W.). 17 
§2. De vaststelling van een afstammingsband ná de juridische 
geslachtsverandering 
A. pe vaststelling van een afstammingsband op grond van het oorspronkelijke 
geslacht 
1. Man-naar-vrouw-transseksuelen 
a) Huwelijkse afstamming 
990. Aangezien de vaderschapsregel nog toepasselijk is op kinderen die geboren worden ten 
laatste de 300ste dag ná de ontbinding (of nietigverklaring) van het huwelijk van hun moeder 
15 Cf. E. VJEUJEAN, o.c., R.C.J.B. 1985,503. 
16 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, II/1, nr. 151; J. GERLO, l.c., 513; Y.-H. LELEU, l.c., 99; R. RUBENS, 
G. DE CUYPERE, J. GERLO e.a., l.c., 323. 
17 Cf. P. SENAEVE, Compendium, nrs. 799-800. 
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(art. 315 B.W.), bestaat de mogelijkheid dat ná de juridische geslachtswijziging uit de 
gewezen echtgenote van de man-naar-vrouw-transseksueel nog een kind wordt geboren dat 
onder het toepassingsgebied van de vaderschapsregel valt. 
De vaderschapsregel legt het vaderschap dwingend en automatisch op aan de echtgenoot van 
de moeder. 18 Het vaderschap vloeit door de wil van de wetgever voort uit het enkele feit van 
het huwelijk en geenszins uit de daadwerkelijke verwekking door de echtgenoot van de 
moeder. 19 Er bestaat bijgevolg geen enkele reden om ten aanzien van voorheen gehuwde man-
naar-vrouw-transseksuelen de toepassing van de vaderschapsregel uit te sluiten ná de 
juridische geslachtsverandering. Het zou overigens in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel 
om de kinderen van een voorheen gehuwde man-naar-vrouw-transseksueel op het vlak van de 
huwelijkse vaderlijke afstamming verschillend te behandelen al naar gelang zij vóór dan wel 
ná de juridische geslachtswijziging van de echtgenot van de moeder werden geboren. 
b) Buitenhuwelijkse afstamming 
i) DE ERKENNiNG 
991. Wat de vaderlijke erkenning door een man-naar-vrouw-transseksueel betreft, gelden 
mutatis mutandis dezelfde beginselen als ten aanzien van de moederlijke erkenning door een 
vrouw-naar-man-transseksueel. De lichamelijke en juridische geslachtsverandering doet ook 
in deze hypothese eo ipso geen afbreuk aan het mogelijke genetische vaderschap van de man-
naar-vrouw-transseksueel. De ambtenaar van de burgerlijke stand of de notaris mogen 
derhalve niet weigeren de erkenning te akteren op grond van het loutere feit van de 
geslachtsverandering van de erkennende transseksueel. 
992. Ten onrechte zou hiertegen aangevoerd kunnen worden dat slechts een persoon van het 
mannelijke geslacht vader kan zijn.20 Ingevolge het voortbestaan van de vastgestelde 
afstammingsband tussen een kind en diens transseksuele ouder ná de juridische 
geslachtswijziging van laatstgenoemde, bestaat reeds de mogelijkheid dat een kind een vrou\v 
als vader of een man als moeder heeft. 
18 P. SENAEVE, Compendium, nr. 773; P. SENAEVE, 'De vaderschapsregel in het spanningsveld van de 
mensenrechtenbescherming en van het gelijkheidsbeginsel', in X. (ed.) Liber Amicorum Roger Blanpain, Brugge, 
Die Keure, 1998, 799. 
19 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, II/2, nr. 918. 
2
° Cf. Rb. Nijvel 20 juni 1989, J. Proc. 1989, nr. 156, p. 32, noot J.-M. DERMAGNE. 
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Het lijkt bovendien tegenstrijdig om enerzijds toe te laten dat een kind wordt erkend door een 
man die er niet de genetische vader van is, en anderzijds te verbieden dat een man-naar-
vrouw-transseksueel een kind erkent dat mogelijk zelfs door "hem" is verwekt vóór de 
juridische en lichamelijke geslachtswijziging. Ingeval van betwisting van de biologische band 
tussen de man-naar-vrouw-transseksueel en het kind, kunnen de moeder en! of het kind van 15 
jaar of ouder overigens weigeren met de erkenning in te stemmen. Indien daadwerkelijk wordt 
bewezen dat er geen biologische band bestaat, moet de rechtbank overeenkomstig artikel 31 9 
§ 3 B.W. het verzoek tot erkenning afwijzen. Het loutere feit van de lichamelijke en juridische 
I 
geslachtsverandering volstaat daarbij niet als bewijs dat de erkennende man-naar-vrouw- . 1 
transseksueel niet de genetische vader is van het kind. 
ii) HET ONDERZOEK NAAR HET V ADERSCHAP 
993. Het onderzoek naar het vaderschap is in beginsel eveneens toelaatbaar ten aanzien van 
een vrouw geworden man-naar-vrouw-transseksueel. Net zoals het onderzoek naar het 
moederschap is het onderzoek naar het vaderschap slechts ontoelaatbaar indien daaruit zou 
blijken dat er tussen de moeder en de vader een huwelijksbeletsel wegens (aan)verwantschap 
bestaat, waarvoor geen ontheffing kan worden verleend (art. 325 B.W.). 
Bovendien kan de vordering tot onderzoek naar het vaderschap slechts gegrond worden 
verklaard in zoverre het bewijs wordt geleverd van het genetische vaderschap van de 
verwerende man.21 Noch de lichamelijke, noch de juridische geslachtsverandering doen op 
enigerlei wijze afbreuk aan het bestaan van deze genetische band tussen de man-naar-vrouw-
transseksueel en het kind. Bijgevolg mag het kind niet de mogelijkheid worden ontzegd om 
het genetische vaderschap ook juridisch te laten vaststellen. 
2. Vrouw-naar-man-transseksuelen 
994. Vermits de onomkeerbare onvruchtbaarheid een grondvoorwaarde is van de vordering 
van staat tot wijziging van het geslacht22 , kan een vrouw-naar-man-transseksueel ná de 
juridische geslachtswijziging geen kind meer ter wereld brengen. De primordiale wijze van 
vaststelling van de afstamming van moederszijde door de aanduiding in de geboorteakte (art. 
312 § 1 B.W.)isderhalveuitgesloten. 
21 P. SENAEVE, Compendium, nr. 850. 
22 Zie supra, nr. 4 77. 
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De moederlijke erkenning en het onderzoek naar het moederschap zijn daarentegen 
theoretisch wel denkbaar bij vrouw-naar-man-transseksuelen, vermits de man geworden 
moeder een kind gebaard kan hebben vooraleer zij werd gesteriliseerd. 
995. In wezen is de erkenning een rechtshandeling waarbij een persoon vrijwillig verklaart dat 
er een afstammingsband · bestaat tussen hemzelf en het kind dat hij aanwij st. 23 De erkenner 
moet daarbij geenszins het bewijs leveren van het genetische ouderschap.24 Mits de door de 
wet voorgeschreven vormen in acht zijn genomen, volstaat de loutere wilsuiting om een 
afstammingsband te doen ontstaan?5 Aldus omschreven, staat de moederlijke erkenning ook 
ná. de juridische geslachtswijziging open voor een vrouw-naar-man-transseksueel in het 
uitzonderlijke geval dat de afstamming van moederszijde niet of niet meer vaststaat op basis 
van de geboorteakte van het kind. 
De redactie van artikel 313 B.W. lijkt zich evenwel te verzetten tegen de moederlijke 
erkenning door een juridische man. De door de wetgever in artikel 313 § 1 en § 2 B. W. 
gebruikte bewoordingen laten geen ruimte voor een analoge toepassing van deze bepaling op 
een vrouw-naar-man-transseksueel wiens geslacht juridisch is veranderd. 
Nochtans kent het Belgische recht slechts één geval waarin de erkenning van het moederschap 
ontoelaatbaar is, namelijk de erkenning van in bloedschande verwekte kinderen (art. 313 § 2 
B.W.). A contrario kan men hieruit afleiden dat geen enkele wettelijke bepaling uitdrukkelijk 
verbiedt dat een man geworden vrouw een kind erkent dat hij voorafgaand aan de lichamelijke 
en juridische geslachtsverandering heeft gebaard. De lichamelijke en juridische 
geslachtswijziging verandert bovendien niets aan het mogelijke genetische moederschap van 
de vrouw-naar-man-transseksueel, noch aan het feit dat de vrouw-naar-man-transseksueel 
mogelijk het kind heeft gebaard. 
996. Het instellen van een vordering tot onderzoek naar het moederschap tegen een man is 
vanuit dogmatisch oogpunt minder problematisch dan de moederlijke erkenning. De vrouw-
naar-man-transseksueel treedt bij het onderzoek naar het moederschap immers op als 
verwerende partij in een procedure tot de gerechtelijke vaststelling van de moederlijke 
afstammingsban~d, hetgeen een essentieel verschil uitmaakt met de actieve rol die aan de 
transseksueel is toebedeeld bij de moederlijke erkenning. 
23 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, Il/2, nrs. 882-883; cf. P. SENAEVE, Compendium, nr. 803. 
24 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, Il/2, nr. 883; P. SENAEVE, Compendium, nr. 804. 
25 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, Il/2, nr. 883. 
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Daarenboven veronderstelt het onderzoek naar het moederschap dat het tweevoudige bewijs 
wordt geleverd dat de moeder van een kind bevallen is én dat er overeenstemming is tussen 
het betrokken kind en dat van wie zij bevallen is (art. 314 derde lid B. W.). Indien het 
onderzoek naar het moederschap wordt ingesteld tegen een vrouw-naar-man-transseksueel, 
dient de eisende partij derhalve aan te tonen dat de betrokken transseksueel voorafgaand aan 
het ondergaan van de geslachtsaanpassende behandeling van een kind bevallen is en dat er 
overeenstemming bestaat tussen het kind wiens afstamming moet worden vastgesteld en het 
kind van wie de transseksueel bevallen is. 
B. De vaststelling van een afstammingsband op grond van het nieuwe geslacht 
1. De gewone afstammingsband 
997. Nadat het geslacht van een transseksueel juridisch is gewijzigd, kan overeenkomstig de 
nieuwe geslachtsrol een afstammingsband worden gevestigd ten aanzien van de betrokkene. 
Theoretisch geldt dit zowel voor vrouw-naar-man-transseksuelen als voor man-naar-vrouw-
transseksuelen. De facto zal de vestiging van een afstammingsband in de regel slechts 
gebeuren ten aanzien van een vrouw-naar-man-transseksueel. 
998. De vaderlijke afstammingsband kan in de eerste plaats op grond van de Pater is est-regel 
binnen het huwelijk worden gevestigd ten aanzien van een vrouw-naar-man-transseksueel 
wiens (ex-)echtgenote met behulp van semen van een andere man is bevrucht (art. 315 B.W.). 
Indien de vrouw-naar-man-transseksueel de toestemming heeft gegeven tot de handeling die 
heeft geleid tot de bevruchting van de moeder en hij daarmee de verwekking van een kind bij 
zijn echtgenote heeft beoogd, is het vastgestelde vaderschap zelfs niet vatbaar voor betwisting 
in zoverre de verwekking van het kind het gevolg kan zijn van de handeling waarin de vrou\v-
naar-man-transseksueel heeft toegestemd (art. 318 § 4 B.W.). 
Vermits de vrouw-naar-man-transseksueel niet moet aantonen dat hij de genetische vader is 
van het kind dat hij wil erkennen, kan het vaderschap van de vrouw-naar-man-transseksueel 
ook worden vastgesteld door erkenning. Slechts indien de ambtenaar van de burgerlijke stand 
of de notaris een afschrift zouden ontvangen van de geboorteakte van de transseksueel, 
zouden zij moeten weigeren de erkenning te akteren, gelet op de manifeste onmogelijkheid 
van genetisch vaderschap.26 
26 Zie P. SENAEYE, Compendium, nr. 805. 
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Een vordering tot onderzoek naar het vaderschap is in beginsel materieel onmogelijk bij 
gebreke aan genetisch vaderschap. Evenwel zou theoretisch op deze wijze een vaderlijke 
afstammingsband kunnen worden gevestigd indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien 
van de vrouw-naar-man-transseksueel en laatstgenoemde geen verweer voert tegen de lastens 
hem ingestelde vordering (art. 324 eerste lid B.W.). Het bezit van staat geldt immers als een 
vermoedenjuris tantum van de genetische band.27 
999. Ondanks het ondergaan van een geslachtsaanpassende behandeling is een man-naar-
vrouw-transseksueel in de huidige stand van de medische wetenschap niet in staat om een 
kind te baren. De primordiale wijze om de afstammingsband langs moederszijde vast te 
stellen, vindt bijgevolg geen toepassing bij man-naar-vrouw-transseksuelen. Om dezelfde 
reden is het in beginsel uitgesloten dat een tegen een man-naar-vrouw-transseksueel ingestelde 
vordering tot onderzoek van het moederschap gegrond wordt verklaard. Alleen in het 
uitzonderlijke geval dat het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de man-naar-vrouw-
transseksueel en deze laatste geen verweer voert tegen de ingestelde vordering, zou het 
theoretisch mogelijk zijn om op deze wijze een moederlijke afstammingsband te vestigen. 
Een moederlijke afstammingsband zou ook zeer uitzonderlijk kunnen worden gevestigd door 
erkenning. De man-naar-vrouw-transseksueel hoeft immers niet te bewijzen dat zij bevallen is 
van het kind dat wordt erkend. In zoverre aan de ambtenaar van de burgerlijke stand of de 
notaris ten overstaan van wie de erkenning gebeurt, geen afschrift van de geboorteakte wordt 
overgemaakt, is de kans zeer klein dat de manifeste onmogelijkheid van de bevalling wordt 
opgeworpen. Dit houdt in dat een juridische constructie denkbaar is, waarbij een draagmoeder 
anoniem in het buitenland bevalt van een kind dat vervolgens door een man-naar-vrouw-
transseksueel wordt erkend. Van zodra dit kind bezit van staat heeft ten aanzien van deze 
man-naar-vrouw-transseksueel, is de aldus vastgestelde moederlijke afstammingsband zelfs 
niet meer vatbaar voor betwisting (art. 330 § 2 tweede lid B.W.)?8 
2. De adoptieve afstammingsband 
1000. In beginsel komt elke transseksueel 1n aanmerking om alleen of samen met ZIJn 
echtgenoot een kind te adopteren, mits aan de wettelijke voorwaarden voor adoptie is 
voldaan. 29 Dit houdt onder meer in dat de adoptie slechts is toegelaten indien zij de 
27 P. SENAEVE, Compendium, nr. 851. 
28 Zie P. SENAEVE, Compendium, nr. 755. 
29 Y.-H. LELEU, l.c., 99-100; J.M. PAUWELS, 'Verandering van de geslachtsaanduiding bij transseksuelen·, 
(wordt vervolgd ... ) 
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adoptandus tot voordeel strekt (art. 343 eerste lid B.W.). De rechtbank mag echter niet 
weigeren om de adoptie te homologeren casu quo uit te spreken omwille van het loutere feit 
dat de adoptie wordt voorgenomen door een transseksueel. Uit dit enkele feit mag de 
rechtbank mijns inziens evenmin afleiden dat de adoptie niet op wettige redenen steunt. 
1001. De vraag rijst of de echtgenoot van een transseksueel een kind kan adopteren waarvan 
de transseksueel reeds vader casu quo moeder is overeenkomstig de oorspronkelijke 
geslachtsrol. 
Bij een gewone stiefouderadoptie blijft de verwantschapsband tussen de adoptandus en de 
transseksueel bestaan.30 Bij volle stiefouderadoptie moet men er daarentegen van uitgaan dat 
op grond van artikel 370 § 1 tweede lid B.W. de verwantschapsbanden met de oorspronkelijke 
familie worden verbroken zowellangs vaderszijde als langs moederszijde.31 In een arrest van 
6 november 199.7 heeft het Arbitragehof echter op basis van een grondwetsconforme 
interpretatie van artikel 370 § 1 tweede lid B.W. geoordeeld dat deze bepaling niet van 
toepassing is op de volle stiefouderadoptie.32 Indien een rechtbank deze stelling volgt~ blijft 
ook in geval van volle stiefouderadoptie de verwantschapsband met de transseksuele ouder 
bestaan. 
Indien de echtgenoot van een transseksueel het kind adopteert dat de transseksueel reeds vóór 
diens verandering van staat als vader of moeder had, vindt in de relatie tot het kind een 
stiefouderadoptie plaats door een adoptant die van hetzelfde geslacht is als de transseksuele 
ouder van dat kind. Dit staat op gespannen voet met het vooralsnog uit de artikelen 346 eerste 
lid en 368 § 3 eerste lid B.W. af te leiden beginsel dat een homoseksueel paar niet hetzelfde 
kind kan adopteren.33 Vóór het hiervoren besproken arrest van het Arbitragehof kon dit 
probleem mogelijk worden opgelost door een volle adoptie door beide echtgenoten toe te 
staan, waarbij de transseksueel zijn eigen kind kon adopteren in de nieuwe geslachtsrol. 
Ingevolge het arrest van 6 november 1997 ontstaat er alsdan echter een nieuwe contradictie 
vermits de transseksuele ouder in deze hypothese zowel een vaderlijke als een moederlijke 
l.c., 118. 
30 P. SENAEVE, Compendium, nr. 1005. 
31 P. SENAEVE, Compendium, nrs. 1000-1001. 
32 Arbitragehof 6 november 1997, B.S. 14 januari 1998, 901; zie P. SENAEVE, Compendium~ nrs. lOOibis-
I 001 ter. 
33 Zie P. SENAEYE, Compendium, nr. 905. 
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verwantschapsband zou hebben met het kind. 
AFDELING 3. DE GEVOLGEN OP GEBIED VAN OUDERLIJK GEZAG, OM GANGS- EN 
ONDERHOUDSRECHT 
§1. Ouderlijk gezag en omgangsrecht 
1002. Het ouderlijk gezag is een gevolg van een wettelijk vastgestelde afstammingsband 
tussen een man (de vader) respectievelijk een vrouw (de moeder) en een kind.34 Aangezien de 
wijziging van de kunne van de transseksuele ouder geen afbreuk doet aan de bestaande 
afstammingsband tussen de transseksueel en diens kind, blijft de transseksueel in beginsel ook 
titularis/van alle bevoegdheden van het ouderlijk gezag.35 
De geslachtsverandering leidt eo ipso immers niet tot de ontzetting van het ouderlijk gezag. 
Deze civielrechtelijke sanctie is een uitzonderingsmaatregel die slechts kan worden 
uitgesproken in drie door de wet limitatief omschreven gevallen, met name ten aanzien van de 
ouder die veroordeeld werd tot een criminele of een correctionele straf wegens een feit 
gepleegd op de persoon van of met behulp van een van zijn kinderen of andere afstammelinge. 
ten aanzien van de ouder die de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in 
gevaar brengt door slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge 
nalatigheid, of nog ten aanzien van een ouder die huwt met een persoon die reeds ontzet is van 
het ouderlijk gezag (art. 32 Jeugdbeschermingswet).36 De eerste en de derde grond tot 
ontzetting van het ouderlijk gezag zijn alleszins niet van toepassing op de lichamelijke en 
juridische geslachtsverandering van de transseksuele ouder. Deze feiten kunnen op zichzelf 
genomen evenmin worden gekwalificeerd als een slechte behandeling, misbruik van gezag~ 
kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid.37 
1003. De wijziging van staat van de transseksueel verandert evenmin de wijze waarop deze 
bevoegdheden worden uitgeoefend (gezamenlijke dan wel uitsluitende uitoefening of een 
34 A. HEYVAERT, Het personen- engezinsrecht ont(k)leed, nr. 200; P. SENAEVE, Compendium, nr. 1065bis. 
35 Cf. Y.-H. LELEU, l.c., 99. 
36 Zie P. SENAEVE, Compendium van het Jeugdbeschermingsrecht, Leuven, Acco, 1998, 1 03; J. SMETS, 
Jeugdbeschermingsrecht, in A.P.R., Antwerpen, Kluwer, 1996, nrs. 587-589. 
37 Zie over de toepassingsvoorwaarden en -gevallen: J. SMETS, o.c., nrs. 607-619. 
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gecombineerd systeem). 38 
1004. Noch de ondergane lichamelijke geslachtstransformatie, noch de wijziging van staat 
vormen een reden a priori om aan deze transseksueel een omgangsrecht te ontzeggen met zijn 
of haar kinderen. 
Het omgangsrecht van de transseksuele ouder is immers de concretisering van het recht op 
persoonlijk contact dat één van de prerogatieven is van het ouderlijk gezag. 39 Dit recht op 
persoonlijk contact kan slechts om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd (art. 374 
vierde lid B.W.). De rechter moet derhalve in concreto beoordelen of het contact met de 
transseksuele ouder dermate schadelijke gevolgen heeft voor het kind dat het omgangsrecht 
moet worden afgeschaft of opgeschort. Bij deze beoordeling kunnen ·onder meer de leeftijd 
van het kind en de wijze waarop dit kind psychologisch werd begeleid tijdens het 
transformatieproces van zijn ouder een rol spelen. Men dient hierbij steeds voor ogen te 
houden dat de uitoefening van het recht op persoonlijk contact slechts zeer uitzonderlijk aan 
een ouder mag geweigerd worden. 40 
Dit belet evenwel niet dat de rechter de uitoefening van het recht op persoonlijk contact door 
de transseksuele ouder aan bepaalde modaliteiten of voorwaarden onderwerpt. In dit verband 
kan het bijvoorbeeld aangewezen zijn om de transseksueel slechts een omgangsrecht met zijn 
of haar kinderen toe te staan mits begeleiding door een psycholoog. 
§2. Onderhoudsrecht 
1005. Men moet er van uitgaan dat de geslachtsverandering ook geen afbreuk doet aan de 
onderhoudsverplichtingen waarvan de grondslag reeds bestond voordat de wijziging van staat 
definitief is geworden.41 
1006. De wijziging van de sekse kan in voorkomende geval alleen een invloed hebben op de 
38 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, Il/1, nr. 151. 
39 P. SENAEVE, 'Algemene beschouwingen rond de wet van 13 april 1995', in P. SENAEVE (ed.), Co-
ouderschap en omgangsrecht. Commentaar op de Wet van 13 april 1995, Antwerpen, Maklu, 1995, nr. 71; P. 
Senaeve, Compendium, nr. 2164. 
40 Zie A. DE WOLF, 'De nieuwe regeling van het omgangsrecht', in P. SENAEVE (ed.). Co-ouderschap en 
omgangsrecht. Commentaar op de Wet van 13 apri/1995, Antwerpen, Maklu, 1995, nrs. 342-348. 
41 L. VAN DE WIELEen K. SCHATTEMAN, l.c., 179. 
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omvang van de onderhoudsverplichting, in de mate waarin de financiële mogelijkheden van 
de onderhoudsplichtige transseksueel hierdoor verminderen. 
Voor de gebeurlijke toepassing van de wettelijke regels inzake de wijziging van het bedrag 
van de onderbaudskering geldt daarbij als uitgangspunt dat de transseksueel geen schuld treft 
aan de vermindering van zijn beschikbare middelen. Het ondergaan van een 
geslachtsaanpassende behandeling en de wijziging van staat zijn precies beslissingen die niet 
mogen ingegeven zijn door de loutere vrije wil van de transseksueel.42 
42 Zie supra, nr. 472. 
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HOOFDSTUK 11. 
DE GEVOLGEN VAN DE JURIDISCHE GESLACHTSWIJZIGING 
NAARFRANSRECHT 
AFDELING 1. HET AANGAAN VAN EEN HUWELIJK NÁ DE JURIDISCHE 
GESLACHTSWIJZIGING 
1007. Het Franse Hof van Cassatie heeft zich vooralsnog niet moeten uitspreken over de 
geldigheid van een huwelijk dat door een transseksueel ná de juridische geslachtswijziging is 
aangegaan met een persoon van zijn oorspronkelijke sekse. 
Uit de ommekeer in de jurisprudentie van het Franse hoogste rechtscollege inzake de 
wijziging van de staat van de persoon van een post-operatieve transseksueel kan geenszins 
worden afgeleid dat een transseksueel ná de aanpassing van het juridische geslacht ook een 
geldig huwelijk kan aangaan.43 De draagwijdte van de cassatiearresten van 11 september 1992 
en 16 oktober 1994 blijft immers beperkt tot de toelaatbaarheid en de grondvoorwaarden van 
de vordering van staat tot wijziging van de kunne. 
1008. De heersende stelling in de Franse doctrine is evenwel terecht van oordeel dat een post-
operatieve transseksueel geldig een huwelijk kan sluiten met een persoon van zijn 
oorspronkelijke kunne, nadat de staat van de persoon werd aangepast aan de feitelijk beleefde 
sekse. 44 
1009. Ná de wijziging van de geslachtsaanduiding blijkt uit de respectievelijke geboorteakten 
van de aanstaande echtgenoten dat is voldaan aan de voorwaarde van het geslachtsverschil.45 
43 Zie J. HA U SER, 'Jurisprudence française en matière de droit civil A. Personnes et droit de la famille', Rev. 
trim. Dr. civ. 1997, 905. 
44 J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, 13-14; G.-M FAURÉ, 'Transsexualisme et 
indisponibilité de l'état des personnes', R.D.S.S. 1989, 11-12; S. GRATALOUP, noot onder E.H.R.M., arrest X., Y. 
enZ. I Verenigd Koninkrijk van 22 april 1997, D. 1997, Jur., 585; J. HAUSER, 'Jurisprudence. française en 
matière de droit civil A. Personnes et droit de la familie', Rev. trim. Dr. civ. 1993, 325-326; J. HAUSER, o.c., Rev. 
trim. Dr. civ. 1997, 906; M. JÉOL, concl. onder Cass. fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, II, nr. 21991, p. 45; F. 
TERRÉ en D. FENOUILLET, Droit civil. Les personnes. La familie. Les incapacités, Paris, Dalloz, 1996, nr. 151; 
cf. G. MÉMETEAU, noot onder Cass. fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, II, nr. 21991, p. 48; contra F. FLIPPO, 
concl. onder Cass. fr. 21 mei 1990, J.C.P. 1990, II, nr. 21588; M.-L. RASSAT, noot onder T.G.I. Paris 13 
december 1983 en Paris 17 februari 1984, D. 1984, Jur., 352. 
45 A. BÉNABENT, Droit civil. La familie (hierna verkort geciteerd: La familie), Paris, Litec, 1997, nr. 62; 
Droit de la familie, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nr. 174; cf. T.G.I. Paris 13 december 1983, 
D. 1984, Jur., 350, noot M.-L. RASSAT; J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993. Ga::.. Pal. 1994, 13-14; 
(wordt vervolgd ... ) 
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De ambtenaar van de burgerlijke stand mag derhalve niet weigeren om het huwelijk te 
voltrekken. Het bewijs dat een der echtgenoten niet ondubbelzinnig behoort tot het geslacht 
dat in de geboorteakte is vermeld, kan slechts - met alle middelen van recht - worden geleverd 
in het kader van een vordering tot nietigverklaring van het aldus gesloten huwelijk.46 
Volgens de klassieke stelling van het Franse Hof van Cassatie, verwoord in het cassatiearrest 
van 6 april 1903, volstaat het nochtans dat de echtgenoten op basis van de uiterlijke 
geslachtskenmerken kunnen worden ingedeeld bij een verschillend en herkenbaar geslacht 
opdat aan de vereiste van het geslachtsverschil zou voldaan zijn.47 Ingevolge de ondergane 
geslachtsaanpassende behandeling voldoet een post-operatieve transseksueel in de regel aan 
dit morfologische criterium, zodat de geldigheid van zijn huwelijk met een persoon van zijn 
oorspronkelijke kunne niet kan worden betwist op grond van de beweerde geslachtsgelijkheid. 
De eventuele onvolmaaktheid van de geslachtsorganen doet aan deze vaststelling geen 
afbreuk.48 
De gelijke genetische sekse van de echtgenoten kan de geldigheid van het huwelijk evenmin 
aantasten. De aanstaande huwelijkspartners behoren immers niet alleen uiterlijk, maar ook 
psychologisch en sociaal tot een tegengestelde sekse. Men kan dan ook moeilijk volhouden 
dat de chromosomale geslachtsgelijkheid op al deze gegevens primeert.49 
Ten slotte vormen de onomkeerbare onvruchtbaarheid van de transseksuele echtgenoot en de 
eventuele impotentie van een vrouw-naar-man-transseksueel eo ipso evenmin een 
M. JÉOL, concl. onder Cass. fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, Il, nr. 21991, p. 45; C. LOMBOIS, 'La position 
française sur Ie transsexualisme devant Ie Cour européenne des droits de l'homme', D. 1992, Chron., 324; J. 
PoussoN-PETIT, 'Une illustration : Ie cas du transsexualisme', in C. NEIRINCK (ed.), De la bioéthique au bio-
droit, Paris, L.G.D.J., 1994, 145. 
46 J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, 13-14; M.-L. RASSAT, noot onder T.G.l. 
Paris 13 december 1983 en Paris 17 februari 1984, l.c., 351; cf. Droit de lafamille, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), 
Paris, Dalloz, 1999, nr. 174; M.-L. RASSAT, 'Sexe, médecine et droit', in X. (ed.), Mélanges o.fferts à Pierre 
Raynaud, Paris, Dalloz-Sirey, 1985, 670. 
47 Cass. fr. 6 april 1903, S. 1904, I, 273, noot A. W AHL; M. JÉOL, concl. onder Cass. fr. 11 december 1992, 
J.C.P. 1993, II, nr. 21991, p. 45; cf. Droit de lafamille, J. RUBELLIN-DEVlCHl (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nr. 51. 
48 Cass. fr. 6 april 1903, S. 1904, I, 273, noot A. W AHL; D. SALAS, Sujet de chair et sujet de droit: la justice 
face au transsexualisme, Paris, P.U.F., 1994, 54-55; cf. A. BÉNABENT, La familie, nr. 62; zie A. W AHL, noot 
onder Cass. fr. 6 april 1903, S. 1904, I, 273; M. GOBERT 'Le transsexualisme oude la difficulté d'exister', J.C.P. 
1990, I, nr. 3475; contra M.-L. RASSAT, 'Sexe, médecine et droit', l.c., 670. 
49 J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, 13; G.-M. FAURÉ, l.c., 12; J. HAUSER, 
o.c., Rev. trim. Dr. civ. 1997, 906; cf. M. JÉOL, concl. onder Cass. fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, IJ, nr. 
21991, p. 45; zie evenwel J. PENNEAU, noot onder T.G.I. Toulouse 25 mei 1978 en Toulouse 11 oktober 1978, 
J.C.P. 1981, Il, nr. 19529. 
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huwelijksbeletsel. 50 
1010. Ten onrechte meent RASSAT dat de oplossing van het cassatiearrest van 6 april 1903 
niet langer geldt, vermits de lagere rechtbanken in het kader van een vordering tot 
nietigverklaring van het huwelijk wegens dwaling aanvaarden dat de impotentie deel uitmaakt 
van de essentiële hoedanigheden van de persoon. 51 -52 
De eventuele mogelijkheid voor de echtgenoot van de transseksueel om overeenkomstig 
artikel 180 ~· civ. de nietigverklaring van het gesloten huwelijk te vorderen wegens dwaling 
omtrent de essentiële hoedanigheden van de transseksuele huwelijkspartner doet in se geen 
afbreuk aan de principiële geldigheid van een huwelijk tussen een post-operatieve 
transseksueel wiens juridische geslacht is gewijzigd en een persoon van diens oorspronkelijke 
sekse. 53 De nietigverklaring wegens dwaling veronderstelt immers dat de echtgenoot van de 
transseksueel ten tijde van het sluiten van het huwelijk niet op de hoogte was van het feit dat 
zijn huwelijkspartner een lichamelijke en juridische geslachtsverandering had ondergaan. In 
dat geval sanctioneert de nietigverklaring van het huwelijk uitsluitend het gebrek aan 
prenuptiale eerlijkheid in hoofde van de transseksuele echtgenoot en de daaruit voortvloeiende 
gebrekkige toestemming van diens mede-echtgenoot. 54 Uit deze mogelijkheid tot 
nietigverklaring kan evenwel geenszins worden afgeleid dat het geslacht van de transseksuele 
echtgenoot onbepaald zou zijn. 
Het onderscheid tussen beide gronden tot nietigverklaring wordt duidelijk aan de hand van de 
door CARBONNIER gemaakte indeling van de grond- en vormvoorwaarden van het huwelijk. 
50 A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 60; J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, 13; G.-
M. FAURÉ, l.c., 11-12; M. JÉOL, concl. onder Cass. fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, Il, nr. 21991, p. 45; L. 
LINOSSIER, 'Le transsexualisme: esquisse pour un profil culture} etjuridique', D. 1981, Chron., 147; J. PoussoN-
PETIT, 'Une illustration : Ie cas du transsexualisme', l.c., 145; cf. G. MÉMETEAU, noot onder Cass. fr. 11 
december 1992, J.C.P. 1993, 11, nr. 21991, p. 48; zie ook M. GOBERT 'Le transsexualisme oude la difficulté 
d'exister', l.c., nr. 3475; P. SENAEVE enE. COENE, Geregistreerd Partnerschap, Antwerpen, Maklu, 1998, 56. 
51 M.-L. RASSAT, noot onder T.G.I. Paris 13 december 1983 en Paris 17 februari 1984, l.c., 352. 
52 Paris 26 maart 1982, Gaz. Pal. 1982, Jur., 519, noot J.M.; T.G.I. Grenoble 13 november 1958, D. 1959, 
Jur., 495; T.G.I Grenoble 20 november 1958, D. 1959, Jur., 495, noot G. CORNU; T.G.I. Lille 17 mei 1962, D. 
1963, Som., 10; T.G.I. Avranches 10 juli 1973, D. 1974, 175, noot P. GUIHO. Over deze rechtspraak: J. 
CARBONNIER, Droit civil (hierna verkort geciteerd: Droit civil), 11, La familie, Paris, P.U.F., 1998, nr. 38. 
53 J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, 13. 
54 Zie Paris 26 maart 1982, Gaz. Pal. 1982, Jur., 519, noot J.M.; T.G.I. Grenoble 13 november 1958, D. 
1959, Jur., 495, noot G. CORNU; T.G.l. Lille 17 mei 1962, D. 1963, Som., 10; A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 71; 
M. JÉOL, concl. onder Cass. fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, II, nr. 21991, p. 45; zie ook P. GUIHO, noot 
onder T.G.I. Avranches I 0 juli 1973, D. 1974, 177. 
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Volgens CARBONNIER kunnen de voorwaarden tot het sluiten van geldig huwelijk worden 
geclassificeerd aan de hand van drie constitutieve bestanddelen het huwelijk, met name het 
biologische, het psychologische en het sociologische bestanddeel. 55 De vereiste dat de 
echtgenoten moeten behoren tot een verschillend en herkenbaar geslacht is van biologische 
aard.56 De vrije en bewuste toestel11ming van elk der echtgenoten behoort daarentegen tot het 
psychologische bestanddeel. 57 
1011. De vraag rijst overigens of de ondergane lichamelijke en juridische geslachtswijziging 
wel kan worden weerhouden als een essentiële hoedanigheid van de transseksuele echtgenoot. 
Het begrip "essentiële hoedanigheid" moet op een objectieve wijze worden geïnterpreteerd, 
door in abstracta op zoek te gaan naar de essentie van het huwelijk.58 De impotentie van een 
der echtgenoten kan in die gedachtengang volgens sommige auteurs als een essentiële 
hoedanigheid worden beschouwd, aangezien zij afbreuk doet aan de fysiologische 
minimumvereiste waaraan een aanstaande echtgenoot dient te voldoen. 59 De onwetendheid in 
hoofde van de andere echtgenoot geeft dan aanleiding tot een vordering tot nietigverklaring 
wegens dwaling. 
Men kan zich evenwel de vraag stellen of de vroegere sekse van de transseksuele echtgenoot 
raakt aan de essentie van het huwelijk, in zoverre de betrokkene althans in staat is tot 
heteroseksueel geslachtsverkeer. Een bevestigend antwoord lijkt eerder uit te gaan van een 
subjectieve invulling van het begrip "essentiële hoedanigheid", waarbij men in concreto 
nagaat welke determinerende beweegreden . de partner van de transseksuele echtgenoot heeft 
voorgestaan bij het sluiten van het huwelijk. In de Franse rechtsleer overweegt niettemin de 
stelling dat de lichamelijke geslachtsverandering een essentiële hoedanigheid is van de 
55 J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nr. 22; cf. A. BÉNABENT, La familie, nr. 59; Droit de la familie, J. 
RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nrs. 48-144. 
56 J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nrs. 23-25. 
57 J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nrs. 26-29. 
58 J. CARBONNIER, Droit civil, II, nr. 28; G. CORNU, 'Centenaire', D. 1959, Chron., 219-220; Droit de la 
familie, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nr. 128; P. GUIHO, noot onder T.G.I. Avranches 10 juli 
1973, D. 1974, 178; cf. T.G.I. Grenoble 13 november 1958, D. 1959, Jur., 495, noot G. CORNU; T.G.I. Lille 17 
mei 1962, D. 1963, Som., 10; G. CORNU, noot onder T.G.l. Grenoble 13 november 1958 en 20 november 1958, 
D. 1959, Jur., 496; Ph. MALAURIE, La familie, in Ph. MALAURIE en L. A YNÈS (eds.), Cours de droit civil, lil, 
Paris, Cujas, 1995, 85-86. 
59 J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nrs. 28; Droit de /afamille, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, 
nr. 128; cf. P. GUIHO, l.c., 178; J. HAUSER, 'Jurisprudence française en matière de droit civil A. Personnes et 
droit de la familie', Rev. trim. Dr. civ. 1995, 330; J. MASSIP, 'Chronique de jurisprudence civile générale', 
Defrénois 1982, 1241-1242. 
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transseksuele echtgenoot, die kan leiden tot de nietigverklaring van het huwelijk ingeval de 
huwelijkspartner hiervan geen kennis heeft op het ogenblik van het sluiten van het huwelijk. 60 
1012. In de praktijk lijkt het voor de echtgenoot die niet op de hoogte is van het "verleden" 
van zijn transseksuele huwelijkspartner alleszins eenvoudiger om een procedure tot 
echtscheiding wegens fout in te leiden. Ook na de hervorming van het Franse 
echtscheidingsrecht in 1975 kan het verbergen van feiten die dateren van vóór het huwelijk in 
bepaalde omstandigheden een grond tot echtscheiding wegens fout uitmaken.61 De Franse 
jurisprudentie is immers van oordeel dat het verder verborgen houden van deze feiten ná het 
sluiten van het huwelijk een gebrek aan loyauteit vormt dat als een fout moet worden 
aanzien.62 Bijgevolg kan de echtgenoot die niet is ingelicht over de door zijn huwelijkspartner 
ondergane lichamelijke en juridische geslachtsverandering de echtscheiding vorderen.63 
AFDELING 2. TRANSSEKSUALITEIT EN HET FRANSE AFSTAMMINGSRECHT 
§1. De gevolgen van de juridische geslachtsverandering op de voordien 
vastgestelde afstammingsband 
A. Principieel behoud van de voordien vastgestelde afstammingsband 
1013. De wijziging van staat van de transseksueel heeft naar Frans recht geen terugwerkende 
kracht.64 Bijgevolg doet de verandering van geslacht van een transseksuele ouder geen afbreuk 
aan de afstammingsbanden die ten aanzien van hem zijn vastgesteld op basis van zijn 
60Droit de lafamille, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nrs. 174 en 196; J. DUPLAT, concl. 
onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, 13; M. GOBERT 'Le transsexualisme oude Ia difficulté d'exister', 
l.c., nr. 3475; M. JÉOL, concl. onder Cass. fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, II, nr. 21991, p. 45; Ph. 
MALAURIE, o.c., 76-77 en 85-86; cf. J. PENNEAU, noot onder T.G.I. Toulouse 25 mei 1978 en Toulouse 11 
oktober 1978,J.C.P. 1981, Il, nr. 19529. 
61 Cass. fr. 12 december 1979, J.C.P. 1980, IV, 81; Rennes 22 februari 1978, D. 1979, l.R., 210; Pau 30 
maart 1993, J.C.P. 1993, IV, nr. 1763; cf. J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nr. 117. 
62 Cass. 5 juli 1956, D. 1956, Jur., 609; Cass. fr. 12 mei 1960, D. 1960, Som., 97; A. BÉNABENT, La familie, 
nr. 247. 
63 A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 71; Droit de lafamille, J. RUBELLIN-DEYICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nr. 
174; L. LINOSSIER, l.c., 147; zie ook Cass. fr. 5 juli 1956, D. 1956, Jur., 609; Cass. fr. 12 mei 1960, D. 1960, 
Som., 97. 
64 Zie supra, nrs. 560-561. 
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oorspronkelijke sekse. 65 
B. Mogelijkheid tot betwisting van de voordien vastgestelde afstammingsband 
1014. Vermits de juridische geslachtsverandering uitwerking heeft ex nunc, dient men er van 
uit te gaan dat de mogelijkheden tot betwisting van de voordien vastgestelde afstammingsband 
blijven bestaan ná een definitief geworden beslissing die de staat van de transseksueel wijzigt. 
Het is derhalve niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld de vrouw geworden wettige vader van een 
kind na de geslachtsverandering een vordering tot ontkenning van het vaderschap (art. 312 
tweede lid C. civ.) instelt.66 In voorkomend geval kan aan de hand van de datum waarop de 
geslachtsaanpassende operatie is uitgevoerd, op afdoende wijze worden aangetoond dat de 
betrokken man-naar-vrouw-transseksueel niet de vader kan zijn van het kind. 67 Indien deze 
heelkundige ingreep dateert van vóór het wettelijk tijdvak van verwekking, is de (natuurlijke) 
verwekking immers materieel uitgesloten ingevolge de onomkeerbare onvruchtbaarheid die 
het gevolg is van de operatieve geslachtsaanpassing. 
§2. De vaststelling van een afstammingsband ná de juridische 
geslachtswijziging 
A. De vaststelling van een afstammingsband op grond van het oorspronkelijke 
geslacht 
1. Man-naar-vrouw-transseksuelen 
a) Wettige afstamming 
1015. Het kind dat wordt geboren vóór de 301ste dag ná de ontbinding van het huwelijk heeft 
65 J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, Jur., 13; G.-M. FAURÉ, 'Transsexualisme 
et indisponibilité de l'état des personnes', R.D.S.S. 1989, 11; M. JÉOL, concl. onder Cass. fr. 11 december 1992, 
J.C.P. 1993, II, nr. 21991, p. 45; L. LJNOSSIER, l.c., 147; J. PENNEAU, noot onder Agen 2 februari 1983, J.C.P. 
1984, Il, nr. 20133; J. RUBBELIN-DEYICHI en R. NERSON, 'Jurisprudence française en matière de droit civil. A. 
Personnes et droit de la familie.', Rev. trim. Dr. civ. 1981, 848; G. SUTTON, noot onder T.G.I. Paris 16 november 
1982, T.G.I. 7 december 1982, Agen 2 februari 1983 en T.G.I. Nanterre 21 april1983, Gaz. Pal. 1983, Jur., 610: 
cf. G. MÉMETEAU, noot onder Cass. fr. 1 1 december 1992, J.C.P. 1993, II, nr. 21991, p. 48. 
66 L. LJNOSSIER, l.c., 147. 
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de vroegere echtgenoot van de moeder tot vader (art. 312 eerste lid en 315 C. ei v. ), tenzij het 
is verwekt in een periode waarin de echtgenoten gemachtigd waren afzonderlijk te verblijven 
(zie art. 313 eerste lid C. civ.) of de geboorte van het kind is aangegeven zonder vermelding 
van de naam van de echtgenoot van de moeder en het kind slechts bezit van staat heeft ten 
aanzien van de moeder (art. 313-1 C. civ.).68 
1016. Ingevolge de werking van dit vermoeden van vaderschap bestaat theoretisch de 
mogelijkheid dat het vaderschap van een voorheen gehuwde man-naar-vrouw-transseksueel 
wordt vastgesteld ná de juridische geslachtswijziging van de betrokkene.69 
Dit is met name het geval indien uiterlijk op de 300ste dag ná de verplichte ontbinding van het 
huwelijk een kind wordt geboren nadat het geslacht van de gewezen ~chtgenoot van de 
moeder is gewijzigd. 
Tevens kan elk van de echtgenoten in de uitzonderingsgevallen voorzien in de artikelen 313 
eerste lid en 313-1 C. civ. verzoeken dat het gevolgen van het vermoeden van vaderschap 
zouden worden hersteld, indien wordt aangetoond dat er tussen hen tijdens het wettelijke 
tijdvak van verwekking een feitelijke hereniging is geweest die het vaderschap van de 
echtgenoot van de moeder aannemelijk maakt (art. 313-2 C. civ.). Voor het aldus verwekte 
kind staat deze vordering open gedurende een termijn van twee jaren te rekenen vanaf de 
meerderjarigheid (art. 313-2 injine C. civ.). 
b) De natuurlijke afstamming 
1017. Behoudens in sommige gevallen van incestueuze afstamming, kan een "natuurlijke'~ 
vaderlijke afstammingsband worden vastgesteld ten aanzien van elk kind wiens vaderlijke 
afstamming niet of niet meer vaststaat. 70 
Naar Frans recht kan dergelijke afstammingsband worden vastgesteld door erkenning, door 
67 Zie Droit de lafamille, 1. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nr. 1417; zie ook A. BÉNABENT, 
Lafamille, nr. 445; J. CARBONNIER, Droit civil, II, nr. 280. 
68 Zie A. BÉNABENT, La familie, nrs. 434-441; J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nrs. 274-276; Droit de la 
familie, 1. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nrs. 1351-1370. 
69 Cf. 1. RUBBELIN-DEVICHI en R. NERSON, o.c., Rev. trim. Dr. civ. 1981, 848. 
70 Zie A. BÉNABENT, La familie, nrs. 476-481; Droit de la familie, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 
1999,nrs.1483-1490. 
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I 
onderzoek naar het vaderschap of door bezit van staat (art. 334-8 C. civ.). 
1018. De erkenning is in de eerste plaats een constitutieve rechtshandeling waarbij een 
persoon vrijwillig verklaart de verwekker te zijn van een kind en ten aanzien van dat kind eet; 
afstammingsband te willen vestigen. 71 Daarnaast moet een erkenning ook worden beschouwd 
als een vorm van bekentenis van de afstamming, waardoor een reeds vooraf bestaand feit 
wordt vastgesteld en bewezen. 72 Om die reden wordt aan de erkenning ook terugwerkende 
kracht verleend tot op het ogenblik van de geboorte. 73 
De waarachtigheid van de erkenning wordt a priori aan geen enkele controle onderworpen. 74 
Het volstaat dat de erkenner in een authentieke akte de persoonlijke en zekere wil uit om het 
kind te erkennen (art. 335 C. civ.). 
1019. De gemeenrechtelijke regels inzake de erkenning sluiten derhalve geenszins uit dat een 
man-naar-vrouw-transseksueel ná de juridische geslachtswijziging een kind erkent 
overeenkomstig zijn oorspronkelijke geslachtsrol. Door de erkenning wordt immers een 
vooraf bestaande afstammingsband vastgesteld, zodat de lichamelijke en juridische 
geslachtswijziging eo ipso de erkenning niet in de weg staan. De erkenning kan overigens 
door alle belanghebbende personen worden betwist indien de man-naar-vrouw-transseksueel 
niet de werkelijke vader is van het kind (zie art. 339 C. civ.).75 Het initiatief daartoe kan 
eveneens uitgaan van het openbaar ministerie. Conform artikel339 tweede lid C. civ. beschikt 
het openbaar ministerie immers over een vorderingsrecht indien hetzij de erkenningsakte zelf, 
hetzij andere akten van de burgerlijke stand aanwijzingen bevatten dat tussen de erkenner en 
het kind onmogelijk een biologische afstammingsband kan bestaan. 76 In de huidige stand van 
. de Franse (cassatie )rechtspraak zou de materiële onmogelijkheid van het biologische 
71 A. BÉNABENT, La familie, nr. 484; J. CARBONNIER, Droit civil, 11, nr. 31 0; Droit de la familie, J. 
RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nr. 1493. 
72 A. BÉNABENT, La familie, nr. 484; J. CARBONNIER, Droit civil, 11, nr. 310; Droit de la familie, J. 
RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nr. 1493. 
73 A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 495; J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nr. 308. 
74 A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 485; Droit de lafamille, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nr. 
1503. 
75 Zie A. BÉNABENT, Lafamille, nrs. 491-492; J. CARBONNIER, Droit civil, 11, nr. 308; zie ook Droit de la 
familie, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nrs. 1503-1509. 
76 Zie J. CARBONNIER, Droit civil, 11, nr. 308; Droit de la familie, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 
1999, nr. 1506. 
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vaderschap van de man-naar-vrouw-transseksueel onder meer kunnen worden afgeleid uit het 
feit dat het kind is geboren meer dan 300 dagen nadat de rechterlijke beslissing die de kunne 
van de transseksueel wijzigt, werd overgeschreven en vermeld in de rand van de geboorteakte 
van de erkennende man-naar-vrouw-transseksueel.77 Het toekennen van een vordering van 
staat tot wijziging van het geslacht veronderstelt immers dat de betrokken transseksueel een 
geslachtsaanpassende behandeling heeft ondergaan, waardoor elke vorm van procreatie 
onmogelijk wordt. 
1020. Een aantal Franse auteurs stelt mijns inziens terecht dat de vordering tot onderzoek naar 
het vaderschap nog door of namens het kind kan worden ingesteld tegen een man-naar-vrouw-
transseksueel na de wijziging van diens juridische geslacht.78 De gerechtelijke vaststelling van 
het buiterihuwelijkse vaderschap veronderstelt immers dat het kind aantoont dat het door de 
man-naar-vrouw-transseksueel is verwekt.79 Vermits de verwekking als rechtsfeit niet wordt 
aangetast door de latere geslachtsverandering van de verwekker, blijft het onderzoek naar het 
vaderschap ook ná de wijziging van de kunne mogelijk. 
Artikel 340-3 C. civ. laat overigens toe dat deze vordering na het overlijden van de beweerde 
vader wordt ingesteld tegen diens erfgenamen of - bij gebreke aan erfgenamen (die de 
nalatenschap aanvaarden) - tegen de staat. Hieruit blijkt duidelijk dat het onderzoek naar het 
vaderschap in de huidige Franse wetgeving in de eerste plaats gericht is op de patrimoniale 
gevolgen die voortvloeien uit de vaststelling van de natuurlijke afstammingsband. Ter 
bescherming van deze rechtmatige belangen van het kind, moet de vordering tot onderzoek 
naar het vaderschap derhalve ook worden toegelaten nadat de verwekker van geslacht is 
veranderd. 
1021. De natuurlijke afstamming langs vaderszijde kan tenslotte worden gevestigd op grond 
van het bezit van staat (art. 334-8 in fine C. civ.). Bij deze wijze van vaststelling van de 
natuurlijke afstammingsband wordt aan het bezit van staat een rechtscreërende functie 
77 Cf. T.G.I. Marseille 27 januari 1982, JC.P. 1983, 11, nr. 20028, noot J. PENNEAU; zie evenwel J. 
PENNEAU, noot onder T.G.l. Marseille 27 januari 1982, JC.P. 1983,11, nr. 20028. 
78 L. LINOSSIER, l.c., 147; J. RUBBELIN-DEYICHI en R. NERSON, 'Jurisprudence française en matière de droit 
civil. A. Personnes et droit de la famille. ', Rev. trim. Dr. civ. 1981, 848. 
79 Zie A. BÉNABENT, La familie, nr. 502; Ph. MALAURIE, o.c., nr. 615; zie evenwel J. CARBONNIER, Droit 
civil, 11, nr. 319; zie ook m.b.t. de in artikel 311-20 vijfde lid C. civ. geregelde mogelijkheid in geval van K.I.D. : 
A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 502-1. 
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toegekend. 80 
Het bezit van staat van natuurlijk kind ontstaat door de vereniging van een aantal feitelijke 
elementen die aangeven dat er een band van afstamming en ouderschap bestaat tussen een 
individu en de familie waartoe hij stelt te behoren (art. 311-1 C. civ.). De voornaamste van 
deze feitelijke elementen worden opgesomd in artikel 311-2 C. civ., te weten het feit dat het 
kind de naam draagt van de beweerde natuurlijke vader (nomen), het feit dat de vader het kind 
heeft behandeld als zijn kind en dat omgekeerd het kind de betrokken man als zijn vader heeft 
beschouwd, waarbij onder meer wordt nagegaan of de man in zijn hoedanigheid van vader 
heeft voorzien in het levensonderhoud en de opleiding van het kind (tractatus) en tenslotte het 
feit dat kind door derden en met name door de familie en de overheid wordt erkend als een 
natuurlijk kind van de betrokken man (jam a). 
Het bestaan van het bezit van staat wordt in rechte vastgesteld, hetzij door middel van een 
akte van bekendheid, hetzij in een contentieuze procedure waarin het kind of de vader 
optreden ofwel als verwerende partij ingeval van betwisting van het bezit van staat door een 
derde ofwel als eisende partij in een procedure tot vaststelling van het bezit van staat (zie art. 
311-3 C. civ.). 81 De feitenrechter oordeelt soeverein over de vraag of er al dan niet voldoende 
betekenisvolle feiten worden aangevoerd, die zonder onderscheid wijzen op het bestaan van 
een natuurlijke afstammingsband langs vaderszijde. 82 
Het is in de praktijk echter vrijwel uitgesloten dat een kind ná juridische geslachtswijziging 
nog een bezit van staat van natuurlijk kind verwerft ten aanzien van een man-naar-vrouw-
transseksueel. De vordering van staat tot wijziging van het geslacht wordt immers slechts 
gegrond verklaard, in zoverre de verzoeker een vrouwelijke geslachtsrol heeft aangenomen en 
ook als dusdanig door de maatschappij is erkend. 83 Tevens dient de transseksueel voorafgaand 
aan het instellen van de vordering een geslachtsaanpassende behandeling te ondergaan 
80 A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 419; cf. Droit de lafamille, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, 
nr. 1245. 
81 Zie A. BÉNABENT, Lafamille, nrs. 416-418 en 512; J. CARBONNIER, Droit civil, II, nrs. 259 en 328; Droit 
de lafamille, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nrs. 1238-1242. 
82 Zie Cass. fr. 13 oktober 1981, Bull. civ. 1981, I, nr. 284; Cass. fr. 6 maart 1996, D. 1997, Jur., 48, noot J. 
MASSIP; A. BÉNABENT, La familie, nrs. 414; J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nr. 259; Droit de la familie, J. 
RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 1999, nr. 1229; J. MASSIP, Cass. fr. 6 maart 1996, D. 1997, Jur., 49. 
83 Zie supra nrs. 524-527. 
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waardoor hij de lichamelijke kenmerken van de vrouwelijke kunne benadert. 84 Ingevolge de 
vrouwelijke geslachtsrol en de lichamelijke transformatie bestaat er weinig kans dat de vrouw 
geworden man nog maatschappelijk zal worden erkend als de vader van het kind. Bovendien 
spreken deze feiten de voorgehouden staat van natuurlijke vader van het kind tegen, zodat een 
deugdelijk bezit van staat ontbreekt. 85 
Indien het kind reeds het bezit van staat van natuurlijk kind van de man-naar-vrouw-
transseksueel heeft verworven gedurende de periode waarin de geslachtsidentiteit van de 
transseksueel zich nog niet veruitwendigde 1n de vrouwelijke geslachtsrol en 
lichaamskenmerken, verhindert de juridische geslachtswijziging van de transseksuele ouder 
niet noodzakelijk dat op grond van dit bezit van staat nog een afstammingsband wordt 
gevestigd. Het bezit van staat moet weliswaar voortdurend zijn (art. 311-1 tweede lid C. civ.), 
hetgeen echter niet betekent dat het ononderbroken moet blijven bestaan. 86 Het volstaat dat de 
aangevoerde feiten een zekere duur en bestendigheid vertonen.87 Aan de continuïteitsvereiste 
lijkt bijgevolg voldaan indien er in de periode die aan de lichamelijke transformatie 
voorafgaat voldoende met elkaar overeenstemmende feitelijke elementen voorhanden zijn die 
wijzen op de vaderlijke afstammingsband en er ook ná de juridische geslachtswijziging nog 
regelmatig gedragingen blijven bestaan die karakteristiek zijn voor de verhouding tussen 
vader en kind. 
c) Wettiging 
i) BEGRIP 
1022. De wettiging is een instituut waardoor een kind wiens natuurlijke afstammingsband 
wettelijk is vastgesteld (zie art. 329 C. civ.), de staat van wettig kind verwerft.88 Sedert de 
principiële gelijkstelling van de wettige en de natuurlijke afstamming in 197289, heeft de 
84 Supra, nrs. 528-531. 
85 Cf. A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 414. 
86 A. BÉNABENT, Lafamille, nrs. 415 en 512; Droit de lafamille, J. RUBELLIN-DEVICHI (ed.), Paris, Dalloz, 
1999, nr. 122 9. 
87 Cass. fr. 3 maart 1992, D. 1993, Jur., 133, noot J. MASSIP; A. BÉNABENT, Lafamille, nrs. 415 en 512; cf. J. 
CARBONNIER, Droit civil, 11, nr. 266; J. MASSIP noot onder Cass. fr. 3 maart 1992, D. 1993, Jur., 133-134. 
88 J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nr. 342; cf. A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 551. 
89 Hierover J. CARBONNIER, Droit civil, II, nrs. 332-341. 
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wettiging sterk aan belang ingeboet. Niettemin is deze instelling naar Frans recht blijven 
bestaan en vertoont zij nog een zeker materieel belang voor overspelige kinderen.90 
De wettiging gebeurt door het huwelijk van de ouders of door een rechterlijke beslissing (art. 
330 C. civ.). 
ii) WETTIGING DOOR HET HUWELIJK 
1023. De wettiging van een natuurlijk kind door het huwelijk van diens ouders veronderstelt 
enerzijds dat de natuurlijke afstamming van het kind is vastgesteld en anderzijds dat een 
huwelijk tussen de ouders mogelijk is. 91 
Bijgevolg kan een kind wiens natuurlijke afstammingsband is vastgesteld op. grond van het 
oorspronkelijke geslacht van een man-naar-vrouw-transseksueel, niet meer worden gewettigd 
door het huwelijk, nadat het juridische geslacht van de man-naar-vrouw-transseksueel is 
gewijzigd. De geslachtsverandering belet immers dat de vrouw geworden vader nog in het 
huwelijk treedt met de natuurlijke moeder van het kind. 
iii) WETTIGING DOOR EEN RECHTERLIJKE BESLISSING 
1024. Ná het in kracht van gewijsde treden van de rechterlijke beslissing die de sekse van de 
man-naar-vrouw-transseksueel wijzigt, kan diens natuurlijke kind alleen nog worden 
gewettigd door een rechterlijke beslissing. 
De wettiging door een rechterlijke beslissing is precies voorbehouden voor gevallen waarin de 
ouders van het natuurlijke kind geen huwelijk kunnen aangaan (art. 333 C. civ.). Daarnaast 
vereist deze subsidiaire vorm van wettiging niet alleen dat de natuurlijke afstammingsband 
minstens is vastgesteld ten aanzien van de ouder die de wettiging verzoekt (art. 329 C. civ.)~ 
maar tevens dat het kind het bezit van staat heeft van natuurlijk kind van die ouder (art. 333 in 
fine C. civ.). 
1025. Hoewel de wetgever bij het invoeren van de wettiging door een rechterlijke beslissing 
niet heeft gedacht aan de geslachtsverandering van één van beide ouders, beantwoordt deze 
90 A. BÉNABENT, Lafami/le, nr. 562. 
91 Zie over de wettiging door huwelijk : A. BÉNABENT, La familie, nrs. 554-564; J. CARBONNJER. Droit dvil. 
11, nrs. 343-346. 
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hypothese volledig aan de vereiste dat een huwelijk tussen de natuurlijke ouders onmogelijk 
moet zijn. De geslachtsgelijkheid die bestaat tussen de vrouw geworden natuurlijke vader en 
de natuurlijke moeder van het kind, vormt immers een absoluut huwelijksbeletsel. 92 
Indien het verzoek uitgaat hetzij van de man-naar-vrouw-transseksueel alleen, hetzij van beide 
ouders, moet het kind echter het bezit van staat van natu1.:1rlijk kind hebben ten opzichte van 
elk van beide ouders. Zoals hoger reeds werd uiteengezet93, kan een deugdelijk bezit van staat 
van natuurlijk kind moeilijk nog worden verworven nadat de man-naar-vrouw-transseksueel 
lichamelijk en juridisch van geslacht is veranderd. De wettiging vereist derhalve een aan de 
geslachtstransformatie voorafgaand bezit van staat dat nadien voldoende lang wordt 
voortgezet. 
De controle van de rechtbank blijft bovendien niet beperkt tot een loutere legaliteitscontrole. 
Nadat de rechtbank heeft vastgesteld dat aan de wettelijke voorwaarden (onmogelijkheid van 
het huwelijk, wettelijk vastgestelde natuurlijke afstammingsband, bezit van staat) is voldaan, 
dient zij ook de opportuniteit van de wettiging te onderzoeken (art. 333-3 C. civ.), waarbij zij 
op soevereine wijze94 oordeelt in functie van aanwezige belangen en in het bijzonder rekening 
houdt met het belang van het kind. 95 Het verzoek tot wettiging zou in het kader van deze 
opportuniteitscontrole kunnen worden afgewezen, indien de rechtbank op grond van de 
concrete elementen van de zaak oordeelt dat de wettiging door de man-naar-vrouw-
transseksueel strijdig is met het belang van het kind 
2. Vrouw-naar-man-transseksuelen 
a) Wettige afstamming 
1026. De vaststelling van de wettige afstamming langs moederszijde veronderstelt in essentie 
dat het bewijs wordt geleverd dat de vrouw bevallen is van een kind en dat de identiteit van de 
persoon wiens afstamming wordt. vastgesteld, overeenstemt met die van het kind waarvan de 
moeder bevallen is. Dit bewijs wordt geleverd door de geboorteakte (art. 319 C. civ.) of, bij 
gebreke aan een titel, door het bezit van staat (art. 320 C. civ.). 
92 Zie supra, nr. 536. 
93 Supra, nr. 1021. 
94 Cass. fr. 9 april1981, Bull. civ. 1981, I, nr. 375; J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nr. 353. 
95 Cass. 31 maart 1981, Bull. civ. 1981, I, nr. 110; Cass. fr. 9 april '1981, Bull. eh·. 1981, L nr. 375; A. 
BÉNABENT, Lafamille, nrs. 570; cf. J. CARBONNIER, Droit civil, 11, nrs. 347 en 353. 
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Nadat het juridische geslacht van een vrouw-naar-man-transseksueel gewijzigd is, kan op deze 
wijze in beginsel geen wettige afstamming langs moederszijde meer ontstaan op grond van de 
vrouwelijke kunne. De onomkeerbare onvruchtbaarheid die een grondvoorwaarde is van de 
vordering van staat tot wijziging van de sekse, belet immers dat nadien nog een kind wordt 
geboren uit de vrouw-naar-man-transseksueel. Ook door bezit van staat ten aanzien van een 
kind dat de vrouw-naar.:man-transseksueel vóór de lichamelijke geslachtsverandering heeft 
gebaard, kan mijns inziens nog moeilijk een wettige moederlijke afstammingsband worden 
gevestigd. Vermits het bezit van staat ook in deze hypothese het bestaan veronderstelt van de 
elementen nomen, tractatus enfama (art. 311-2 C. civ.), is het vrij onwaarschijnlijk dat ná de 
wijziging van de sekse een kind nog bezit van staat verwerft van wettig kind van de betrokken 
vrouw-naar-man-transseksueel. Bovendien is er slechts bezit van staat van wettig kind in 
zoverre dit bezit van staat het kind ondeelbaar verbindt met zowel zijn vader en moeder (art. 
321 C. civ.). 
b) Natuurlijke afstamming 
1027. De natuurlijke afstamming langs moederszijde wordt naar Frans recht niet vastgesteld 
door de loutere vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte. 96 In beginsel is 
daartoe een moederlijke erkenning of een onderzoek naar het moederschap vereist. 
De vermelding van de naam van de moeder wordt echter gelijkgesteld met een moederlijke 
erkenning in zoverre deze vermelding wordt bevestigd door het bezit van staat (art. 3 3 7 C. 
civ.). Ook in de gevallen waarin een kind dat geboren wordt uit een gehuwde vrouw niet of 
niet meer onder de toepassing van de vaderschapsregel valt, is geen akte van erkenning 
vereist. 97 
1028. De gemeenrechtelijke regels inzake de erkenning van natuurlijke kinderen (art. 335, 338 
en 33,9 C. civ.) en het bezit van staat (art.311-1, 311-2, 311-3 en 334-8 in fine C. civ.) gelden 
zowel voor de vaderlijke als voor de moederlijke erkenning. Bijgevolg kan hetgeen hoger 
werd uiteengezet met betrekking tot vaststelling van de natuurlijke afstamming langs 
vaderszijde door erkenning of bezit van staat mutatis mutandis worden toegepast op de 
vaststelling van de natuurlijke afstamming langs moederszijde. 
1029. In de uitzonderlijke gevallen waarin de natuurlijke afstamming langs moederzijde noch 
96 A. BÉNABENT, La familie, nrs. 474 en 488. 
97 A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 489; J. CARBONNIER, Droit civil, Il, nr. 313. 
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door erkenning of een daarmee gelijkgestelde situatie, noch door bezit van staat is gevestigd, 
beschikt het kind over de mogelijkheid om een vordering tot onderzoek naar het moederschap 
in te stellen, behoudens in gevallen waarin de moeder ten tijde van de bevalling heeft 
gevraagd om anoniem ie blijven (art. 341-1 C. civ.). 
Opdat het moederschap gerechtelijk zou vastgesteld worden, is vereist dat het kind aantoont 
dat de vermeende moeder van een kind bevallen is en dat de identiteit van het kind 
overeenstemt met datgene waarvan deze vrouw bevallen is. Vermits deze rechtsfeiten niet 
worden aangetast door de latere geslachtsverandering van de moeder, blijft het onderzoek naar 
het moederschap ook mogelijk nadat de kunne van de vrouw-naar-man-transseksueel 
gewijzigd is. 
-c) Wettiging 
1030. Ten aanzien van de wettiging van een natuurlijk kind moet eenzelfde standpunt worden 
ingenomen als bij man-naar-vrouw-transseksuelen.98 
B. De vaststelling van een afstammingsband op grond van het nieuwe geslacht 
1. Wettige afstamming 
1031. Ná de wijziging van het juridische geslacht kan een vrouw-naar-man-transseksueel 
geldig huwen met een vrouw.99 Door de werking van de vaderschapsregel bestaat bijgevolg de 
mogelijkheid dat de vrouw-naar-man-transseksueel de wettige vader wordt van het met zijn 
toestemming door middel van kunstmatige donorinseminatie verwekte kind dat wordt geboren 
uit zijn echtgenote. 
Het is daarentegen nagenoeg uitgesloten dat ten aanzien van een man-naar-vrouw-
transseksueel een wettige afstammingsband wordt vastgesteld op grond van diens nieuwe 
geslacht. De bestaande heelkundige technieken laten immers niet om de inwendige 
vrouwelijke geslachtsorganen te transplanteren, zodat het voor man-naar-vrouw-
transseksuelen onmogelijk is om een kind te baren. Alleen indien in het uitzonderlijke geval 
waarin een kind bezit van staat zou hebben ten aanzien van een gehuwde man-naar-vrouw-
transseksueel zou mogelijk een moederlijke afstammingsband kunnen worden bewezen. 
98 Supra, nrs. 1023-1025. 
99 Zie supra, nrs. 1007-1012. 
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2. Natuurlijke afstamming 
1032. Nadat het juridische geslacht van een transseksueel werd gewijzigd, kan op grond van 
diens nieuwe kunne ook een natuurlijke afstammingsband worden gevestigd. 
Zowel bij een vrouw-naar-man-transseksueel als bij een man-naar-:-vrouw-transseksueel 
bestaat de mogelijkheid om over te gaan tot erkenning van een kind, vermits de erkenning niet 
aan een voorafgaande rechterlijke controle is onderworpen. Ook door bezit van staat kan 
theoretisch een afstammingsband ontstaan. Het onderzoek naar het vaderschap en het 
onderzoek naar het moederschap zijn daarentegen uitgesloten, vermits deze vorderingen 
vereisen dat het onmogelijke bewijs wordt geleverd van het biologische ouderschap van de 
transseksueel. 
3. Adoptieve afstamming 
1033. De niet-uitgedrukte vrees dat een transseksueel in zijn nieuwe geslachtsrol een kind zou 
adopteren lag mede aan de basis van de oorspronkelijke categorieke afwijzing van de 
vordering tot wijziging van de kunne van een post-operatieve transseksueel in de 
cassatiearresten van 21 mei 1990.100 Er bestaat nochtans geen enkel argument om een post-
operatieve transseksueel ná de juridische geslachtsverandering a priori uit te sluiten van de 
mogelijkheid om een kind te adopteren. 
Elke volle of gewone adoptie moet weliswaar in overeenstemming zijn met het belang van het 
geadopteerde kind (art. 353 eerste lid en 361 C. civ.). Daartoe wordt de adoptie als 
rechtshandeling steeds afgerond met een rechterlijke controle, die niet beperkt blijft tot de 
legaliteit van de voorgenomen adoptie, maar die ook de opportuniteit ervan nagaat. Het belang 
van het kind dat bij deze opportuniteitscontrole centraal staat, moet echter niet in abstracta 
worden beoordeeld, maar aan de hand van de concrete omstandigheden van het geva1. 101 Het 
feit dat minstens één van beide adoptanten casu quo de enige adoptant een transseksueel is, 
vormt op zichzelf dan ook geen beletsel voor het uitspreken van de adoptie. De rechtbank 
dient in concreto na te gaan of de integratie van de transseksueel in zijn nieuwe geslachtsrol 
voldoende geslaagd is en dat voldoende garanties worden geboden voor de opvoeding van het 
100 M. GOBERT 'Le transsexualisme oude la difficulté d'exister', l.c., nr. 3475. 
101 J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, 14; M. GOBERT 'Le transsexualisme ou 
de la difficulté d'exister', l.c., nr. 3475. 
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kind. 102 Het ideaalbeeld van het traditionele ouderkoppel moet alsdan wijken voor de sociale 
levensfeitelijkheid. 103 
AFDELING 3. DE GEVOLGEN OP HET GEBIED VAN OUDERLIJK GEZAG, 
OMGANGS- EN ONDERHOUDSRECHT 
§1. Principe 
1034. De niet-retroactiviteit van de wijziging van de kunne wordt door de Franse rechtspraak 
en rechtsleer onder meer gemotiveerd door de zorg tot vrijwaring van rechten van derden die 
tot stand zijn gekomen onder de gelding van de oorspronkelijke sekse. 104 
De geslachtswijziging doet bijgevolg geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit de reeds bestaande familierechtelijke betrekkingen. 105 
§2. Ouderlijk gezag en omgangsrecht 
1035. Overeenkomstig artikel371-2 C. civ. komt het ouderlijk gezag primair toe aan de vader 
en de moeder van het kind. De oorspronkelijke toekenning van het ouderlijk gezag over een 
kind berust met andere woorden op de afstammingsband tussen ouder en kind. 106 Van zodra 
deze afstammingsband wettelijk is gevestigd, vangt het ouderlijk gezag van de vader en/ of de 
moeder aan. Zij verliezen de attributen van dit ouderlijk gezag slechts in geval van gehele of 
gedeelte ontneming van het ouderlijk gezag. 
102 J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, 14; cf. M. GOBERT 'Le transsexualisme 
oude la difficulté d'exister', l.c., nr. 3475. 
103 J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, 14; zie M. GOBERT 'Le transsexualisme 
oude la difficulté d'exister', l.c., nr. 3475. 
104 J. PENNEAU, noot onder Agen 2 februari 1983, J.C.P. 1984, II, nr. 20133; G. SUTTON, noot onder T.G.I. 
Paris 16 november 1982, T.G.I. 7 december 1982, Agen 2 februari 1983 en T.G.I. Nanterre 21 april 1983, Gaz. 
Pal. 1983, Jur., 610; cf. Versailles 21 november 1984,,Gaz. Pal. 1986, R. Som., 348; T.G.I. Paris 9 juli 1985, D. 
1986, I.R., 69; J. DUPLAT, concl. onder Versailles 13 mei 1993, Gaz. Pal. 1994, Jur., 13; M. JÉOL, concl. onder 
Cass. fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, Il, nr. 21991, p. 44. 
105 J. PENNEAU, noot onder Agen 2 februari 1983, J.C.P. 1984, II, nr. 20133; G. SUTTON, noot onder T.G.I. 
Paris 16 november 1982, T.G.I. 7 december 1982, Agen 2 februari 1983 en T.G.I. Nanterre 21 april 1983, Gaz. 
Pal. 1983, Jur., 610; cf. L. LINOSSIER, l.c., 146. 
106 A. BÉNABENT, La familie, nr. 605. 
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De transseksuele ouder blijft bijgevolg titularis van het ouderlijk gezag, ook nadat het vonnis 
dat zijn juridische geslacht wijzigt, in kracht van gewijsde is gegaan. De bestaande 
afstammingsband tussen een kind en een transseksuele ouder wordt immers niet verbroken 
door de geslachtsverandering van laatstgenoemde. 
De geslachtsverandering vormt op zichzelf evenmin een reden om het ouderlijk gezag geheel 
of gedeeltelijk van de transseksuele ouder te ontnemen. De ontneming van het ouderlijk gezag 
mag slechts worden toegepast in de gevallen die door de wet limitatief zijn bepaald. Ze kan 
als sanctie worden uitgesproken door de strafrechter of de burgerlijke rechter107 indien de 
ouders of één van hen strafrechtelijk veroordeeld worden als daders, mededaders of 
medeplichtigen van een misdaad of een wanbedrijf tegen de persoon van hun kind, hetzij als 
mededaders of medeplichtigen van een misdrijf dat door hun kind is begaan (art. 378 C. 
civ.). 108 Daarnaast kan de burgerlijke rechter het ouderlijk gezag ontnemen als 
beschermingsmaatregel109 indien de ouders de veiligheid, de gezondheid en de zedelijkheid 
van het kind manifest in gevaar brengen of nog ingeval van manifeste desinteresse (zie art. 
378-1 C. civ.). De lichamelijke en de juridische geslachtsverandering voldoen eo ipso niet aan 
deze criteria, zodat de ontneming van het ouderlijk gezag van de transseksuele ouder niet op 
grond van deze enkele feiten mag worden uitgesproken. 
1036. Ook de wijze waarop het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend, ondergaat in beginsel geen 
wijzigingen ingevolge de verandering van staat van de transseksuele ouder. 110 
1037. De wijziging van de juridische sekse veronderstelt echter een voorafgaande ontbinding 
van het bestaande huwelijk van de transseksueel, hetzij door echtscheiding, hetzij door 
nietigverklaring van dit huwelijk. 111 Onrechtstreeks kan door deze verplichte ontbinding van 
het huwelijk de uitoefening van het ouderlijk gezag ten aanzien van een wettig kind wel 
worden beïnvloed. 
In beginsel wordt het ouderlijk gezag net zoals tijdens het huwelijk (art. 372 C. Civ.) ook ná 
107 Cass. fr. 16 februari 1988, D. 1988, 373, noot J. MASSIP. 
108 A. BÉNABENT, La familie, nr. 629. 
109 Cass. fr. 14 april 1982, Bull. civ. 1982, I, nr. 125; A. BÉNABENT, La familie, nr. 629. 
110 J. RUBELLIN-DEVICHI, 'Jurisprudence française en matière de droit civil. A. Personnes et droit de la 
familie.', Rev. trim. Dr. civ. 1989, 735. 
111 Supra, nrs. 535-537. 
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de echtscheiding gezamenlijk uitgeoefend door beide ouders (art. 373-1 j 0 287 eerste lid C. 
civ.). De rechter kan evenwel in afwijking van deze algemene regel de uitoefening van het 
ouderlijk gezag uitsluitend aan één van beide ouders toekennen, indien het belang van het 
kind dit gebiedt (art. 287 tweede lid C. civ.). De lichamelijke en juridische geslachtswijziging 
van één van beide ouders vormt a priori echter geen reden om het ouderlijk gezag exclusief 
. aan de andere ouder op te dragen. 112 De rechter dient eerder in concreto na te gaan of de 
persoonlijkheid van de transseksuele ouder en de impact van de geslachtstransformatie op de 
opvoeding van de kinderen van aard is om dergelijke maatregel op te leggen. 1 13 In de praktijk 
tonen de rechters zich meer en meer bereid om ook in delicate gevallen als homoseksualiteit 
of alcoholisme toch de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag op te leggen. 
De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent, behoudt een omgangsrecht dat hem slechts 
mag worden geweigerd op grond ernstige redenen (art. 288 tweede lid C. civ.). Ook in dit 
verband vormt transseksualiteit op zich geen motief om aan een ouder een omgangrecht te 
ontzeggen, maar dient de rechter in concreto na te gaan welke impact de geslachtsverandering 
en de gewijzigde geslachtsrol op het kind hebben. 114 Eventueel kan het omgangsrecht in 
functie daarvan aan bepaalde modaliteiten worden onderworpen. 115 
Dezelfde principes gelden mutatis mutandis in geval van nietigverklaring van het huwelijk 
(art. 202 tweede lid C. civ.). 
1038. De wijze waarop het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend ten aanzien van de natuurlijke 
kh1deren van een transseksueel, wordt in beginsel evenmin beïnvloed door de 
geslachtsverandering van de transseksuele ouder. 
§3. Onderhoudsrecht 
1039. De bestaande onderhoudsverplichtingen van de transseksueel worden niet beëindigd 
door de juridische geslachtsverandering. 116 De rechtsverhoudingen die aan de grondslag 
112 Cf. A. BÉNABENT, Lafamille, nr. 333. 
1 13 Zie Cass. fr. 31 mei 1995, Bull. civ. 1995, II, nr. 165; Cass. fr. 2 april 1996, D. 1996, I.R., 118; zie ook J. 
CARBONNIER, Droit civil, II, nr. 192. 
114 Nancy 15 mei 1992, J.C.P. 1992, IV, nr. 2479. 
115 Nancy 15 mei 1992, J.C.P. 1992, IV, nr. 2479. 
116 J. RUBELLIN-DEVICHI, o.c.,Rev. trim. Dr. civ. 1989,735. 
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liggen van de onderhoudsverplichtingen, zoals de verwantschapsband tussen ouders en 
kinderen, blijven immers ongewijzigd voortbestaan. 
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HOOFDSTUK 111. 
DE GEVOLGEN VAN DE JURIDISCHE GESLACHTSWIJZIGING 
NAARNEDERLANDSRECHT 
AFDELING 1. HET AANGAAN VAN EEN HUWELIJK NÁ DE JURIDISCHE 
GESLACHTSWIJZIGING 
1040. Op het vlak van het personen- en familierecht heeft de wijziging van de vermelding van 
de kunne haar gevolgen, vanaf de dag waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de 
geboorteakte van de transseksueel een latere vermelding toevoegt van de last tot wijziging 
(art. I :28c lid I N.B.W.). Vanaf dat ogenblik kan de betrokkene geldig een huwelijk sluiten 
met een persoon van zijn oorspronkelijke officiële sekse. 117 
1041. Impotentie en onvruchtbaarheid worden in het Nederlands recht niet als 
huwelijksbeletselen beschouwd. 118 De onomkeerbare onvruchtbaarheid, die als 
grondvoorwaarde geldt voor de toekenning van de vordering tot wijziging van geboorteakte, 
noch het ontbreken van een falloplastiek bij vrouw-naar-man-transseksuelen, staan derhalve in 
de weg dat een transseksueel ná de wijziging van de geslachtsaanduiding een huwelijk 
aangaat. 
Mijns insziens kan een transseksueel na de wijziging van geslachtsaanduiding zelfs geldig in 
het huwelijk treden indien hij geen geslachtsaanpassende behandeling heeft ondergaan. 
Artikel 1:28 lid I N.B.W. schrijft de lichamelijke aanpassing aan het verlangde geslacht 
immers slechts voor, in zoverre dit vanuit medisch en psychologisch oogpunt mogelijk en 
verantwoord is. Vermits in artikel I :28c lid I N.B.W. in algemene bewoordingen wordt 
gesteld dat de transseksueel na de wijziging van de vermelding van de kunne tot de nieuwe 
sekse wordt gerekend voor wat betreft het personen- en familierecht, en lid 2 van hetzelfde 
artikel niet voorziet in een uitzondering voor deze hypothese, moet worden aangenomen dat 
het huwelijk geldig is, ook al is het gesloten tussen twee personen met dezelfde uiterlijke 
geslachtskenmerken. Ubi lex non distinguit, nee nos distingere debemus. 
117 M.v.A., Kamerst. T.K. 1982-83, nr. 17297/6, 22; C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding-tot de beoefening 
van het Nederlands burgerlijk recht (hierna verkort geciteer : Handleiding), I, Personen- en familierecht, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1998, nr. 101; M.J.C. KOENS; K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN, A.P. VAN DER 
LINDEN, P. VLAARDINGERBROEK en C.G.M. VAN WAMELEN, Het hedendaagse personen- en familierecht, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1998, 94. 
118 
's- Gravenhage 2 juni 1989, N.J. 1989, nr. 871, p. 3445; C. ASSER en J.. DE BOER, Handleiding, I, nr. I 05. 
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1042. De echtgenoot voor wie de geslachtstransfonnatie verborgen wordt gehouden, kan wel 
de echtscheiding vorderen indien wordt aangetoond dat het huwelijk duurzaam· is ontwricht, 
waarbij dit feit een belangrijke indicatie zal zijn van de duurzame ontwrichting. 119 
Een vordering tot nietigverklaring van het huwelijk uit hoofde van dwaling in de persoon van 
de transseksuele echtgenoot (art. 1:71 lid 2 N.B.W.) lijkt echter weinig kans op succes te 
hebben. Het begrip dwaling wordt immers zeer beperkend geïnterpreteerd. 120 Het huwelijk zal 
uitsluitend kunnen worden nietigverklaard indien de toekomstige echtgenoot heeft gedwaald 
over de identiteit van transseksueel. Een dwaling omtrent de eigenschappen van de 
huwelijkspartner leidt daarentegen niet tot de nietigverklaring. 
1043. Overigens dient elk van de aanstaande echtgenoten bij de aangifte van huwelijk een 
afschrift van de geboorteakte te overleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (Art. 
1:44 lid 1 sub a N.B.W. j 0 art. 28 lid 1 B.B.S. 1994). Dit afschrift bevat in geval 
transseksualiteit de latere vennelding van de beschikking houdende een last tot wijziging van 
de vermelding van de kunne (art. 26 lid 1 B.B.S. 1994), zodat het voor een transseksueel in de 
praktijk niet zo eenvoudig zal zijn om zijn "verleden" voor zijn toekomstige huwelijkspartner 
zal kunnen verborgen houden. De dwaling over de identiteit van de transseksueel zal dan ook 
moeilijker kunnen worden aanvaard, gelet op de mogelijkheid waarover de andere echtgenoot 
beschikt om van de geslachtswijziging kennis te nemen. 
AFDELING 2. TRANSSEKSUALITEIT EN HET NEDERLANDSE AFSTAMMINGSRECHT 
§1. De gevolgen van de juridische geslachtsverandering op de voordien 
vastgestelde afstammingsband 
A. Principieel behoud van de voordien vastgestelde afstammingsband 
1044. De wijziging van de vermelding van het geslacht doet geen afbreuk aan de op dat 
ogenblik bestaande familierechtelijke betrekkingen (art. 1 :28c lid 2 N.B.W.). De man 
geworden moeder en de vrouw geworden vader blijven bijgevolg respectievelijk moeder en 
119 C. ASSER en J.K. DE BOER, Handleiding, I, nr. 604. 
120 Zie C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, I, nr. 175; M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN 
e.a., o.c., 110. 
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h k. d 121 vader van et In . 
B. Mogelijkheid van betwisting van de voordien vastgestelde afstammingsband 
1045. De aanpassing van de geboorteakte van een transseksuele ouder laat de door boek 1 
voorziene mogelijkheden bestaan om de voordien vastgestelde afstammingsband te 
wijzigen. 122 
1046. Een man-naar-vrouw-transseksueel of diens gewezen echtgenote kan bijgevolg ook ná 
de verandering van de juridische identiteit van de vader op grond van artikel 1:200 N.B.W. 
een rechtsvordering tot ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap instellen. 123 
§2. De vaststelling van een afstammingsband ná de juridische 
geslachtsverandering 
A. De vaststelling van een afstammingsband op grond van het oorspronkelijke geslacht 
1. Man-naar-vrouw-transseksuelen 
1047. Overeenkomstig het vroegere artikel 1:197 N.B.W., had het kind dat vóór de 307de dag 
na de ontbinding van het huwelijk was geboren, de vroegere echtgenoot van de moeder tot 
vader, tenzij de moeder was hertrouwd. Dit vermoeden van vaderschap gold eveneens ten 
aanzien van een man-naar-vrouw-transseksueel aan wiens akte van geboorte, ná de 
(verplichte) ontbinding van zijn huwelijk, maar voorafgaand aan de geboorte van een kind 
binnen de in artikel 1:197 (oud) N.B.W. genoemde termijn, een latere vermelding van de last 
tot wijziging van de geslachtsaanduiding werd toegevoegd. 124 
121 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, I, nr. 102; M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRJESSEN e.a., 
o.c., 87. 
122 M.v.T., Kamerst. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 26; C. ASSER en J. BOER, Handleiding, I, nr. 102; M.J.C. 
KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DR1ESSEN e.a., o.c., 70. 
123 C. ASSER en J.K. DE BOER, Handleiding, I, nr. 102; cf. M.v.T., Kamerst. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 26; 
M.v.A., Kamerst. T.K. 1982-83, nr. 17297/6, 39; M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN e.a., o.c., 
88. 
124 M.v.A., Kamerst. T.K. 1982-83, nr. 17297/6, 38-39; cf. J.R. SIJMONSMA, 'Wetsontwerp gevende nadere 
regels ten behoeve van transsexuelen omtrent het wijzigen van de vermelding van de kunne in de akte van 
geboorte en enkele uitspraken op grond van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden', F.J.R. 1982, 144. 
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Sinds de wijziging van het Nederlandse afstammingsrecht, in werking getreden op 1 april 
1998, heeft een kind dat wordt geboren binnen de maximale conceptieperiode van 306 dagen 
na· de ontbinding van het huwelijk, de gewezen echtgenoot van de moeder alleen tot vader 
indien het huwelijk is ontbonden door de dood van de man (~rt. 1:199 sub b N.B.W.). Het is 
derhalve uitgesloten dat het vaderschap van een man-naar-vrouw-transseksueel op grond van 
het vermoeden van vaderschap nog wordt vastgesteld ná de wijziging van diens geboorteakte. 
De inwilliging van een verzoek tot wijziging van de geslachtsaanduiding van een man-naar-
vrouw-transseksueel veronderstelt immers dat het huwelijk op een andere wijze is ontbonden 
dan door de dood van de verzoeker. 
1048. Nadat een latere vermelding van de last tot wijziging van de geslachtsaanduidig is 
toegevoegd aan de geboorteakte, kan een man-naar-vrouw-transseksueel evenmin een kind 
erkennen, ongeacht of hij de biologische vader is van dit kind, en ongeacht of dit kind vóór 
dan wel ná de toevoeging is geboren. 125 De Nederlandse wetgever is van oordeel dat 
dergelijke erkenning in strijd is met het belang van het kind. 126 Door de erkenning zou immers 
een familierechtelijke betrekking ontstaan met een persoon die de sociale rol van "vader~~ per 
definitie niet meer kan vervullen. Bovendien wordt de erkenning van een kind door een 
persoon van het vrouwelijk geslacht onverenigbaar geacht met de strekking van artikel 1:203 
N.B.W. 127 Vermits de erkenning een rechtshandeling is die de aanvaarding van het vaderschap 
inhoudt128, kan zij niet worden gedaan door een persoon van het vrouwelijke geslacht. 129 
Het verbod tot erkenning van een vóór de geslachtstransformatie verwekt kind zal in de 
praktijk evenwel slechts een beperkte uitwerking hebben, gelet op de bestaande mogelijkheid 
om een buiten de echt verwekt kind reeds tijdens de zwangerschap te erkennen. 130 Niettemin 
125 M.v.T., Kamers!. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 25; C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, I, nr. 1 02; J.E. 
GEUZINGE, 'Artikel 28c', in C.J. VAN ZEBEN (ed.), Personen- en familierecht, I, Deventer, Kluwer, 1996, los bi.. 
2; cf. M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN e.a., o.c., 87-88; J.M.H.D. MElJER-VAN DER AA, 
'Wettelijke regeling inzake wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte in geval van 
transseksualiteit, A.Ae. 1986, 124. 
126 M.v.T., Kamers!. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 25; J.M.H.D. MEIJER-VAN DER AA, l.c., 124. 
127 M.v.T., Kamerst. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 25; J.M.H.D. MEIJER-VAN DER AA, l.c., 124. 
128 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, I, nr. 785m; M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN 
e.a., o.c., 185-186. 
129 Nota naar aanleiding van het eindverslag, Kamerst. T.K. 1983-84, nr. 17297110, 8; C. ASSER en J. DE 
BOER, Handleiding, I, nr. 102; J.E. GEUZJNGE, 'Artikel28c', l.c., 2. 
130 Art. 1:2 j 0 1:203 N.B.W.; C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, I, nr. 785n; zie Nota naar aanleiding van 
het eindverslag, Kamers!. T.K. 1983-84, nr. 17297/10, 8. 
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zijn sommige auteurs van oordeel dat deze erkenning ook mogelijk moet zijn ná de wijziging 
van de vermelding van de kunne. 
In de eerste plaats wordt verwezen naar artikel 1 :28c lid 2 N.B.W. Deze bepaling laat onder 
meer toe dat na de wijziging van de geboorteakte overeenkomstig artikel 1:394 N.B.W. nog 
een zogenaamde "vaderschapsactie" wordt ingesteld tegen de man-naar-vrouw-transseksueel. 
De toewijzing van dit verzoek doet weliswaar geen familierechtelijke betrekkingen ontstaan 
tussen een niet-erkend buiten het huwelijk geboren kind en de verwekker (of de man die als 
levensgezel van de moeder ingestemd heeft met een daad die de verwekking van het kind tot 
gevolg kan hebben gehad), maar verplicht laatstgenoemde wel tot het verstrekken van 
levensonderhoud als ware hij ouder. 131 De wijziging van de vermelding van de kunne heeft 
derhalve geen invloed op bepaalde rechtsgevolgen van de buitenechtelijke verwekking van het 
kind. Vermits de onomkeerbare onvruchtbaarheid een absolute grondvoorwaarde is voor het 
toekennen van het verzoek tot wijzing van de geboorteakte, zou het dan ook passen in de 
opbouw van de wet dat alle rechtsgevolgen van de buitenechtelijke verwekking worden 
beoordeeld overeenkomstig de oorspronkelijke sekse. 132 
Sinds het in werking treden van het nieuwe Nederlandse afstammingsrecht, wordt dit 
argument nog versterkt door de mogelijkheid die de moeder en het kind bezitten om het 
vaderschap van de man-naar-vrouw-transseksueel ook ná de geslachtswijziging gerechtelijk te 
laten vaststellen. Daarenboven vormt een vastgestelde afstammingsband tussen een 
transseksueel en een kind in de huidige wettelijke regeling geen beletsel voor de toekenning 
van het verzoek tot aanpassing van de geboorteakte. Het is dan ook niet uitgesloten dat een 
kind een vrouw tot vader, of een man tot moeder heeft. 133 
1049. De moeder van het kind en het kind zelf kunnen na de geslachtswijziging nog een 
verzoek doen tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van een man-naar-vrouw-
transseksueel.134 Dit verzoek wordt immers gericht tegen de verwekker van het kind, dit is de 
man die met de moeder op natuurlijke wijze het kind heeft laten ontstaan 135, dan wel tegen 
131 Zie M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN e.a., o.c., 385-387; zie evenwel J.E. GEUZINGE, 
'Artikel28c', l.c., 2. 
132 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, I, nr. 102. 
133 /bid, nr. 102. 
134 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, I, nr. 102; M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSE!\ 
e.a.o. c., 88. 
135 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, l, nr. 758b; M.J.C. KOENS, K. BLANKMA~. A.H.P.M. DRIESSEN 
(wordt vervolgd ... ) 
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levensgezel van de moeder die heeft ingestemd met een daad die de verwekking tot gevolg 
kan hebben gehad (art. 1:207 N.B.W.). De geslachtswijziging doet geen afbreuk aan het feit 
dat de vrouw geworden man het kind heeft verwekt, casu quo als levensgezel van de moeder 
heeft toegestemd met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben. 
2. Vrouw-naar-man-transseksuelen 
1050. Ten aanzien van vrouw-naar-man-transseksuelen stellen er zich naar Nederlands recht 
geen problemen. Gelet op de vereiste definitieve steriliteit kan er na de wijziging van de 
geslachtsaanduiding in de geboorteakte geen kind meer worden geboren, waarvan de vrouw-
naar-man-transseksueel de biologische moeder is. Het huidige Nederlandse afstammingsrecht 
kent noch de moederlijke erkenning, noch een gerechtelijke vaststelling van het moederschap. 
B. De vaststelling van een afstammingsband op grond van het nieuwe geslacht 
1. De gewone afstammingsband 
1051. Na de toevoeging van de latere vermelding aan de geboorteakte kunnen 
familierechtelijke betrekkingen worden gevestigd op grond van het nieuwe geslacht. Een 
gewone afstammingsband kan de facto echter alleen worden gevestigd ten aanzien van een 
vrouw-naar-man-transseksueel 
1052. Zo wordt de gehuwde vrouw-naar-man-transseksueel vermoed de vader te zijn van het 
kind dat bij zijn echtgenote is verwekt door kunstmatige donorinseminatie (art. 1:199 sub a 
N.B.W.). Ontkenning van het aldus vastgestelde vaderschap is niet mogelijk indien de vrouw-
naar-man-transseksueel heeft ingestemd met de heterologe inseminatie en deze daad de 
verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad (art. 1:200 lid 3 N.B.W.). 
De vrouw-naar-man-transseksueel kan tevens een kind erkennen 136, aangezien de erkenning 
naar Nederlands recht wordt beschouwd als een rechtshandeling die een aanvaarding van het 
vaderschap inhoudt en waardoor familierechtelijke betrekkingen ontstaan tussen het kind en 
de erkenner, ongeacht of deze laatste ook de biologische vader van het kind is. 137 
e.a., o.c., 164. 
136 Ibid., 88. 
137 Zie C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, I, nrs. 728-729 en 785m; M.J.C. KOE~S. K. BLANKMAK 
A.H.P.M. DRIESSEN e.a., o.c., 185-186. 
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Tenslotte bestaat er naar Nederlands ook een hypothese waarin het vaderschap van de vrouw-
naar-man-transseksueel gerechtelijk kan worden vastgesteld. Artikel 207 lid 1 N.B.W. laat 
immers de gerechtelijke vaststelling toe van het vaderschap van de man die als levensgezel 
van de moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad. 
1053. Een man-naar-vrouw-transseksueel kan daarentegen slechts de moeder van een kind 
worden door adoptie (art. 1: 198 N .B. W. ). Een gewone moederlijke afstammingsband ontstaat 
immers alleen ten aanzien van de vrouw die het kind heeft gebaard (art. 1:198 N.B.W.), 
hetgeen vanzelfsprekend onmogelijk is bij een man-naar-vrouw-transseksueel. 
2. De adoptieve afstammingsband 
1054. In beginsel komt een transseksueel in aanmerking om hetzij alleen, hetzij tezamen met 
een partner van het andere geslacht met wie hij of zij ten minste drie aaneengesloten jaren 
heeft samengeleefd, een kind te adopteren, mits is voldaan aan alle wettelijke voorwaarden 
(art. 1:227 N.B.W.). 
Zo mag het verzoek tot adoptie onder meer slechts worden toegewezen indien het in het 
kennelijke belang is van het kind (art. 1:227 lid 3 N.B.W.). 
1055. Ook na de wijziging van het Nederlandse adoptierecht sluit de werking van artikel 
1 :28c lid 2 N.B.W. echter een partneradoptie138 uit van een kind waarvan de transseksueel 
reeds de ouder was vóór de wijziging van de vermelding van de kunne. 
Onder de gelding van het vroegere adoptierecht werd de toenmalige stiefouderadoptie 
beschouwd als een tweepersoonsadoptie, waarbij het kind werd geadopteerd door de 
oorspronkelijke ouder en diens echtgenoot. Bijgevolg was een stiefouderadoptie door de 
nieuwe echtgenoot van de transseksueel uitgesloten met betrekking tot het kind waarvan de 
transseksueel reeds in zijn oorspronkelijke geslachtsrol de ouder was. Ingevolge artikel 1 :28c 
lid 2 N.B.W. blijven de oorspronkelijke familierechtelijke betrekkingen ook na de wijziging 
van de vennelding van de kunne voortbestaan, zodat de man geworden vrouw toch de moeder 
van het kind blijft en omgekeerd de vrouw geworden man de vader van het kind. Derhalve 
gebeurde de stiefouderadoptie van ten aanzien van het kind door respectievelijk twee mannen 
138 De term "stiefouderadoptie" stemt sedert het inwerking treden van het nieuwe Nederlandse adoptierecht 
niet langer overeen met de inhoud van het nieuwe art. I :229 lid 3 N.B.W., vermits deze vorm van adoptie thans 
ook openstaat voor de ongehuwde heteroseksuele partner van de ouder van het kind, terwij I een stiefouder in de 
zin van boek 1 van het Nederlandse Burgerlijke wetboek gehuwd moet zijn met de ouder van het kind : C. ASSER 
en J. DE BOER, Handleiding, I, nr. 785xx. 
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of twee vrouwen, hetgeen in strijd werd geacht met de voorwaarden die door artikel 1:228 
(oud) N.B.W. werden gesteld. 139 
Door het in werking treden van het nieuwe N ederla:t;tdse adoptierecht is de partneradoptie een 
vorm van eenouderadoptie geworden. 140 Niettemin blijft deze vorm van adoptie strijdig met 
de voorwaarden die met betrekking tot de partneradoptie worden gesteld. V oor een 
partneradoptie komen immers alleen de echtgenoot en de heteroseksuele partner van de ouder 
in aanmerking (art. 1:229 lid 3 N.B.W.). In geval de partner van de transseksueel het kind 
adopteert waarvan de transseksueel reeds ouder was voor de wijziging van de 
geslachtsvermelding, behoort deze partner in de relatie tot de adoptandus tot hetzelfde 
geslacht als de transseksueel, wat de lege lata nog steeds onmogelijk is. 
1056. Omgekeerd mag de transseksueel wel een kind adopteren dat zijn echtgenoot of 
levensgezel van het andere geslacht reeds heeft. 141 Tevens zou het mogelijk zijn dat een 
partneradoptie plaatsvindt met betrekking tot kind waarvan de gewone afstammingsband ten 
aanzien van de transseksueel is gevestigd overeenkomstig de nieuwe kunne van 
laatstgenoemde. 
AFDELING 3. DE GEVOLGEN OP GEBIED VAN OUDERLIJK GEZAG, OMGANGS- EN 
ONDERHOUDSRECHT 
§1. Ouderlijk gezag en omgangsrecht 
1057. Alle rechten, bevoegdheden en verplichtingen die op grond van boek 1 N.B.W. 
voortvloeien uit de bestaande familierechtelijke betrekkingen, worden onverlet gelaten door 
de wijziging van de geboorteakte (art. 1 :28c lid 2 N.B.W.). De transseksuele ouder blijft 
derhalve titularis van het ouderlijk gezag. 
1058. De aanpassing van de kunne leidt op zichzelf evenmin tot een verandering van de 
bestaande regeling van het ouderlijk gezag (gezamenlijk gezag of gezag van één ouder). 
139 M.v.T., Kamers/. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 25-26; J.E. GEUZINGE, 'Artikel28c', l.c., 2. 
14
° C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding, I, nr. 78511 M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN 
e.a., o.c., 232. 
141 Hand. T.K. 1984-85, 4 september 1984, 5805; M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN e.a., 
o.c., 88. 
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1059. Het feit dat één der ouders een geslachtsaanpassende behandeling ondergaat, volstaat 
bovendien eo ipso niet om aan die ouder een omgangsregeling te ontzeggen. 142 Mits wordt 
gezorgd voor een deskundige begeleiding tijdens de lichamelijke transformatie, lijkt het eerder 
aangewezen om een omgangsregeling te laten bestaan, om de kinderen toe te laten geleidelijk 
aan de veranderende fysieke situatie te wennen en een eigen relatie met de transseksuele ouder 
te onderhouden of op te bouwen. 143 A foritiori houdt de wijziging van de geboorteakte niet 
zonder meer in dat de kinderen nadelige gevolgen zullen ondervinden van een 
omgangsregeling met de transseksuele ouder. 
Slechts in zoverre aan de hand van concrete feiten kan worden aangetoond dat de omgang met 
de transseksuele ouder een ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke 
ontwikkeling van kind, ofwel dat de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet 
worden geacht tot omgang, of nog dat de omgang anderszins in strijd is met de zwaarwegende 
belangen van het kind, kan de rechter het recht op omgang ontzeggen (art. 1 :377a lid 3 sub a, 
ben d N.B.W.). Indien een kind van twaalf jaren of ouder, ernstige bezwaren heeft tegen de 
omgang met de (transseksuele) ouder, kan de rechter eveneens aan de ouder dit recht 
ontzeggen (art. 1 :377a lid 3 sub c N.B.W.). 
§2. Onderhoudsrecht 
1060. Ook de verplichting tot alimentatie vervalt niet door de wijziging van de vermelding 
van de kunne. 144 Derden mogen immers niet worden geschaad door deze wijziging. De 
Nederlandse wetgever heeft in artikel 1 :28c lid 2 in fine N.B.W. zelfs expliciet bepaald dat het 
verzoek van de gewezen echtgeno( o )t( e) tot toekenning van een uitkering tot levensonderhoud 
(art. 1:157 N.B.W.), evenals de vaderschapsactie (art. 1:394 N.B.W.) nog kan worden worden 
ingesteld nadat aan de geboorteakte een latere vermelding van de last tot wijziging van de 
geslachtsaanduiding is toegevoegd. 
142 Arr.-Rb. Almelo 23 december 1987, N.J. 1988, nr. 735, p. 2533. 
143 Cf. Arr.-Rb. Almelo 23 december 1987, N.J. 1988, ni. 735, p. 2533. 
144 M.v.T., Kamers!. T.K. 1981-82, nr. 17297/3, 25-26; C. ASSER en J. DE BOER. Handleiding, I, nr. 101; 
M.J.C. KOENS, K. BLANKMAN, A.H.P.M. DRIESSEN e.a., o.c., 88; J.M.H.D. MEIJER-VAt\ DER AA. l.c .. 124-125. 
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HOOFDSTUK IV. 
DE GEVOLGEN VAN DE JURIDISCHE GESLACHTSWIJZIGING 
NAAR DUITS RECHT 
AFDELING 1. HET AANGAAN· VAN EEN HUWELIJK NA DE JURIDISCHE 
GESLACHTSWIJZIGING 
1061. Na het in kracht van gewijsde treden van de beschikking die het gewijzigde 
geslachtstoebehoren vaststelt, wordt de transseksueel geacht te behoren tot de nieuwe sekse 
voor wat de geslachtsgebonden rechten en plichten betreft(§ 10 al. 1 TSG). 
Derhalve kan een transseksueel rechtsgeldig in het huwelijk treden met een persoon van zijn 
oorspronkelijke geslacht. 145 Het huwelijk is ingevolge de aanpassing van de 
geslachtsvermelding van de transseksueel immers gesloten tussen twee personen van een 
verschillende sekse. 
1062. De onvruchtbaarheid van de aanstaande echtgenoot vormt naar Duits recht geen 
huwelijksbeletsel 146, evenmin als de impotentie. De onvruchtbaarheid en de impotentie maken 
immers geen deel uit van de gronden tot opheffing van een huwelijk, die limitatief opgesomd 
in § 1314 en 1320 BGB. 147 De onomkeerbare onvruchtbaarheid die als een absolute 
grondvoorwaarde wordt vooropgesteld voor de gerechtelijke vaststelling van het gewijzigde 
geslachtstoebehoren148, noch het feit dat een vrouw-naar-man-transseksueel in de regel geen 
geslachtsgemeenschap kan hebben, doen derhalve op zichzelf geen afbreuk aan de geldigheid 
van het huwelijk dat wordt gesloten na de wijziging van het geslachtstoebehoren. 
De geldigheid van het huwelijk kan daarentegen wel worden betwist door de echtgenoot van 
een transseksueel indien de ondergane lichamelijke en juridische transformatie voorafgaand 
aan het huwelijk verborgen werd gehouden. 
145 BayObLG 12 maart 1993, StAZ 1993, 147; OLG Köln 15 maart 1993, StAZ 1993, 147; KG 24 februari 
1994, StAZ 1994, 220; R. HEPTING en R. GAAZ, 'PStG § 30', in Personenstandsrecht. Komment ar, Il, Frankfurt 
am Main, Verlag fiir Standesamtswesen, losbl., nr. 674; K. REBMANN, F.J. SÄCKER en R. RlXECKER, Münchener 
Kommenlar zur Bürgerlichen Gesetzbuch (hierna verkort geciteerd : Münchener Kommentar), VII, München, 
Verlag C.H. Beek, 2000, 164; cf. LG Münster 26 maart 1993, StAZ 1993,320. 
146 BverfG 11 oktober 1978, StAZ 1979, 9. 
147 Zie K. REBMANN, F.J. SÄCKER en R. RlXECKER, Münchener Kommen/ar, VIl, 170-171: D. SCHWAB. 
Familienrecht, München, C.H. Beek, 1999, nr. 89. 
148 BverfG 11 oktober 1978, StAZ 1979, 9. 
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1063. Daarbij komt vooral het wilsgebrek bedrog in aanmerking als grond tot opheffing van 
het aldus gesloten huwelijk. Het bedrog dat uitgaat van de mede-echtgenoot, leidt tot de 
opheffing van de huwelijksband in zoverre de bedrogen echtgenoot is misleid over 
persoonlijke eigenschappen van zijn huwelijkspartner die naar objectieve maatstaven de 
relatievorming verhinderen en die de bedrogen echtgenoot zouden hebben doen afgezien van 
het sluiten van het huwelijk, mocht hij de ware toedracht hebben gekend (§ 1314 al. 2 nr. 3 
BGB). 149 Het bedrog kan zowel worden gepleegd door het stellen van een positieve handeling, 
als door louter stilzwijgen. 
De omstandigheid dat de transseksueel oorspronkelijk tot dezelfde sekse behoorde als zijn 
echtgenoot, evenals het feit dat procreatie en in voorkomend geval zelfs normaal 
heteroseksueel geslachtsverkeer zijn uitgesloten, zijn onmiskenbaar eigenschappen die van 
aard zijn om het tot stand komen van een ware levensgemeenschap te verhinderen. Bovendien 
mag men redelijkerwijze aannemen dat de echtgenoot van de transseksueel het huwelijk niet 
zou hebben gesloten indien hij op de hoogte was geweest van de ondergane geslachtsoperatie. 
Hoewel op de toekomstige echtgenoot geen algemene en onbeperkte spreekverplichting 
rust 150, is de lichamelijke en juridische transformatie een voldoende zwaarwichtige 
omstandigheid om een bijzondere prenuptiale informatieverplichting te verantwoorden. 151 
1064. Sedert de Gesetz zur Neuordnung des Eheschliej3ungsrechts in werking is getreden, kan 
de echtgenoot van de transseksueel zich niet·meer beroepen op dwaling. 
Ingevolge deze wijziging van het huwelijksrecht geldt dwaling slechts als een grond tot 
opheffing van het huwelijk indien de huwelijkspartner niet wist dat hij een huwelijk sloot (§ 
1314 al. 2 nr. 2 BGB). Dit houdt in dat met name de dwaling omtrent de persoonlijke 
eigenschappen van de andere echtgenoot niet langer een grond vormen om het huwelijk op te 
heffen. 152 Bijgevolg kan de dwaling omtrent de vroegere identiteit en de ondergane 
geslachtstransformatie niet leiden tot opheffing van het huwelijk. 153 
149 ZieK. JOHANNSEN enD. HENRICH, Eherecht. Scheidung, Trennung, Folgen, München, C.H. Beek, 1998, 
11-14; A. LüDERlTZ, Familienrecht, München, C.H. Beek, 1999, nrs. 151-152; K. REBMANN, F.J. SÄCKER en R. 
RIXECKER, Münchener Kommentar, VII, 175-178; D. SCHWAB, o.c., nrs. 70-71. 
150 A. LüDERlTZ, o.c., nr. 152; K. REBMANN, F.J. SÄCKER en R. RIXECKER, Münchener Kommentar, VII, 
176. 
151 Cf. K. JOHANNSEN en D. HENRICH, o.c., 12; K. REBMANN, F.J. SÄCKER en R. RIXECKER, Münchener 
Kommentar, VII, 176; D. SCHWAB, o.c., nr. 71. 
152 K. JOHANNSEN enD. HENRlCH, o.c., 15-16; A. LüDERITZ, o.c., nr. 149; K. REBMAN:\. F.J. SÄCKER en R. 
RIXECKER, Münchener Kommentar, VII, 136; D. SCHWAB, o.c., nr. 69. 
153 A. LüDERlTZ, o.c., nr. 149. 
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1065. Naast de opheffing van het huwelijk, beschikt de echtgenoot van de transseksueel ook 
over de mogelijkheid om de echtscheiding te vorderen in zoverre het huwelijk is mislukt 
doordat de echtgenoot pas ná de huwelijkssluiting heeft kennis genomen van de vroegere 
identiteit van de transseksueel. Mijns inziens kan de echtscheiding zelfs worden uitgesproken 
indien het verzoek uitsluitend uitgaat van de huwelijkspartner van de transseksueel en de 
echtgenoten nog geen jaar feitelijk gescheiden leven. 154 Aangenomen mag worden dat de 
handhaving van de huwelijksband ondraaglijk wordt in de zin van § 1565 alinea 2 BGB voor 
een echtgenoot voor wie de transseksuele geaardheid van de mede-echtgenoot werd verborgen 
gehouden. 155 
AFDELING 2. TRANSSEKSUALITEIT EN HET DUITSE AFSTAMMINGSRECHT 
§1~ De gevolgen van de juridische geslachtsverandering op de voordien 
vastgestelde afstammingsband 
A. Principieel behoud van de voordien vastgestelde afstammingsband 
1066. De rechterlijke beslissing die het gewijzigde geslachtstoebehoren van de transseksueel 
vaststelt, doet geen afbreuk aan de bestaande afstammingsbanden tussen de transseksueel en 
diens afstammelingen(§ 11 TSG). 
Voor geadopteerde kinderen geldt deze regel slechts in zoverre zij geadopteerd zijn voordat de 
beslissing in kracht van gewijsde is getreden(§ 11 in fine TSG). 
B. Mogelijkheid van betwisting van de voordien vastgestelde afstammingsband 
1067. Vermits de reeds vastgestelde afstammingsband niet wordt aangetast door het 
gewijzigde geslachtstoebehoren, blijft ook de mogelijk bestaan om deze afstammingsband te 
betwisten. 156 
154 Zie over de echtscheidingsgrond in het Duitse recht supra, nrs. 685-686. 
155 Zie A. LüDERITZ, o.c., nr. 505; K. JOHANNSEN enD. HENRICH, o.c., 335-353; K. REBMANN, F.J. SÄCKER 
en R. RIXECKER, Münchener Kommentar, VII, 918-935. 
156 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG). Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 16; R. HEPTING en B. GAAZ, 'PStG § 30', l.c., nr. 676. 
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De vordering tot betwisting van het vaderschap van een man-naar-vrouw-transseksueel kan 
derhalve ook ná de wijziging van de geslachtsvermelding worden ingesteld door het kind, de 
moeder en de man-naar-vrouw-transseksueel zelf(§ 1600 BGB). 
§2. De vaststelling van een juridische afstammingsband na de juridische 
geslachtsverandering 
A. De vaststelling van een afstammingsband op grond van het oorspronkelijke 
geslacht 
1. Man-naar-vrouw-transseksuelen 
1068. Nadat de wijziging van het geslachtstoebehoren van een man-naar-vrouw-transseksueel 
gerechtelijk is vastgesteld, is het uitgesloten dat ten aanzien van deze transseksueel nog een 
vaderlijke afstammingsband wordt gevestigd op grond van het vaderschapsvermoeden. 
Het vaderschapsvermoeden geldt immers alleen ten aanzien van de man die ten tijde van de 
geboorte gehuwd is met de moeder van het kind (§ 1592 nr. 1 BGB). De gewezen echtgenoot 
van de moeder wordt slechts geacht de vader van het kind te zijn dat binnen de 300 dagen na 
de ontbinding van het huwelijk is geboren indien het huwelijk is ontbonden door overlijden 
van de echtgenoot (§ 1593 BGB). Deze hypothese doet zich per definitie niet voor bij een 
man-naar-vrouw-transseksueel wiens geslachtsvermelding door een gerechtelijke beslissing is 
aangepast aan de veranderde genderidentiteit 
1069. In de toelichting bij het regeringsontwerp werd daarentegen uitdrukkelijk gesteld dat op 
grond van § 11 TSG een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap nog mogelijk is nadat 
de beschikking inzake het gewijzigde geslachtstoebehoren in kracht van gewijsde is 
getreden. 157 
157 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die.Änderung der Vornamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG), Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 16; R. HEPTING en B. GAAl, 'PStG § 30', l.c., nr. 676; X., '3.2 Gesetz über die 
Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besondere Fällen 
(Transsexuellengesetz - TSG)', in F. MASSFELLER, CH. BöHMER, M. COESTER, P. DERLEDER en B. 
VERSCHRAEGEN (eds.), Das gesamte Familienrecht. Das innerstaatUche Recht der Bundesrepublik Deutschland, 
I/2, Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1994, losbl., 3/35. 
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De bewoordingen van § 11 TSG laten deze interpretatie ook toe. In de wettekst wordt 
uitdrukkelijk bepaald dat de "rechtsverhouding" (Rechtsverhältnis) 158 tussen de transseksueel 
en diens kinderen geen verandering ondergaat door de tussengekomen beschikking. Mijns 
inziens lijkt de wetgever hiermee impliciet te willep aangeven dat door de beschikking onder 
meer ook het recht van het kind tot gerechtelijke vaststelling van de vaderlijke 
afstammingsband ten aanzien van de man-naar-vrouw-transseksueel die (al dan niet 
vermoedelijk) de verwekker is, niet wordt aangetast. 
1070. Of een man-naar-vrouw-transseksueel overeenkomstig zijn oorspronkelijke geslachtsrol 
nog een kind kan erkennen nadat de geslachtswijziging gerechtelijk is vastgesteld, blijkt niet 
ondubbelzinnig uit de toelichting bij het voorontwerp. 
In de repliek van de regering op de opmerkingen die door de Bundesrat werden geformuleerd 
op het oorspronkelijke wetsontwerp wordt wel gesteld dat het teruggrijpen naar het 
oorspronkelijke geslacht geldt voor de zogenaamde "lichamelijke afstainming", id est de 
afstamming anders dan door adoptie. 159 Uit deze passage zou men kunnen afleiden dat ook de 
vaderlijke erkenning nóg mogelijk is na de beschikking met betrekking tot de 
geslachtswi j ziging. 
De tekst van § 1592 nr. 2 BGB, die bepaalt dat de vader van het kind de man is die het kind 
heeft erkend 160, doet aan deze opvatting geen afbreuk. De wetgever heeft in § 11 TSG juist de 
fictie gecreëerd dat de man-naar-vrou\v-transseksueel ondanks de algemene uitwerking van de 
grofie Lösung toch man blijft voor wat de niet-adoptieve afstammingsbanden betreft die een 
grondslag vinden in rechtsfeiten die dateren van vóór de gerechtelijke vaststelling van het 
gewijzigde geslachtstoebehoren. 
2. Vrouw-naar-man-transseksuelen 
1071. Aangezien de onomkeerbare onvruchtbaarheid een absolute grondvoorwaarde is voor de 
grofie Lösung, kan de vrouw-naar-man-transseksueel nadien geen kind meer baren. 
158 In plaats van de "afstammingsband". 
159 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG). Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 27. 
16
° Cursivering toegevoegd door mij, K.U. 
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Bijgevolg kan ten aanzien van vrouw-naar-man-transseksuelen geen moederlijke 
afstammingsband meer worden gevestigd ná de gerechtelijke vaststelling van het gewijzigde 
geslachtstoebehoren. Het Duitse recht gaat immers uit van het beginsel dat de moederlijke 
afstammingsband uitsluitend wordt vastgesteld ten aanzien van de vrouw die van het kind 
bevallen is (§ 1591 BGB). 161 In het Duitse afstammingsrecht bestaat geen mogelijkheid tot 
moederlijke erkenning, noch tot gerechtelijke vaststelling van het moederschap. 
B. De vaststelling van een afstammingsband op grond van het nieuwe geslacht 
1. De gewone afstammingsband 
1072. Ingevolge het in kracht van gewijsde treden van de rechterlijke beslissing die de 
wijziging van het geslachtstoebehoren vaststelt, kan ten aanzien van de transseksueel een 
afstammingsband worden gevestigd overeenkomstig de nieuwe kunne waartoe de betrokkene 
dan ook de jure moet worden gerekend(§ 10 al. 1 TSG). 
In de huidige stand van de medische wetenschap blijft deze theoretische mogelijkheid de facto 
echter beperkt tot vrouw-naar-man-transseksuelen. De moederlijke afstamming kan immers 
uitsluitend worden vastgesteld ten aanzien van de vrouw die van het kind bevallen is (§ 1591 
BGB). Deze regel vindt echter geen toepassing bij man-naar-vrouw-transseksuelen, aangezien 
een man-naar-vrouw-transseksueel ook ná het ondergaan van een geslachtsaanpassende 
operatie geen kinderen kan baren. 162 
1073. Ten aanzien van een vrouw-naar-man-transseksueel kan daarentegen wel een vaderlijke 
afstammingsband worden vastgesteld. 
Zo geldt het vermoeden van vaderschap onverkort ten aanzien van de gehuwde vrouw-naar-
man-transseksueel wiens echtgenote bevalt van een kind dat met toestemming van de 
transseksueel door kunstmatige donorinseminatie werd verwekt. 
Een vrouw-naar-man-transseksueel kan eveneens als man een kind erkennen. De vaderlijke 
erkenning wordt naar Duits recht beschouwd als een wilsverklaring waarbij een man het 
161 A. LüDERlTZ, o.c., nr. 628; D. SCHWAB, o.c., nr. 451. 
162 Supra, nr. 55. 
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vaderschap van een kind vrijwillig op zich neemt. 163 Dit impliceert dat in beginsel een kind 
mag worden erkend door een man die het kind onmogelijk kan hebben verwekt. 164 
2. De adoptieve afstammingshand 
1074. Gelet op de algemene draagwijdte van § 10 alinea 1 TSG dient ment ervan uit te g~n 
dat transseksuelen na de gerechtelijke vaststelling van het gewijzigde geslachtstoebehoren in 
beginsel in aanmerking komen om in hun nieuwe geslachtsrol alleen of samen met hun 
echtgenoot een kind te adopteren, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan. Met name moet 
in concreto worden beoordeeld of de adoptie het welzijn van het kind bevordert ( § 1 7 41 al. 1 
BGB).165 
De werking van § 11 TSG sluit daarentegen wel de stiefouderadoptie uit van een kind 
waarvan de afstammingsband ten opzichte van de transseksueel reeds is gevestigd vooraleer 
de wijziging van de geslachtsidentiteit gerechtelijk is vastgesteld. De oorspronkelijke 
afstammingsband blijft ingevolge § 11 TSG immers bestaan, zodat de vrouw-naar-man-
transseksueel moeder blijft en omgekeerd de man-naar-vrouw-transseksueel de vader van het 
kind blijft. Bijgevolg zou de stiefouder voor wat de afstammingsband betreft hetzelfde 
geslacht hebben als zijn echtgenoot/oorspronkelijke ouder, hetgeen mijns inziens in strijd 
moet worden geacht met § 1754 alinea 1 BGB dat bepaalt dat ingeval van stiefouderadoptie 
het kind als een gemeenschappelijk kind van de echtgenoten moet worden beschouwd. 
AFDELING 3. DE GEVOLGEN OP HET GEBIED VAN OUDERLIJK GEZAG, 
OMGANGS- EN ONDERHOUDSRECHT 
§1. Het ouderlijk gezag en het omgangsrecht 
1075. Met ouderlijk gezag kunnen alleen personen worden bekleed die vader respectievelijk 
moeder zijn van het kind. 166 Vermits de gröjJe Lösung de reeds vastgestelde 
afstammingsbanden niet beïnvloedt (§ 11 TSG), blijft de regeling inzake de uitoefening van 
het ouderlijk gezag in beginsel bestaan (gemeinsame Sorge - Alleinige Sorge ). 
163 A. LÜDERlTZ, o.c., nr. 636; cf. D. SCHWAB, o.c., nr. 459. 
164 A. LüDERITZ, o.c., nr. 636. 
165 A. LüDERITZ, o.c., nr. 1007. 
166 Zie A. LüDERlTZ, o.c., nrs. 815-823; D. SCHWAB, o.c., nrs. 517-537. 
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1076. Het omgangsrecht van de transseksuele ouder wordt evenmin aangetast door het loutere 
feit van de feitelijke en juridische geslachtsverandering. Het omgangsrecht is immers een 
wezenlijk bestanddeel van het ouderschap. 167 
Evenwel kan het Familiengericht het omgangsrecht van de transseksueel beperken of 
afschaffen indien het vaststelt dat zulks noodzakelijk is voor het welzijn van het kind ( § 1684 
al. 4 BGB). Als beperking kan onder meer worden opgelegd dat de transseksuele ouder slechts 
zijn omgangsrecht met het kind mag uitoefenen in aanwezigheid van een derde(§ 1684 al. 4 
in fine BGB). 
§2. Onderhoudsrecht 
1077. De gerechtelijke vaststelling van het gewijzigde geslachtstoebehoren doet op zichzelf 
ook geen afbreuk aan de onderhoudsverplichtingen die de transseksueel voordien reeds had. 
Zo behoudt de gewezen echtgenoot van de transseksueel de bestaande alimentaire 
aanspraken. 168 Op grond van § 11 TSG blijft ook de onderhoudsverplichting ten aanzien van 
de kinderen bestaan. 169 
167 A. LüDERITZ, o.c., nr. 941; D. SCHWAB, o.c., nr. 686. 
168 E. DEUTSCH, Medizinrecht. Arztrecht, Arzneimittelrecht und Medizinproduktenrecht, Berlin, Springer, 
1999, nr. 442. 
169 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die Änderung der V omamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellengesetz - TSG). Drucksache 
Bundestag 1979, nr. 8/2947, p. 16; R. HEPTING en B. GAAZ, 'PStG § 30', l.c., nr. 676. 
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HOOFDSTUK V. 
VERGELIJKING VAN DE GEVONDEN OPLOSSINGEN EN 
RICHTLIJNEN VOOR HET BELGISCHE RECHT 
AFDELING 1. EVALUATIECRITERIA 
1078. Bij de bespreking van het ontstaan van de Nederlandse en Duitse wetgeving kon reeds 
worden vastgesteld dat de rechtsonzekerheid met betrekking tot de gevolgen van de juridische 
erkenning van de geslachtswijziging een van de motieven vormde om tot een wettelijke 
regeling van de problematiek over te gaan. 170 
De rechtszekerheid geldt derhalve als een eerste systeemgebonden evaluatiecriterium voor de 
gevonden oplossingen op het vlak van de gevolgen die de aanpassing van de 
geslachtsaanduiding in de geboorteakte meebrengt op het vlak van het personen- en 
familierecht. Met name moet worden nagegaan of met voldoende zekerheid kan worden 
bepaald welke rechten en plichten die aan de nieuwe geslachtsrol van de transseksueel 
verbonden zijn. 
1079. De juridische erkenning van de geslachtsverandering mag in beginsel geen schade 
toebrengen aan de belangen van derden. Vooral de gewezen echtgeno( o )t( e) en de kinderen 
van de transseksueel behoren tot de kring van de nauw bij de geslachtsverandering betrokken 
derden, wier belangen zoveel mogelijk moeten worden gevrijwaard. 
Bij de evaluatie van de gevolgen van de wijziging van de kunne dient dan ook een afweging 
plaats te vinden tussen de rechtspositie van de transseksueel en de rechtmatige belangen van 
deze derden. 
1080. Een derde systeemgebonden beoordelingscriterium wordt afgeleid uit de thans 
algemeen aanvaarde opvatting dat het geslacht deel uitmaakt van de staat van de persoon. 
Een van de kenmerken van de staat van de persoon is de ondeelbaarheid ervan. 171 In beginsel 
kan een persoon geen twee verschillende hoedanigheden hebben met betrekking tot een 
element van zijn staat. Voor de in dit proefschrift onderzochte problematiek houdt dit in dat 
men niet gelijktijdig man en vrouw kan zijn. De regeling van de gevolgen van de 
170 Supra, nrs. 752-753. 
171 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, 1111, nr. 75; P. SENAEVE, Compendium. nr. 76. 
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geslachtswijziging moet dan ook trachten zoveel mogelijk deze dubbele hoedanigheid te 
vermijden. 
108L Anderzijds streven transseksuelen een zo volledig mogelijke integratie in hun nieuwe 
geslachtsrol na. 172 Dit specifieke kenmerk van het transseksuele syndroom is precies de 
drijfveer voor het ondergaan van de geslachtsaanpassende behandeling en inleiden van 
juridische procedures. 
Bij de evaluatie van de gevonden oplossingen moet met dit streven rekening worden 
gehouden en dient te worden onderzocht in welke mate een transseksueel ná de wijziging van 
de geslachtsaanduiding van de geboorteakte, dezelfde rechten en plichten heeft als personen 
die reeds van bij de geboorte werden ingedeeld bij de kunne waartoe de transseksueel behoort 
ingevolge het toekennen van een vordering van staat tot wijziging van het geslacht. Dit 
evaluatiecriterium is probleemgebonden. 
AFDELING 2. HET AANGAAN VAN EEN HUWELIJK NÁ DE JURIDISCHE 
GESLACHTSWIJZIGING 
§ 1. De gevonden oplossingen 
1082. De Belgische en Franse rechtsleer ZIJn nagenoeg unaniem van oordeel dat een 
transseksueel in beginsel een geldig huwelijk kan aangaan met een persoon van zijn 
oorspronkelijke sekse nadat de geslachtsaanduiding in de geboorteakte werd gewijzigd. Het 
verschil in geslacht tussen de aanstaande echtgenoten wordt in beide landen op het ogenblik 
van het sluiten van het huwelijk immers uitsluitend beoordeeld aan de hand van de 
vermelding van de kunne in de geboorteakte. De rechtspraak heeft nog niet moeten uitspreken 
over deze problematiek. 
1083. In het kader van een eventuele vordering tot nietigverklaring van het huwelijk dient men 
zich wel de vraag te stellen of de transseksuele echtgenoot ondubbelzinnig tot zijn nieuwe 
sekse kan worden gerekend. 
Naar Belgisch recht bestaat hieromtrent geen eenduidig antwoord. Enerzijds worden 
impotentie en steriliteit niet beschouwd als een grond tot nietigheid van het huwelijk. Het 
ontbreken van de inwendige voortplantingsorganen van de nieuwe sekse of - bij geval van 
J7ï " 
-Supra, nr. 8. 
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vrouw-naar-man-transseksuelen - van een falieplastiek doet in die zin geen afbreuk aan de 
rechtsgeldigheid van het huwelijk. Anderzijds hebben sommige lagere rechters in het verleden 
reeds de nietigheid uitgesproken omwille van een onvoldoende herkenbaar gèslacht. Derhalve 
zou het huwelijk van een transseksueel kunnen worden vernietigd indien de betrokkene een 
juridische geslachtsverandering zou hebben bekomen zonder enige vorm van behandeling. 
Het Franse Hof van Cassatie heeft in een arrest van 1903 uitdrukkelijk geopteerd voor het 
morfologische geslachtscriterium bij de beoordeling van het geslachtsteebehoren in het kader 
van een vordering tot nietigverklaring. 173 Het huwelijk dat door een post-operatieve 
transseksueel werd gesloten nadat diens juridische kunne werd gewijzigd, is bijgevolg naar 
Frans recht niet voor vernietiging vatbaar. In de - gezien de jurisprudentie van het Hof van 
Cassatie - hoogst uitzonderlijke hypothese dat de juridische sekse werd gewijzigd zonder 
enige vorm van lichamelijke aanpassing aan de nieuwe sekse, kan de nietigheid daarentegen 
wel worden uitgesproken. 
1084. De Nederlandse en de Duitse wetgeving laten niet de minste twijfel bestaan dat een 
transseksueel ná de wijziging van diens geslachtsaanduiding geldig in het huwelijk kan treden 
met eenpersoon van oorspronkelijke sekse (art. 1:28c lid 1 N.B.W.; § 10 al. I TSG). 
Naar Nederlands recht is evenwel niet geheel duidelijk of de nietigverklaring van het huwelijk 
van de transseksueel mogelijk is indien de betrokkene geen geslachtsaanpassende behandeling 
heeft ondergaan. Door de strengere vereisten die de Transsexuellengesetz stelt ten aanzien van 
de lichamelijke aanpassing van het andere geslacht, is deze problematiek in het Duitse recht 
niet aan de orde. 
§2. Evaluatie 
1085. Op grond van het probleemgebonden evaluatiecriterium moet worden ingestemd met 
het in de onderscheiden rechtsstelsels teruggevonden principe dat transseksuelen ná de 
juridische geslachtsverandering niet a priori de mogelijkheid wordt ontzegd om een huwelijk 
te sluiten met een persoon van hun oorspronkelijke sekse. 
De lege ferenda is het evenwel aangewezen dat de Belgische wetgever in navolging van de 
Nederlandse en Duitse wet uitdrukkelijk bepaalt dat de transseksueel voor wat betreft de 
geslachtsgebonden rechten en plichten geacht wordt te behoren tot de nieuwe sekse. 174 
173 Cass. fr. 6 april 1903, S. 1904, I, 273, noot A. W AHL. 
174 Cf. J.-P. MASSON, 'L'annulation du marriage- Législation, doctrine, jurisprudence·. /. c .. 181. 
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Dergelijke wettelijke bepaling zou elke twijfel wegnemen over het beginsel dat een 
transseksueel na de juridische geslachtsverandering een huwelijk kan aangaan overeenkomstig 
zijn nieuwe juridische geslacht. 
1086. Weliswaar verschaft deze regel geen volledige rechtszekerheid omtrent de geldigheid 
van een huwelijk dat ná de wijziging van de juridische sekse wordt gesloten door een 
transseksueel wiens lichamelijke geslachtskenmerken niet werden aangepast aan het nieuwe 
geslacht. 
Mijns inziens dient in dit verband de gemeenrechtelijke regeling worden toegepast. Bij het 
sluiten van het huwelijk moet alleen rekening worden gehouden met de geslachtsaanduiding 
in de geboorteakten van de aanstaande echtgenoten. Nadien kan in het kader van een 
vordering tot nietigverklaring met alle middelen van recht worden aangetoond dat de 
transseksuele echtgenoot op het ogenblik van de huwelijkssluiting niet ondubbelzinnig 
behoorde tot de kunne die in zijn of haar geboorteakte werd vermeld. Alsdan moet - in 
navolging van het Franse Hof van Cassatie - in hoofdzaak rekening worden gehouden met de 
morfologische geslachtskenmerken. Bij gebreke aan enige behandeling spreken de uiterlijk 
waarneembare geslachtskenmerken de juridische sekse tegen en kan de rechter overgaan tot 
nietigverklaring van het huwelijk. 
1087. De keuze voor de morfologische geslachtskenmerken als determinerend criterium voor 
de geldigheid van een ná de juridische geslachtsverandering gesloten huwelijk sluit mijns 
tnztens aan bij de hoger175 voorgestane globaliserende beoordeling van het 
geslachtstoebehoren. 
Men dient er immers van uit te gaan dat een transseksueel in elk geval psychosociaal tot zijn 
nieuwe geslacht kan worden gerekend. Indien dit niet het geval is, voldoet de betrokkene 
immers niet aan de primaire grondvereisten van de vordering tot wijziging van het geslacht. 176 
De oorspronkelijke gonadische geslachtskenmerken (testes of ovaria) moeten eveneens 
noodzakelijkerwijze verwijderd zijn, aangezien de onomkeerbare onvruchtbaarheid een 
absolute grondvoorwaarde voor de juridische geslachtsverandering. Vermits impotentie en 
steriliteit naar Belgisch recht geen huwelijksbeletselen vormen, kan het ontbreken van 
gonadische geslachtskenmerken die met de nieuwe sekse overeenstemmen, evenmin afbreuk 
doen aan de geldigheid van het gesloten huwelijk. 
175 Zie voor wat het Belgische recht betreft supra, nr. 427. M.b.t. artikel 12 E. V.R.M. zie supra, nr. 175. 
176 Zie voor de huidige Belgische rechtspraak: supra, nrs. 470-471. 
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Het genetische geslacht blijft in de huidige stand van de wetenschap steeds onveranderd en 
kan dan ook bezwaarlijk een criterium zijn bij de beoordeling van het geslachtstoebehoren 
met het oog op het huwelijk. De hormonale constellatie is evenmin een doorslaggevend 
criterium bij het sluiten van het huwelijk. Ingeval de transseksueel minstens een 
geslachtsaanpassende behandeling heeft ondergaan, stemmen de hormonale 
geslachtskenmerken overigens overeen met de nieuwe geslachtsrol. . 
AFDELING 3. TRANSSEKSUALITEIT EN HET AFSTAMMINGSRECHT 
§1. De gevolgen van de juridische geslachtsverandering op de voordien 
vastgestelde afstammingsband 
A. Principieel behoud van de voordien vastgestelde afstàmmingsband 
1. Vergelijking van de gevonden oplossingen 
1088. Het principiële behoud van de afstammingsband die voorafgaand aan de wijziging van 
de geslachtsaanduiding ten aanzien van een transseksueel werd vastgesteld, berust volgens de 
Belgische en Franse rechtsleer op het door de rechtspraak aanvaarde principe van de niet-
retroactiviteit van het vonnis dat de staat van de transseksueel wijzigt. 
Hoger werd echter gewezen op het schijnbare probleem dat ontstaat indien men - zoals een 
gedeelte van de Belgische rechtspraak - met terugwerkende kracht de geslachtsaanduiding 
wijzigt door het toekennen van een vordering tot verbetering van de geboorteakte. 177 
Niettemin kan het behoud van de voordien vastgestelde afstammingsband ook in die 
hypo~hese worden aanvaard, aangezien ondanks de fictie van de terugwerkende kracht de (al 
dan niet vermoede) genetische afstammingsband blijft bestaan en overeenkomstig de 
oorspronkelijke sekse moet worden beoordeeld. 
1089. De Nederlandse en Duitse wet bepalen uitdrukkelijk dat de reeds bestaande 
familierechtelijke betrekkingen ook ná de juridische geslachtsverandering behouden blijven. 
2. Evaluatie 
1090. Het behoud van de bestaande afstammingsbanden beantwoordt aan de zorg voor de 
177 Supra, nr. 989. 
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vrijwaring van de rechtmatige belangen van de kinderen van de transseksueel 
( onderhoudsgeld, erfrechtelijke aanspraken, ... ). 
1091. Anderzijds impliceert deze oplossing dat de transseksueel voor wat het 
afstammingsrecht betreft gedeeltelijk nog steeds tot zijn of haar oorspronkelijke geslacht 
wordt gerekend, hetgeen zowel in strijd met de ondeelbaarheid van de staat van de persoon als 
met het streven naar volledige integratie in de nieuwe geslachtsrol. 
Vooral de eerst genoemde tegenstrijdigheid plaatst ons rechtssysteem voor een dilemma. 
Ofwel behoudt men de juridische geslachtsverandering voor aan kinderloze transseksuelen, 
hetgeen ongeveer aan ongeveer één derde van de transseksuele populatie het recht ontneemt 
op een juridische geslachtsverandering178, ofwel aanvaardt men een afwijking op het principe 
van de ondeelbaarheid van de staat van de persoon. Hieraan zou slechts tegemoet kunnen 
worden gekomen door een wijziging van het afstammingsrecht, waardoor de juridische 
geslachtsverandering van de ouder de afstammingsband zelf opheft met behoud van de 
gevolgen ervan. Op die manier zou een "putatieve afstammingsband" worden gecreëerd, die 
geen afbreuk doet aan de rechtmatige belangen van de kinderen en tegelijk het principe van de 
ondeelbaarheid van de staat van de persoon eerbiedigt. Het is echter maar zeer de vraag of de 
creatie van dergelijke exotische constructie wenselijk is gelet op de - in absolute aantallen -
zeer beperkte groep personen die in deze situatie verkeert. Deze bepaling zou bovendien 
moeten aangevuld worden met een verbod om ná de juridische geslachtsverandering nog een 
afstammingsband vast te stellen overeenkomstig de oorspronkelijke sekse, aangezien de 
ondeelbaarheid van de staat anders alsnog in het gedrang kan komen. Dergelijke 
gedetailleerde wijzigingen wegen mijns inziens echter niet op tegen de beperkte inconsistentie 
in het rechtssysteem. 
Hetzelfde geldt a fortiori voor de vaststelling dat het behoud van de afstammingsband in 
wezen ook een volledige integratie in de nieuwe geslachtsrol belet. De transseksueel die in 
zijn oorspronkelijke geslachtsrol gehuwd was, respectievelijk kinderen heeft verwekt en 
gebaard, kan zijn verleden niet ontkennen. Zijn individuele belang weegt niet op tegen de 
rechtmatige belangen van de kinde~en die op zich reeds de nodige moeilijkheden ondervinden 
ingevolge de geslachtsverandering van hun transseksuele ouder. 
178 Volgens het Gentse gender-team hebben ongeveer 37 % van het totale aantal door hen behandelde 
transseksuelen in hun oorspronkelijke geslachtsrol kinderen verwekt of gebaard (zie supra nr. 482). 
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1092. Vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid verdient het evenwel de aanbeveling om in 
de Belgische wetgeving uitdrukkelijk een bepaling op te nemen die voorziet in het behoud van 
de afstammingsband die voorafgaand aan de juridische geslachtsverandering werd vastgesteld. 
B. De mogelijkheid tot betwisting van de voordien vastgestelde 
afstammingsband 
1. Vergelijking van de gevonden oplossingen 
1093. Aangezien de juridische geslachtsverandering geen afbreuk doet aan de bestaande 
geslachtsverandering, blijven volgens de Belgische en Franse rechtsleer a fortiori ook de 
gemeenrechtelijke mogelijkheden tot betwisting van deze afstammingsband bestaan. 
Deze regel werd als dermate voor de hand liggend beschouwd dat ook de Nederlandse en 
Duitse wetgever er geen ~itdrukkelijk voorschrift hebben aan geweid. 
2. Evaluatie 
1094. Het inleiden van een vordering tot betwisting van een afstammingsband door of tegen 
een vader of moeder wiens juridische geslacht niet meer overeenstemt met het geslacht ten 
tijde van het vaststelling van deze afstammingsband, staat eveneens bloot aan de kritiek die 
hierboven werd geformuleerd ten aanzien van het behoud van de vooraf bestaande 
afstammingsband. 
Om dezelfde redenen als onder nr. 1100 aangehaald, meen ik dat het ook hier niet aangewezen 
is om voor een beperkte groep personen wijzigingen aan te brengen aan de afstammingsband, 
te· meer daar een ·geslaagde betwisting van een overeenkomstig de oorspronkelijke. sekse 
vastgestelde afstammingsband de ondeelbaarheid van de staat van de persoon herstelt. 
1095. Het is evenmin noodzakelijk om uitdrukkelijk wettelijk te bepalen dat een vooraf 
bestaande afstammingsband ook ná de juridische geslachtsverandering nog kan worden 
betwist. 
Naar mijn mening wordt dit resultaat reeds bereikt door de toepassing van het beginsel 
"accessorium sequitur principale". 
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§2. De vaststelling van een afstammingsband ná de juridische 
geslachtsverandering 
A. De vaststelling van een afstammingsband op grond van het oorspronkelijke 
geslacht 
!.Algemeen 
1096. Geen enkel van de onderzochte rechtsstelsels kent een bijzondere wettelijke regeling 
met betrekking tot de vraag of ná de juridische geslachtsverandering nog een 
afstammingsband kan worden gevestigd ten aanzien van de transseksueel overeenkomstig 
diens oorspronkelijke kunne. 
Bijgevolg worden de eventuele verschillen die desbetreffend tussen de onderscheiden landen 
kunnen worden vastgesteld verklaard door de verschillen die bestaan in de gemeenrechtelijke 
regels inzake de afstamming. 
2. Man-naar-vrouw-transseksuelen 
a) Huwelijkse afstamming 
i) VERGELIJKING VAN DE GEVONDEN OPLOSSINGEN 
1097. De concrete werking van de vaderschapsregel in elk van de onderzochte rechtsstelsel is 
bepalend voor de beantwoording van de vraag of ná de juridische geslachtsverandering van 
een man-naar-vrouw-transseksueel uit diens gewezen echtgenote nog een kind kan worden 
geboren dat de transseksueel als vader heeft. 
Naar Belgisch en Frans recht strekt het toepassingsgebied van de vaderschapsregel zich uit tot 
kinderen die ten laatste de 300ste dag ná de ontbinding (of nietigverklaring) van het huwelijk 
van hun moeder worden geboren, ongeacht de wijze waarop het huwelijk is ontbonden. 
Bijgevolg bestaat theoretisch de mogelijkheid dat de man-naar-vrouw-transseksueel door het 
vermoeden van vaderschap wordt aangewezen als de vader van een kind nadat de rechterlijke 
beslissing die de geslachtsaanduiding van de transseksueel wijzigt, in kracht van gewijsde is 
getreden. 
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In Nederland en Duitsland is deze hypothese uitgesloten, vermits de vaderschapsregel slechts 
van toepassing is op kinderen die ná de ontbinding 'van het huwelijk worden geboren, indien 
het huwelijk is ontbonden door de dood van de echtgenoot van de moeder. 
ii) EVALUATIE 
1098. De mogelijkheid dat op grond van de vaderschapsregel nog een afstammingsband wordt 
gevestigd ten aanzien van een man-naar-vrouw-transseksueel nadat diens juridische geslacht 
werd gewijzigd, doet vanzelfsprekend afbreuk aan de ondeelbaarheid van de staat van de 
persoon. 
Hoger werd echter reeds uiteengezet dat de ondeelbaarheid van de staat van de persoon slechts 
volledig kan gevrijwaard worden, mits het aanbrengen van een aantal gedetailleerde 
wijzigingen aan het afstammingsrecht waardoor enerzijds een bestaande afstammingsband 
wordt verbroken met behoud van de rechtmatige belangen van de kinderen én anderzijds een 
uitsluiting wordt voorzien ten aanzien van het vaststellen van een afstammingsband 
overeenkomstig de oorspronkelijke geslachtsrol. Daarbij werd reeds benadrukt dat het geringe 
aantal personen dergelijke regeling niet verantwoordt. 179 
b) Buitenhuwelijkse afstamming 
i) VERGELIJKINGVAN DE GEVONDEN OPLOSSINGEN 
1099. Vermits de lichamelijke en juridische geslachtsverandering van een man-naar-vrouw-
transseksueel geen afbreuk doet aan het genetische vaderschap ten aanzien van een kind dat 
door de betrokken transseksueel werd verwekt vóór de ondergane veranderingen, moet men er 
mijns inziens van uitgaan dat de erkenning en het onderzoek naar het vaderschap de lege fata 
naar Belgisch recht ook nog mogelijk is nadat de geslachtsaanduiding van de betrokken 
transseksueel gewijzigd is. Een analyse van het Franse afstammingsrecht leidt mutatis 
mutandis tot dezelfde conclusie. 
Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Nederlandse wetgeving werd echter benadrukt 
dat de erkenning van een kind door een persoon van het vrouwelijke geslacht in strijd zou zijn 
met het belang van het kind, alsmede met de strekking van de wet die alleen zou toelaten dat 
een persoon van het mannelijke geslacht het vaderschap aanvaardt. Een uitdrukkelijk verbod 
179 Supra, nr. 1091. 
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werd echter niet in de wetgeving opgenomen. Bovendien vond de stelling van de wetgever 
geen navolging in de Nederlandse rechtsleer. 
Uit de tekst en de parlementaire voorbereiding van de Transsexuellengesetz kan daarentegen 
worden afgeleid dat de erkenning en het onderzoek naar het vaderschap niet uitgesloten zijn. 
ii)EVALUATIE 
1100. Mutatis mutandis dient hetzelfde standpunt te worden ingenomen als ten aanzien van de 
huwelijkse afstammingsband. Tussen de vaststelling van de afstamming binnen en buiten het 
huwelijk mag immers geen onderscheid worden gemaakt. 
2. Vrouw-naar-man-transseksuelen 
a) Vergelijking van de gevonden oplossingen 
1101. Vermits de onomkeerbare onvruchtbaarheid in elk van de onderzochte rechtsstelsels een 
absolute grondvoorwaarde is voor de wijziging van de geslachtsaanduiding, kan een vrou\v-
naar-man-transseksueel ná de gerechtelijke wijziging van de kunne geen kind meer baren. 
Bijgevolg is een belangrijke premisse voor de vaststelling van een moederlijke 
afstammingsband uitgesloten. 
1102. Naar Nederlands en Duits recht kan bijgevolg geen moederlijke afstammingsband meer 
worden vastgesteld nadat de geslachtsaanduiding van de vrouw-naar-man-transeksueel werd 
gewijzigd. Deze landen kennen immers noch de moederlijke erkenning, noch de gerechtelijke 
vaststelling van het moederschap. 
In Frankrijk lijkt alleen de vaststelling van een wettige afstammingsband in de praktijk 
onmogelijk. Een natuurlijke afstammingsband langs moederszijde kan ook ná de juridische 
geslachtsverandering van de vrouw-naar-man-transseksueel nog worden vastgesteld door bezit 
van staat, moederlijke erkenning of onderzoek naar het moederschap. Ook naar Belgisch recht 
is alleen de primordiale wijze van vaststelling van een moederlijke afstammingsband door de 
aanduiding in de geboorteakte uitgesloten. Mijns inziens zijn een moederlijke erkenning of 
een onderzoek naar het moederschap daarentegen nog wel mogelijk nadat de 
geslachtsaanduiding van de transseksuele moeder werd gewijzigd. 
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b) Evaluatie 
1103. Andermaal kan worden verwezen naar het hoger ingenomen standpunt met betrekking 
tot het behoud van de reeds bestaande afstammingsbanden. 180 
B. De vaststelling van een afstammingsband op grond van het nieuwe geslacht 
1. Vergelijking van de gevonden oplossingen 
1104. Nadat de juridische geslachtsverandering van de transseksueel definitief is geworden is, 
kan theoretisch in elk van de onderzochte rechtsstelsels ten aanzien van deze transseksueel 
zowel een gewone als een adoptieve afstammingsband worden vastgesteld in 
overeenstemming met de nieuwe kunne. 
1105. In het Nederlandse en Duitse recht is de vaststelling van een gewone afstammingsband 
overeenkomstig de gewijzigde juridische sekse de facto echter absoluut onmogelijk ten 
aanzien van man-naar-vrouw-transseksuelen. De moederlijke afstamming kan immers alleen 
maar worden vastgesteld door vastgesteld ten aanzien van een vrouw die daadwerkelijk een 
kind heeft gebaard. In de huidige stand van de medische wetenschap is dit materieel 
onmogelijk bij man-naar-vrouw-transseksuelen. 
Naar Belgisch recht zou de gewone afstammingsband langs moederszijde theoretisch alleen 
door een moederlijke erkenning kunnen ontstaan. In de praktijk veronderstelt dit echter een 
juridische constructie met een draagmoeder die anoniem in het buitenland bevalt van een 
kind, dat vervolgens door de man-naar-vrouw-transseksueel wordt erkend. Ook in het Franse 
recht zijn de mogelijkheden om een moederlijke afstammingsband vast te stellen in de 
praktijk zeer beperkt. 
2. Evaluatie 
1106. Een volledige integratie in de nieuwe geslachtsrol veronderstelt dat overeenkomstig het 
gewijzigde juridische geslacht van de transseksueel een afstammingsband kan worden 
vastgesteld, voor zover dit vanuit medisch en juridisch oogpunt technisch mogelijk is. 
Om te voldoen aan de vereisten van de rechtszekerheid volstaat een wettelijke bepaling die 
voorschrijft dat een transseksueel voor wat de geslachtsgebonden rechten en plichten betreft, 
180 Supra, nr. 1091. 
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tot het nieuwe geslacht wordt gerekend vanaf het in kracht van gewijsde treden van de 
rechterlijke beslissing die de geslachtsaanduiding in de geboorteakte wijzigt. 
AFDELING 3. DE GEVOLGEN OP GEBIED VAN OUDERLIJK GEZAG, OMGANGS- EN 
ONDERHOUDSRECHT 
§1. Ouderlijk gezag en omgangsrecht 
A. Vergelijking van de gevonden oplossingen 
1107. Vermits de afstammingsband tussen de transseksuele ouder en diens kind ook ná de 
juridische geslachtsverandering van de transseksueel onverkort blijft bestaan, en het ouderlijk 
gezag primair toekomt aan de personen ten aanzien van wie een afstammingsband met het 
kind is vastgesteld, mag men er naar Belgisch en Frans recht zelfs zonder wettelijke bepaling 
van uitgaan dat de transseksueel ongeacht zijn gewijzigde staat titularis blijft van het ouderlijk 
gezag over zijn kind. Ook de wijze waarop het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend, ondergaat 
rechtstreeks geen wijzigingen. 
Op grond van de gemeenrechtelijke regels inzake het omgangsrecht moet in deze beide landen 
eveneens worden besloten dat de uitoefening van het recht op persoonlijk contact niet a priori 
aan de transseksueel mag geweigerd worden. Men dient daarbij voor ogen te houden dat een 
omgangsrecht slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag worden opgeschort of afgeschaft 
indien in concreto blijkt dat het belang van het kind wordt geschaad door de omgang met de 
transseksuele ouder. De voorkeur dient daarom te worden gegeven aan een uitoefening van 
het recht op persoonlijk contact onder begeleiding van een derde. De Franse rechtspraak 
vervult in dit verband een voorbeeldfunctie. 
1108. De Nederlandse wetgeving bevat een uitdrukkelijke bepaling dat alle rechten en 
bevoegdheden en verplichtingen die voortvloeien uit bestaande familierechtelijke 
betrekkingen, niet worden aangetast door de wijziging van de geslachtsaanduiding van de 
transseksueel. Bijgevolg leidt de aanpassing van de kunne naar Nederlands recht eo ipso niet 
tot de wijziging van de bestaande regeling inzake het ouderlijk gezag, noch tot een ontzegging 
van een omgangsrecht. 
Op grond van § 11 TSG geldt hetzelfde voor het Duitse recht 
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B. Evaluatie 
1109. Het behoud van het ouderlijk gezag en het omgangsrecht doet in wezen geen afbreuk 
aan de ondeelbaarheid van de staat. Mijns inziens kan het uitoefenen van het ouderlijk gezag 
en a fortiori het uitoefenen van het recht op persoonlijk contact worden opgevat als 
sekseneutrale bevoegdheden. Het behoren tot het ene of het andere geslacht is immers niet 
relevant voor het uitoefenen van de rechten en plichten die aan de hoedanigheid van ouder 
verbonden zijn, noch voor het al dan niet bezitten van de pedagogische kwaliteiten die daartoe 
vereist zijn. 
Niettemin vloeit het ouderlijk gezag nog steeds voort uit een vastgestelde afstammingsband. 
De lege fata kan tegelijkertijd geen afstammingsband worden vastgesteld tussen een kind en 
twee personen van hetzelfde geslacht. Bijgevolg impliceert het behoud van de ouderlijke 
rechten en plichten noodzakelijkerwijze dat de transseksueel blijft behoren tot zijn 
oorspronkelijke geslacht voor wat betreft de afstammingsbanden die overeenkomstig deze 
sekse zijn vastgesteld. 
Onrechtstreeks vindt dus wel een inbreuk plaats op het principe van de ondeelbaarheid van het 
geslacht. Vermits hoger reeds werd gesteld dat een in absolute aantallen beperkte inbreuk op 
dit beginsel de creatie van een ingrijpende wijziging van het afstammingsrecht niet 
verantwoordt, dient men ook de gevolgen van deze stelling te aanvaarden en met name uit te 
gaan van het behoud van het ouderlijk gezag ook nadat de geslachtsaanduiding in de 
geboorteakte van de transseksueel werd gewijzigd. 
§2. Onderhoudsrecht 
A. Vergelijking van de gevonden oplossingen 
1110. De Belgische en Franse rechtsleer zijn van oordeel dat de onderhoudsverplichtingen van 
de transseksueel niet worden beëindigd door de juridische geslachtsverandering. De 
rechtsverhoudingen die aan de grondslag liggen van deze verplichtingen blijven immers 
eveneens ongewijzigd voortbestaan. 
Het Nederlandse artikel 1 :28c lid 2 in fine N.B.W. schrijft in het algemeen voor dat de 
juridische geslachtsverandering de rechten, bevoegdheden en verplichtingen onverlet laat die 
overeenkomstig Boek 1 N.B.W. uit de vooraf bestaande familierechtelijke betrekkingen 
voortvloeien. Deze wetsbepaling preciseert tevens het verzoek van de gewezen echtgenoot tot 
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, toekenning van een uitkering tot levensonderhoud, evenals de vaderschapsactie nog kunnen 
worden ingesteld nadat aan de geboorteakte van, de transseksueel een latere vermelding van de 
last tot wijziging van de geslachtsaanduiding is toegevoegd. 
De Duitse Transsexuellengesetz bevat een uitdrukkelijke bepaling dat de verhoudingen tussen 
de transseksueel en diens ouders, alsmede tussen de transseksueel en diens kinderen onverkort 
blijven bestaan(§ 11 TSG). Men mag er evenwel van uitgaan dat de Duitse wetgever ook het 
behoud van de onderbaudsaanspraken van de vroegere echtgenoot van de transseksueel 
beoogde. 
B. Evaluatie 
1111. Het behoud van de onderbaudsaanspraken die hun grondslag vinden in situaties 
(huwelijk, afstamming) die dateren van vóór de juridische geslachtsverandering, beantwoordt 
ontegensprekelijk aan het tweede systeemgebonden criterium. 
De ondeelbaarheid van de staat van de persoon komt hierdoor niet in het gedrang vermits de 
onderbaudsaanspraak slechts een patrimoniaal karakter heeft en in se losstaat van het 
geslachtstoebehoren van de transseksueel. 
1112. In navolging van het Nederlandse en het Duitse recht is het ter bevordering van de 
rechtszekerheid aangewezen om wettelijk vast te leggen dat de juridische 
geslachtsverandering niet leidt tot het verval van de onderhoudsaanspraken. 
De ruimere omschrijving in het Nederlandse recht geniet daarbij de voorkeur, vermits zij 
zonder onderscheid geldt voor alle onderhoudsaanspraken. 
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TITEL Vl. TRANSSEKSUALITEIT : RECHTER OF WETGEVER ? 
HOOFDSTUK I. 
DE NOODZAAK EN OMVANG VAN EEN WETGEVENDE 
TUSSENKOMST IN BELGIË 
AFDELING 1. INLEIDING 
1113. In de Belgische (en Franse) rechtsleer bestaat er geen eensgezindheid omtrent de 
noodzaak en de wenselijkheid van een wettelijke regeling van de problematiek van 
transseksualiteit. 
Een gedeelte van de Belgische (en Franse) auteurs wij st op grond van een aantal 
rechtspolitieke argumenten elk legislatief optreden in deze materie af. Hun argumenten 
worden in afdeling 2 besproken en weerlegd. 
Anderen zijn van oordeel dat er in België wel degelijk nood bestaat aan een bijzondere 
wetgeving voor transseksuele personen. In afdeling 3 wordt nagegaan of de resultaten van 
onderhavig onderzoek deze stelling ondersteunen. De beantwoording van deze vraag bestaat 
uit twee onderdelen. In de eerste plaats wordt onderzocht of de noodzaak van een wettelijke 
tussenkomst kan worden verantwoord door de toetsing van de huidige Belgische 
rechtspraktijk aan de (minimalistische) vereisten die met betrekking tot de problematiek van 
transseksualiteit voortvloeien uit het E.V.R.M. Vervolgens worden de resultaten van het 
rechtsvergelijkende onderzoek naast elkaar geplaatst, waarbij voor elk de juridische 
deelproblemen wordt aangeduid of een wetgevend initiatief noodzakelijk is. 
AFDELING 2. DE WEERLEGGING VAN DE RECHTSPOLITIEKE BEZWAREN TEGEN 
EEN WETTELIJKE REGELING VAN TRANSSEKSUALITEIT 
§1. Het beperkte aantal transseksuelen 
1114. In de inleidende titel werd reeds aangegeven dat de transseksuele populatie in absolute 
aantallen slechts een kleine minderheid van de bevolking uitmaakt. 1 
1 Supra, nr. 15. 
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Enkele auteurs grijpen deze omstandigheid aan om de opportuniteit van een wetgevend 
ingrijpen te betwisten? Zij zijn de mening toegedaan dat de bestaande rechtsregels de 
rechtbanken reeds voldoende aanknopingspunten bieden om de zeldzame problemen op te 
lossen. 
PAUWELS ondersteunde deze stelling bovendien met een rechtshistorisch argument.3 Hij 
onderlijnde dat de wetgever het evenmin nodig heeft geacht om bij het opstellen van het 
Burgerlijk Wetboek een bijzondere regeling te voorzien voor interseksuele personen. 
Nochtans waren bepaalde toestanden van interseksualiteit op dat ogenblik reeds genoegzaam 
bekend. 
1115. Dit argument kan echter niet overtuigen. 
In de eerste plaats moet worden gewezen op het fundamentele karakter van de problematiek. 
Transseksualiteit betekent niet alleen een radicale en onomkeerbare breuklijn in het leven van 
de betrokken personen en hun verwanten, maar raakt tevens aan fundamentele rechten en 
beginselen zoals het recht op zelfbeschikking en fysieke integriteit, de staat van de persoon en 
de huwelijksbekwaamheid. 
Bovendien wordt herhaaldelijk legislatief opgetreden in materies die slechts een beperkt 
praktisch belang hebben. Alleen al in het personen- en familierecht bestaan verscheidene 
instituten die slechts een beperkte toepassing kennen. Daarbij kan onder meer worden gedacht 
aan de moederlijke erkenning en het onderzoek naar het moederschap, de scheiding van tafel 
en bed4, evenals aan sommige beschermingsstatuten5. 
2 L. KLUGERen J. MAEs, noot onder Brussel 7 mei 1974, Rev. not. b. 1975, 142; J.M. PAUWELS, 'Naar de 
juridische erkenning van de transseksualiteit ?', (noot onder Rb. Antwerpen 8 februari 1979), R. W 1979-80, 
2069-2070; J.M. PAUWELS, Recht inzake seksualiteit. De hoofdlijnen voor niet-juristen, Leuven, Acco, 1982, 30; 
zie J.M. PAUWELS, 'Verandering van de geslachtsaanduiding bij transseksuelen', (noot onder Rb. Mechelen 17 
juni 1975), R. W 1975-76, 887-888. 
3 J.M. PAUWELS, 'Verandering van de geslachtsaanduiding bij transseksuelen', (noot onder Rb. Mechelen 17 
juni 1975), l.c., 887. 
4 In 1987 werd slechts in 134 gevallen van deze instelling gebruik gemaakt : P. SENAEYE, Compendium van 
het Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 2000, nr. 2017. 
5 Zo werd reeds in 1960 slechts in 29 gevallen aan een persoon een gerechtelijk raadsman toegevoegd. In 
1997 bedroeg dit aantal zelfs maar 9 gevallen. Zie P. SENAEVE, Compendium, nr. 641. Hetzelfde kan worden 
gezegd ten aanzien van de gerechtelijke onbekwaamverklaring (4 gevallen in 1997 : zie P. 
SENAEYE,Compendium, I, nr. 631.). 
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1.116. Het geringe aantal transseksuelen vormt op zich dus geen grond om een wetgevende 
tussenkomst a priori uit te sluiten. 6 
Daarentegen kan de omvang van de transseksuele populatie wel een rol spelen bij de bepaling 
van de concrete inhoud van de tussenkomst van de-wetgever. Bij bespreking van de gevolgen 
van de wijziging van de geslachtsaanduiding werd reeds gewezen op het feit dat een inbreuk 
op het beginsel van de ondeelbaarheid van de staat van de persoon die zich beperkt tot 
maximaal één derde van het totale aantal behandelde transseksuelen op zichzelf geen 
ingrijpende en gedetailleerde wijziging van het afstammingsrecht verantwoordt.7 
§2. Het inflatoire effect van een wetgevende tussenkomst 
1117. In zijn conclusie bij de arresten die op 11 december 1992 door het Franse Hof van 
Cassatie werden gewezen, waarschuwde JÉOL voor een inflatoire effect dat zou ontstaan door 
de mediabelangstelling rond een wettelijke bevestiging van de mogelijkheid om de 
geslachtsaanduiding in de geboorteakte te wijzigen.8 Het invoeren van een wettelijke regeling 
zou volgens hem leiden tot een stijging van het aantal transseksuelen dat om een wijziging 
van de geslachtsverandering verzoekt. 
1118. Dit argument wordt echter weerlegd door de resultaten van recent wetenschappelijk 
onderzoek. 
Onder meer DE CUYPERE, JANNES en RUBENS komen op grond van het door hen gevoerde 
onderzoek tot het besluit dat gender-dysforie geen iatrogene ziekte is van onze tijd.9 Uit hun 
studie blijkt dat cross-gendergedrag niet wordt gestimuleerd door de kennis of het vooruitzicht 
van een lichamelijke ingreep. Er is met andere. woorden geen sprake van de "creatie~~ van 
nieuwe transseksuelen. Hoogstens kunnen transseksuelen zich bewust worden van de reeds 
aanwezige, maar sluimerende genderdysfore gevoelens. 
6 In dezelfde zin : H. DE PAGE en J .-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil beige (hierna verkort 
geciteerd : Traite'), II/1, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, nr. 153. 
7 Supra, nr. I 091. 
8 M. JÉOL, concl. onder Cass. fr. 11 december 1992, J.C.P. 1993, II, nr. 21991, p. 44. In dezelfde zin : J. 
MASSIP, Rapport onder Cass. fr. 21 mei 1990, J.C.P. 1990, Il, nr. 21588. 
9 G. DE CUYPERE, C. JANNES en R. RUBENS, 'Medisch-ethische benadering van transseksualiteit en de 
geslachtsaanpassende behandeling', Tijdschrift voor Psychiatrie 1995, 126-128. 
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In Duitsland heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat ook het invoeren van een 
wettelijke regeling niet leidt tot een spectaculaire toename van het aantal verzoeken tot 
wijziging van de geslachtsaanduiding. 10 Weliswaar werd een zekere stijging van het aantal 
uitspraken vastgesteld in de periode ná 1986, id est meer dan zes jaren ná het in werking 
treden van de Transsexuel/engesetz. 11 Waarschijnlijk kan deze stijging worden toegeschreven. 
aan de toegenomen bewustwording van de transseksuele gevoelens ingevolge de aandacht die 
het probleem in de media geniet. Er bestaat echter geen reden om aan te nemen dat een 
oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de door de wet geboden mogelijkheden tot 
voornaamsverandering en gerechtelijke vaststelling van het gewijzigde geslachtstoebehoren. 12 
Overigens is de wijziging van de kunne in beginsel slechts mogelijk ná het ondergaan van een 
geslachtsaanpassende behandeling en mits het overleggen van de nodige medische attesten. 
Op deze wijze wordt uitgesloten dat het aantal transseksuelen zou stijgen ingevolge een 
oneigenlijk gebruik van de wettelijke regeling. 
AFDELING 3. DE NOODZAAK VAN EEN AFGELIJNDE WETGEVENDE 
TUSSENKOMST 
§1. De conformiteit van het Belgische recht met het E.V.R.M. 
1119. De huidige Belgische rechtspraktijk voldoet zonder twijfel aan de verplichtingen die 
met betrekking tot transseksualiteit door de Straatsburgse instanties aan de nationale 
overheden worden opgelegd. 13 
1120. De geslachtsaanpassende behandeling wordt naar Belgisch recht niet verboden. Zij dient 
wel te beantwoorden aan de algemene straf- en civielrechtelijke voorwaarden die ten aanzien 
van elke medische ingreep worden gesteld, alsmede aan de medisch-deontologische vereisten. 
1° F. PFÄFFLIN, 'Fünf Jahre Transsexuellengesetz- Eine Zwischenbilanz', StAZ 1986, 200-202. In dezelfde 
zin ná de uitspraak d.d. 11 oktober 1978 van het Bundesverfassungsgericht : M.S. AUGSTEIN, 'Entscheidungen 
zur Transsexualität und Intersexualität bis zum 31.12.1980', StAZ 1982, 240-241. 
11 Zie S. ÜSBURG en C. WEITZE, 'Betrachtungen über zehn Jahre Transsexuellengesetz', Recht & Psychiatrie 
1993, 104. 
12 Ibid., 106-107. 
13 Zie over de concrete betekenis van het E.V.R.M. voor de Belgische rechtspraktijk inzake transseksualiteit 
supra, nrs. 182-190. 
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Deze voorwaarden vinden hun verantwoording voornamelijk in de bescherming van de 
fysieke integriteit van de patiënt en worden mede geïnspireerd door de bijzondere kenmerken 
van het transseksuele syndroom en de algemeen aanvaarde medische behandelingsplannen. 
Bijgevolg moet mijns inziens worden aangenomen dat deze voorwaarden een legitieme 
doelstelling nastreven en geenszins disproportioneel zijn ten aanzien van dit doel. 14 
Hoogstens kan een kanttekening worden geplaatst bij de toegankelijkheid de medische en 
deontologische voorwaarden die door de medische wereld zelf worden opgelegd. Hieraan kan 
echter worden tegemoet gekomen door het opstellen van standaardnormen zoals die onder 
meer reeds in Nederland, Duitsland en Italië bestaan. 
1121. Wat de wijziging van de staat van de persoon betreft, zijn de v~rplichtingen van de 
Belgische overheid stricto sensu beperkt tot het verstrekken van identiteitsdocumenten en een 
nationaal identificatienummer dat overeenstemt met gewijzigde sekse. Tevens moet de 
transseksueel worden toegelaten een voornaamswijziging te bekomen, waarbij de keuze van 
de nieuwe voornaam niet mag worden beperkt tot een geslachtsneutrale voornaam. 
Sedert het midden van de tachtiger jaren gaat de Belgische rechtspraak verder dan deze 
minimale bescherming en wordt tevens toegestaan dat de geslachtsaanduiding in de 
geboorteakte van een transseksueel wordt gewijzigd. Zelfs de meest restrictieve opvatting van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Beroep te Bergen voldoet aan de vereisten 
van artikel 8 E.V.R.M. 15 De gemeenrechtelijke procedure tot voornaamsverandering laat de 
transseksueel toe om een geslachtsgebonden voornaam aan te nemen die overeenstemt met 
zjjn gewijzigde uiterlijk. 
1122. Gelet op de zeer ruime beoordelingsvrijheid die aan de Verdragsstaten wordt toegekend 
met betrekking tot de gevolgen van de wijziging van de geslachtsaanduiding, dient tenslotte te 
worden aangenomen dat de Belgische rechtspraak ook in dit opzicht beantwoordt aan het 
Europese Verdrag. 
1123. De noodzaak van een wetgevende tussenkomst wordt derhalve niet verantwoord door 
een gebeurlijke inbreuk op het door het E. V .R.M. gewaarborgde recht op bescherming van het 
14 Zie ook supra, nr. 91 in fine. 
15 ZieK. UYTTERHOEVEN, 'La reconnaissance juridique du transexualisme : changement d'état ou adaptation 
des "documents d'identité" ?',(noot onder Rb. Bergen 1 december 1999), J.L.M.B. 2000. 823. 
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privé- en gezinsleven van de transseksueel, noch door een inbreuk op het recht om een 
huwelijk en een gezin te stichten of het verbod om vernederende behandeling. 
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens laat de Verdragsstaten bovendien in beginsel 
vrij om zelf te bepalen hoe zij een eventuele schending van het E.V.R.M. ongedaan maken. 
Dit geldt met name voor de onderzochte problematiek waarin in het algemeen een zeer ruime 
beoordelingsvrijheid wordt toegekend aan de nationale overheden. 16 Ook in Frankrijk leidde 
de veroordeling door het Europese Hof in de zaak-B. tegen Frankrijk niet tot een wetgevend 
initiatief. 
§2. Pleidooi voor een beperkt legislatief optreden 
1124. Het rechtsvergelijkende onderzoek heeft aangetoond dat een wettelijke regeling van de 
geslachtsaanpassende behandeling niet noodzakelijk is. 17 Integendeel moet mijns inziens juist 
worden gevreesd dat een wettelijke regeling op dit vlak onvoldoende flexibel zal blijken om 
de evolutie van de medische wetenschap adequaat te ondervangen. 
Naast de aanbevelingen die hoger reeds ten behoeve van de Belgische rechtspraak werden 
geformuleerd inzake de toetsing van de geslachtsaanpassende behandeling aan de 
gemeenrechtelijke voorwaarden die voortvloeien uit het samenspel van het strafrecht en het 
civiele recht, wordt in het hierna volgende hoofdstuk alleen gepoogd om algemene 
standaardnormen op te stellen die als regels van de kunst moeten worden inachtgenomen bij 
de beoordeling van het handelen van de leden van het gender-team. 
1125. Het voornaamste juridische probleem waarmee transseksuelen worden geconfronteerd 
is de wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte. Op grond van de evaluatie van 
het Belgische rechtsstelsel heb ik mij hoger reeds uitgesproken voor de optimalisering van ons 
recht door een wetgevende interventie. 
Vooral de oplossing van enkele knelpunten inzake de grond- en procedurevoorschriften 
vereist mijns inziens een legislatief optreden. 18 Een mogelijke aanzet daartoe wordt in het 
16 L.-E. PETTITI, Dissenting opinion bij E.H.R.M., arrest B. I Frankrijk van 25 maart 1992, Pub/. Eur. Court 
H.R., Serie A, nr. 232-C, p. 64. 
17 Supra, nrs. 385-390. 
18 In dezelfde zin : H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité, ll/1, nr. 153; J. GERLO, 'Transseksualiteit, 
wetgevende tussenkomst overbodig?', (noot onder Rb. Mechelen 31 mei 1990), R.W. 1990-91. 512; M.T. 
(wordt vervolgd ... ) 
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hierna volgende hoofdstuk gegeven door het opstellen van een ontwerp van wet. 
1126. De wijziging van de geslachtsgebonden voornaam veronderstelt daarentegen geen 
bijzondere wettelijke regeling. 19 
Bij de bespreking van dit probleem werden reeds richtlijnen geformuleerd die door 
administratie in acht kunnen worden ·genomen bij de beoordeling van een verzoek tot 
verandering van de geslachtsgebonden voornaam dat door een transseksueel wordt ingediend 
in het kader van de gemeenrechtelijke procedure tot voornaamsverandering.20 Bij het ontwerp 
van wet dat als besluit van dit onderzoek wordt opgesteld, wordt daarnaast voorzien in de 
alternatieve mogelijkheid om gelijktijdig de geslachtsaanduiding en de geslachtsgebonden 
voornaam te wijzigen. Ook wordt een aanvulling van artikel 8 vierde lid van de Wet van 15 
mei 1987 voorgesteld. 
112 7. In het ontwerp van wet dienen tenslotte tevens een aantal voorschriften te worden 
opgenomen met betrekking tot de regeling van de gevolgen van de wijziging van de 
geslachtsaanduiding. 
MEULDERS-KLEIN, 'La vérité et Ie sexe. A propos du transsexualisme', T.B.B.R. 1989, 16-17 en 20. 
19 Supra, nrs. 956-959. 
20 Supra, nrs. 969-989. 
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HOOFDSTUK 11. 
EEN PROEVE VAN OPLOSSING 
AFDELING 1. ONTWERPVAN STANDAARDNORMEN VOOR DE BEHANDELING VAN 
TRANSSEKSUELE PERSONEN 
1128. De hierna volgende regels die11en door de artsen als minimale vereisten in acht te 
worden genomen bij de behandeling van transseksuele personen : 
" Artikel 1. Als transseksueel in de strikt medische zin wordt beschouwd elke patiënt die 
in onbehagen leeft met zijn eigen anatomie, wenst bevrijd te worden van zijn eigen primaire 
en secundaire geslachtskenmerken en op een permanente en onherkenbare wij ze wenst te 
leven overeenkomstig de andere geslachtsrol. Deze stoornis moet onafgebroken en duurzaam 
aanwezig zijn gedurende een minimale periode van twee jaar. 
Artikel 2. De aanpassing van de geslachtskenmerken door een hormonale en 
heelkundige behandeling mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen een gespecialiseerd 
medisch centrum door een multidisciplinair gender-team, dat minstens bestaat uit een 
psycholoog, een psychiater, een endocrinoloog en een plastisch chirurg. 
Elke beslissing omtrent het opstarten, verderzetten of afbreken van de 
geslachtsaanpassende behandeling wordt genomen nadat voorafgaand overleg heeft 
plaatsgevonden tussen de verschillende leden van het gender-team. Elke beslissing wordt 
schriftelijk vastgelegd met opgave van de redenen waarop zij is gebaseerd. 
Artikel 3. De patiënt komt slechts in aanmerking voor een geslachtsaanpassende 
behandeling zo hij kan worden beschouwd als transseksueel in de strikt medische zin en: 
(1) uit een uitgebreid klinisch onderzoek blijkt dat alle genetische abnormaliteiten, 
evenals alle vormen van pseudo-hermafroditisme en hermafroditisme kunnen worden 
uitgesloten; 
(2) op grond van een differentiële diagnose vaststaat dat de patiënt niet lijdt aan 
schizofrenie of ernstige psychische stoornissen; 
(3) uit een deskundig verslag opgemaakt door een psychiater, een endocrinoloog en 
een psycholoog blijkt dat de hormonale en heelkundige aanpassing van de uiterlijke 
geslachtskenmerken van de patiënt zonder twijfel de beste therapie biedt. 
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Artikel 4. De heelkundige aanpassing van de lichamelijke geslachtskenmerken mag 
slechts worden uitgevoerd indien : 
(1) de patiënt, vrij en bewust, schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven tot de 
heelkundige ingreep nadat de chirurg, de psychiater, de endocrinoloog en de psycholoog hem 
duidelijk en volledig hebben ingelicht over de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen 
van de heelkundige ingreep of ingrepen en in het bijzonder over de onomkeerbare steriliteit 
die het gevolg is van deze ingrepen; 
(2) de patiënt de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 
Artikel 5. Indien de patiënt gehuwd is of in zijn oorspronkelijke geslachtsrol kinderen 
heeft gebaard of verwekt, wijst het gender-team de patiënt op de noodzaak van een 
psychologische begeleiding en ondersteuning van zijn partner of zijn kind~ren. ~~ 
AFDELING 2. ONTWERP VAN WET HOUDENDE DE INVOERING VAN EEN 
VORDERING VAN STAAT TOT WIJZIGINGVAN HET GESLACHT 
1129. In het Burgerlijk Wetboek wordt in Titel II Akten van de burgerlijke stand een 
Hoofdstuk VII ingelast met als titel "Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte 
van geboorte". Dit hoofdstuk bevat volgende bepalingen : 
" Artikel 101 bis. Iedere Belg die op grond van zijn transseksuele geaardheid de 
voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren 
dan is vermeld is zijn akte van geboorte en de daarmee overeenstemmende geslachtsrol heeft 
aangenomen, kan de rechtbank verzoeken de wijziging van de vermelding van het geslacht in 
de akte van geboorte te bevelen, indien deze persoon: 
1 o lichamelijk aan het verlangde geslacht is aangepast voor zover dit uit medisch 
o_f psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is; 
2 o niet gehuwd is; 
3° nimmer meer in staat is om overeenkomstig ZIJn oorspronkelijke geslacht 
kinderen te baren respectievelijk te verwekken. 
Artikel 101 ter. Indien de rechtbank het verzoek tot wijziging van de vermelding van 
het geslacht inwilligt, kan zij desverzocht tevens de verandering van de voornamen van de 
verzoeker bevelen. 
Artikel 1 01quater. § 1. Behoudens de uitzonderingen waarin de wet uitdrukkelijk 
voorziet, heeft het vonnis of arrest dat de wijziging van de vermelding van het geslacht in de 
akte van geboorte beveelt, gevolgen vanaf de dag waarop het in kracht van gewijsde is 
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getreden. Vanaf dat tijdstip wordt de-verzoeker geacht te behoren tot het nieuwe geslacht, 
inzonderheid voor wat de geslachtsgebonden rechten, bevoegdheden en verplichtingen betreft. 
§ 2. De wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte laat de 
op het in § 1 genoemde tijdstip bestaande familierechtelijke betrekkingen en de daaruit 
voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen onverlet. Alle vorderingen met 
betrekking tot deze familierechtelijke betrekkingen en de daaruit voortvloeiende rechten, 
. bevoegdheden en verplichtingen, kunnen nog worden ingesteld na het in § 1 genoemde 
tijdstip." 
1130. Artikel 57bis van het Burgerlijk Wetboek wordt opnieuw ingevoerd met volgende tekst: 
§ 1. Inden het geslacht van het kind niet met zekerheid kan worden bepaald billÎlen de 
bij artikel 55 bepaalde termijn, wordt een akte van geboorte opgesteld, waarin wordt vermeld 
dat het geslacht van het kind niet is kunnen worden vastgesteld. 
§ 2. Binnen drie maanden na de geboorteakte, of, bij overlijden binnen die termijn, ter 
gelegenheid van de aangifte van het overlijden, wordt onder doorhaling van de in § 1 bedoelde 
akte een nieuwe akte van geboorte opgemaakt, waarin het geslacht, indien dit inmiddels is 
bepaald, wordt vermeld aan de hand van een ter zake voorgelegde medische verklaring. 
§ 3. Indien binnen de in § 2 genoemde termijn geen medische verklaring is overgelegd, 
of uit de overgelegde medische verklaring blijkt dat het geslacht niet met zekerheid kon 
worden bepaald, vermeldt de nieuwe akte van geboorte dat het geslacht van het kind 
onbepaald is.'' 
1131. Artikel 627 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld met een nununer 7° bis met 
volgende tekst : 
7°bis de rechter van de plaats waar de akte van geboorte is opgemaakt of 
overgeschreven, wanneer het gaat om de wijziging van vermelding van het geslacht in de akte 
geboorte op grond van de transseksuele geaardheid van de eiser;". 
1132. In het Gerechtelijk Wetboek wordt in Boek IV Bijzondere rechtsplegingen een 
Hoofdstuk XXIIbis ingelast met als titel "Rechtspleging inzake de wijziging van de 
vermelding van het geslacht in de akte van geboorte op grond van de transseksuele 
geaardheid", met volgende tekst : 
" Artikel 1385/1. Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn de artikelen 1025 
tot 1028, alsmede de artikelen 1029 eerste lid en 1030 tot 1031 van toepassing op de inleiding 
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en behandeling van de vordering tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte 
van geboorte op grond van de transseksuele geaardheid van de verzoeker. 
Het verzoekschrift vermeldt de gewenste voornaam, indien tegelijk met de wijziging 
van de geslachtsaanduiding op grond van de transseksuele geaardheid de verandering van de 
geslachtsgebonden voornaam wordt gevraagd. 
Artikel 13 85/2. Het verzoekschrift wordt ingediend door de betrokken persoon of door 
diens wettelijke vertegenwoordiger. 
Artikel 1385/3. § 1. Op straffe van nietigheid wordt bij het verzoekschrift een afschrift 
van de akte van geboorte van de verzoeker gevoegd alsmede een gezamenlijk ondertekende 
verklaring van bij Koninklijk Besluit aangewezen deskundigen, waaruit blijkt : 
a. dat de verzoeker ingevolge zijn transseksuele geaardheid de voortdurende en 
onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld is 
zijn akte van geboorte en de daarmee overeenstemmende geslachtsrol heeft aangenomen; 
b. of en zo ja, in hoeverre de verzoeker lichamelijk aan het verlangde geslacht zodanig 
is aangepast als uit medisch of psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, alsmede 
om welke redenen de verzoeker in voorkomend geval geen volledige geslachtsaanpassende 
behandeling heeft ondergaan; 
c. dat de verzoeker nimmer meer in staat is om overeenkomstig zijn oorspronkelijke 
geslacht kinderen te baren respectievelijk te verwekken. 
§ 2. In de verklaring behoeft het in § 1 onder a bedoelde onderdeel niet te worden 
opgenomen indien de verzoeker lichamelijk reeds aan het verlangde geslacht is aangepast. 
Artikel 1385/4. Het beschikkende gedeelte van de vonnissen en arresten die de 
wijziging bevelen van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte wordt 
overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, die het onverwijld in zijn registers 
overschrijft. 
Op de kant van de desbetreffende akte van geboorte wordt ervan melding gemaakt en 
deze akte wordt niet meer afgegeven dan met de bevolen wijziging, op straffe van 
schadevergoeding door de ambtenaar die ze heeft afgegeven." 
1132. Artikel 8 van de Wet Naam en Voornamen wordt aangevuld met een vijfde lid: 
" De in het vorige lid bedoelde melding op de kant van de akten van de burgerlijke stand 
die betrekking hebben op de kinderen van de begunstigde, blijft achterwege indien de 
voornaam van de begunstigde op grond van diens transseksuele geaardheid \Verd gewijzigd in 
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een voornaam die niet overeenstemt met de oorspronkelijke vermelding van het geslacht in de 
akte van geboorte van de begunstigde." 
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